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¿Fray Francisco de Vitoria, revolucionario? 
E E ' 
Entre la balumba de artículos que, con más o menos conocimiento de 
causa, se han escrito en la Prensa diaria con motivo de la inauguración de 
la cátedra «Francisco Vitoria», ha apuntado una idea, a todas luces falsa, y 
a la que conviene desde ahora salir al paso. L a idea en cuestión no es cier-
tamente nueva; puede verse en muchos de los estudios, principalmente ex-
tranjeros, sobre Vitoria, y en su forma más cruda y descarnada la expre-
só Christian L . Lange en su «Histoire de rinternationalismej) («Kristianía» 
1919): Este dominico—dice—es casi revolucionario, y, en todo caso, franca-
mente antlpapal.» 
He ahí las dos notas con que se ha querido falsear torpemente la doc-
trina del ilustre renovador de la Teología española, haciendo de él un pro-
fesor, estilo siglo X I X , con sus diatribas contra el Poder gobernante y sus 
ribetes de rebelión contra la autoridad eclesiástica. 
Cualquiera cftie conozca medianamente el ambiente de la época en que 
se dictaron las Relecciones «De Indis», se resistirá «a priori» a aceptar tan 
burda falsificación, semejante a aquélla que en el siglo pasado hacía de los co-
muneros cabezas de insurrección liberal, y del padre Mariana, predicador 
de atentados regicidas. Es cierto, sí, que siempre dominó en nuestros gran-
des teólogos juristas una sana libertad en tratar las cuestiones, bien distinta, 
por cierto, de aquel espíritu de adulación que por el mismo tiempo movía 
l los teólogos protestantes a defender «el derecho divino de los Reyes»; pero 
también lo es que. fueron siempre los más acérrimos defensores de la su-
misión debida a la autoridad real y al poder del Vicario de Cristo en la tierra. 
En el caso concreto que nos ocupa, se ha querido presentar la primera 
parte de la Relección «De Indis» como un ataque encubierto contra la¿ ambi-
ciones imperialistas de Carlos V en sus conquistas de ultramar; y, en con-
firmación de este punto de vista, se trae a colación la célebre carta escrita 
por el César al prior del convento de San Esteban, de Salamanca, en que 
muestra su real desagrado «porque algunos maestros de esa casa han puesto 
en plática y tratado en sus sermones y en «repeticiones» del derecho que Nós 
tenemos a la Indias, islas y tierra firme del mar Océano». Los que así ar-
guyen parecen olvidar que si Vitoria rechaza como ilegítimos siete títu-
los de conquista, también acepta y expone magistralmente otros siete títulos 
por los que los habitantes de América pudieron venir en poder de los es-
pañoles, N o se trataba, pues, de combatir imperialismos de ningún género 
sino de asentar nuestras conquistas de América sobre sus verdaderos fun-
damentos jurídicos, rechazando nquellos falsos títulos que hasta entonces 
se habían vanamente alegado. 
Que la célebre carta del Emperador no fuera en modo alguno motivada 
por las Rclecciones «De Indis», fué ya opinión de nuestro gran historiador 
del Derecho Eduardo de Hinojosa, y acaba de probarlo de una manera evi-
dente el padre Beltrán de Heredia en sus excelentes artículos publicados en 
la Ci encia Tomista, donde demuestra con hechos irrecusables cómo, después 
de la célebre Relección, siguió Vitoria gozando la estima y confianza omní-
moda del Emperador, como consultor en los más graves asuntos de Indias. 
Pues suponer a Vitoria «inspirado por el espíritu de rebeldía contra la 
curia de Roma», como alguien ha dicho, por negar al Papa el dominio di-
recto sobre los Estados civiles, es desconocer el hecho sabidísimo de que 
su doctrina era la común y ordinaria entre todos los grandes teólogos de 
la Iglesia, y que la opinión contraria era patrimonio exclusivo de un re-
ducido grupo, que Vitoria califica graciosamente de «glosadores del derecho, 
tan pobres de fortuna como de doctrina». 
Creo, por tanto, que podemos concluir con el gran j irista francés J Bar-
thélemy, cuando se expresa respecto de Vitoria en Vstos términos • «Como 
buen español, Vitoria aparece siempre vasallo sumiso del emperador Car-
los V, sin llevar jamás su respeto hasta la adulación; como dominico, nadie 
hay más respetuoso que él de la autoridad del Papa, aunque reducida pru-
dentemente a sus límites naturales.» 
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E L OBISPO OE OVIEDO S E 
DIRIGE A LOS RICOS EN 
DE 
Ateníalo frustrado contra IBrasil, 
el alcalde de Viena 
" E n nombre de los n iños que 
tienen hambre pedimos una 
limosna de caridad" 
" N O S O C O R R E R A L O S P O B R E S 
E N S U S N E C E S I D A D E S E S 
U N G R A V I S I M O P E C A D O " 
E l agresor, que fué detenido, 
n e g ó que tuviese in tenc ión de 
matar al alcalde 
—o— 
VIENA, 26.—Esta tarde, en una de las 
en la Exposición Termina el debate sobre "ab intestato" 
de Sevilla 
E l embajador en Madrid em-
barcará el d ía 6 y traerá los 
proyectos aprobados 
RIO D E JANEIRO, 26.—Con el crédito 
J . L A R E Q U I , S. J. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
F 0 G 0 Y T A N G O 
•GB 
cunstancias económicas, científicas y so-
ciales {falta general de dinero, moda im-
perativa de adelgazar, consejos médicos 
sobre la importancia de reducir las ra-
ciones), ha obtenido como producto de 
sus observaciones esta conclusión inte-
resante : 
-—«Se come poco y se baila mucho». Si 
esto es asií y asi parece ser, el porvenir 
no está en la cocina, está en el baile. 
Eí oficio de guisar está en decadencia-, 
el de bailar está en auge. De este modo 
se explica la decisión de la cocinera 
valenciana de dedicarse al tanguismo. 
Seguramente habrá pensado ante la vida 
actual -. 
SANTIAGO D E C H I L E , 26.—La Comi-
sión de Relaciones exteriores del Sena-
do ha aprobado el crédito de dos mi-
llones de pesos para atender a los gas-
tos que origine la concurrencia de 
Chile a la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla. 
Unas horas de sensación profunda en 
.Valencia por un suceso alarmante que 
parecía el principio de uno de esos fo-
lletines de la realidad que tanto apa-
tionan y tanto excitan a los curiosos 
temibles: habían desaparecido a la vez 
cuatro muchachas. Pero la emoción fué, 
Aunque intensa, muy corta. Las desapa-
recidas han sido encontradas bailando 
tn un cabaret. 
Aunque los periódicos no lo dicen, 
<sías pequeñas grandes cosas ocurren 
todos los días y, aun mejor, todas las 
r-.oches, no sólo en Valencia, sino en 
Uodnd y en muchos sitios. Son suce-
*0s que a fuerza de vulgares ya no pa-
'icen tristes y cuya misma vulgaridadl —«Nunca ha sido el mundo más fan-
hace impropios para un comcnta-\dango y nunca ha parecido más tonto 
rio. Pero en este caso, tres de las mu-\cl Que no lo baila.* 
chachas escapadas han dicho que fue-\ Tirso MEDINA 
"ron inclinadas a la muy dinámica pro-i——— ^ _ ^ • • • — — — — — 
fesión de tanguistas por la otra y está i s GASTOS DE C H I L E 
•'"a ei una cocinera. Tal circunstan-
cia merece ya que se piense un poco y 
,e piocure sacar del suceso una lec-
ción de experiencia si, efectivamente, 
e contenido bastante para ello. 
Vna cocinera se declara ferviente par-
tidaria del tanguismo, y no sólo resuel-
ve dedicarle su vida, sino que hace 
partícipes a otras de su profundo con-
vencimiento. Es piadoso suponer que esa 
cocinera no será una mujer irreflexiva 
V casquivana. A su resolución deben de 
haber precedido largas meditaciones du-
rante las muchas horas pasadas ante 
« fogón. Para medir la importancia 
«e tales meditaciones téngase en cuen-
ta que el fogón es el hogar, lo que 
Queda del hogar. Antaño el hogar era 
Orande y a su alrededor se congregaba 
la familia. E l fuego es grandemente 
inspirador y entonces inspiraba las 
mismas ideas a los congregados. Pero 
QQucl hogar, a la vez íntimo y gran-
dioso, donde los leños ardían crepitan-
•M. hiriendo la imaginación con evo-
caciones e inspirando romances y con-
,eías, ha sido modernamente sustituido 
Por el mísero fogón instalado en una 
^significante y apartada cocina, de la 
cual ¡a familia ha huido, dejando sola 
V triste a la mercenaria cocinera. Las an-
tiguas consejas, los bellos romances his-
wncos y amorosos, los cuentos de lobo* 
Wj&pariciones, tampoco se escuchan ya J**»- La cocinera ha tenido qúe susti-
j»»ríos con das canciones aprendidas en 
•a calle para distraer su soledad. L a I 
lamina rehusa la emoción, antes tan\\ 
«raía, de ver condimentarse el alimen-] 
*? 1/ lo espera pasivamente en el come-
or sin querer enterarse de las cere-
™onias del guiso, en lo cual hace, a 
menudo, perfectamente, ya que mnrhns 
* esas ceremonias de la preparación 





a la vista y aun al olfato, aun-
acaso el haberles quitado la anti-
solemnidad tenga mucha parte de 
culpa. 
La 
no^des ante el f09ón y 'ha h('ch0 rn' 
tlm observaciones sobre la vida In-
ga? dp ?as ocntcs. Hasta ella ha lie-
pn 0 insistente, obstinada, invencible 
haret" trrfl1'cdc"i- ¡a musiquilla de ca-
ha Esta invaíi0ra musiquilla, no sólo 
thiJntrado Por la ventana • r, , . V por la 
tústicnea' COW0 7os an,i{luns seres fnv-
la 0S.' S!'"0 también por la puerta de 
lo c „ n a < viniendo de fo* salones de 
hor J a - C'c'mo aí rnhmo tiempo su la-
tet ]¡£ Guisandera, se ha reducido coda 
was. merced a un conjunto de cir-
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MADRID.—Regresó el Rey anoche.—El 
señor Bottai obsequió ayer al Gobierno 
con un banquete; declaraciones sobre 
las Corporaciones italianas.—El direc-
tor de Sanidad habla del problema de 
los hospitales.—Asamblea de los tene-
dores de marcos.—Otra multa a la Fá-
brica del Gas (página 5). 
—«o»— 
PBOVIKCIAS.-Almería pide tarifas 
ferroviarias especiaJes para la fruta.— 
En Barcelona ee celebrará un Congreso 
Internacional de Energía Eléctrica.—La 
Coral Vallisoletana dió un concierto en 
Salamanca.—Homenaje de los marinos 
argentinos a los héroes de Santiago y 
Cavite (página 3). 
EXTRANJERO—Mejora la situación 
entre Lituania y Polonia; la primera 
ha enviado a la Sociedad de Naciones 
otra nota de protesta (pág. 2).—Fracasa 
un atentado contra el alcalde de Vie-
na.—Ha muerto el Cardenal Bonzano; 
los católicos yanquis habían enviado 
dns médicos para que le asistiesen.—El 
Brasil ha escogido ya el proyecto de 
pabellón para la Exposición de Sevilla; 
lo trae el embajador en Madrid, que 
llegará a fines del mes que viene (pá-
ginas 1 y 3). 
' Si se endureciera nuestro co-
razón. Dios nos cerrará las 
puertas del Cielo" 
las u top ías de los comunistas 
no opongamos el e g o í s m o 
amparado por la fuerza 
OVIEDO, 2G. 
E l señor Obispo ha hecho un llama-
miento vibrante a las ciases ricas para 
que acudan en socorro de los obreros 
necesitados. La súplica del Prelado dice 
así: 
«A nuestros amados hijos: Salud, gra-
cia y paz en nuestro corazón de Jesu-
cristo. 
El delicado y profundo sentimiento de 
la paternidad espiritual que Dios pusu 
en nuestro corazón pone la -pluma en 
nuestras manos con la turbación y la 
tristeza que experimenta un padre cuan-
do oye la voz inquieta apremiante, In 
considerada, de sus hijos inocentes, que, 
abrazados a sus rodillas, murmuran o 
gritan: «Padre, tenemos hambre. Da 
nos pan.» 
Inconsiderada, porque ¿qué saben los 
niños de los afanes y sus clases con que 
se gana el pan de cada día? Los niños 
ven en su padre al representante del 
Señor, y creen que todo lo puede. En 
su regazo están siempre seguros, nada 
temen y todo de él lo esperan. E l padre 
es el protector, la defensa de sus hijos. 
Para los niños es incomprensible que 
su padre calle, que llore tal vez desga-
rrado el corazón por el sentimiento de 
su Impotencia, y por eso repiten en tono 
infantil de protesta; «Padre, danos 
pan.» 
En nombre de esos padres y de esos 
niños que tienen hambre, llamamos al 
corazón de los que tienen cubiertas sus 
necesidades, pidiendo para ellos una li-
mosna de caridad. E l Obispo es el padre 
de los pobres con singular predilección; 
ellos son la herencia de Dios y su Igle-
sia. «Siempre los tendréis con vosotros» 
dijo a sus apóstoles, y Nós no renun-
ciamos a esa bella porción de herencia 
que nos ha cabido en suerte por todos 
los tesoros del mundo. Ellos son nues-
tra mejor prenda para entrar en la po-
sesión ^e la eterna herencia. * 
LA ADVERTENCIA VA SIN-
GULARMENTE A LOS RICOS 
Sería torpeza desconocer el egoísmo 
negando la existencia del mal. Los pro-
blemas del hambre no pueden esquivar-
se con palabras. Negados hoy, reapare-
cen mañana con más imponente reali-
dad. Ahí- están centenares de obreros 
con sus nombres y apellidos y domi-
cilios, que significan otros tantos hoga-
res apagados y otras tantas mesas de-
siertas. Si no queréis dar, callad al me-
nos, porque vuestras negaciones ten-
drían todos los caracteres de una cruel-
dad innecesaria. 
Nos dirigimos singularmente a los 
ricos. 
Ya sabemos que muahos dan, y dan 
siempre con generosidad. Dios los pa-
gará cumplidamente. Pero hoy las ne-
cesidades son mayores, y es preciso dar 
más. ¿En qué medida? En la medida 
de la necesidad y del propio poder, has-
ta repararlas totalmente. Y no hay otra 
medida. 
Las obras de los Santos Padres están 
llenas de gravísimas acusaciones con-
tra los ricos avarientos que no sienten 
compasión por los pobres. Nos obstene-
mos de citar sus palabras, por ser durí-
simas y por si alguno pudiera enten-
derlas torcidamente. Baste saber que to-
estaclones de esta capital, un Indivl-ivotado últimamente por la Cámara de 
dúo ha disparado varios tiros de re-
vólver contra el diputado y alcalde de 
Viena, señor Seitz, que volvía de asis-
tir a la Inauguración del Palacio de 
Hielo. 
E l agresor huyó, pero al intentar su-
los Diputados asciende a 3.000 contos 
(dos millones de pesetas) la cantidad 
destinada por, el Brasil a la construc-
ción del pabellón brasileño en la Expo-
sición Iberoamericana de Sevilla. 
E l Jurado nombrado por la Escuela 
bir a un tranvía que pasaba por un|de Bellas Artes ha examinado los pro-
lugar Inmediato, fué detenido Interro-'yectos de dicho Pabellón, aprobando cu 
gado por la Policía, declaró que noiprimer lu^ar el de don Pedro Paul0 
había intentado matar al señor Seitz I Bastos> y en segundo, el de don Arman-
y que su atentado significaba tan sólo do da Costa Perry' ambos distinguidos 
una advertencia por la miseria que 
existe en la ciudad. 
Una victoria liberal 
en Nicaragua 
E L G E N E R A L S A N D I N O E N 
C I U D A D A N T I G U A 
—o— 
MANAGUA, 26.—Las tropas liberales 
que acaudilla el general Sandino se han 
apoderado de Ciudad Antigua. 
Como se sabe, el general Sandino es 
la última 'personalidad liberal que per-
manece en armas contra conservadores 
y estadounidenses, no habiendo querido 
aceptar el acuerdo conservador-libeml 
bajo el control de los norteamericanos. 
Los habitantes de Ciudad Antigua han 
huido a la llegada de los liberales, re-
fugiándose en la montaña. 
arquitectos brasileños. 
Dichos proyectos serán traídos a Es-
paña por el ministro del Brasil en Ma-
drid, que, como se sabe, se encuentra 
actualmente en Río, y que embarcará 
con rumbo a Barcelona el día 6 del 
próximo diciembre, a bordo del vapor 
«Augusto». 
E l señor Alves Araújo viene faculta-
do por el Gobierno de su país para co-
menzar inmetl'atamonte la^ fbras del 
citado pabellón. 
Diamantes en Africa 
JOHANNESBURGO, 26. —Se reciben 
noticias en esta ciudad^ de haberse des-
cubierto varios yacimientos diamantí-
feros en el distrito agrícola de Potchefs-
troom. Estos yacimientos presentan ca-
racterísticas muy semejantes a los re-
cientemente descubiertos en Grass Fon-
tain. en los cuales se han extraído en 
una semana diamantes por un total de 
300 quilates. 
E l Gobierno acepta l a herencia hasta el cuarto grado. U n a dec larac ión 
del presidente del Consejo sobre el alcance de las votaciones en los 
plenos de la Asamblea 
-Q3-
M A Ñ A N A H A B R A O T R A S E S I O N P L E Ñ A R I A P A R A 
D I S C U T I R E L I N Q U I L I N A T O 
L O D E L D Í A 
- E B -
Casos de interven- cuando sale a la defensa de fueros es-
pirituales. 
¿ M a l a o r g a n i z a c i ó n ? c ión de la autoridad 
E l público de un teatro madrileño ha 
sabido esta vez contestar con la ade-
cuada repulsa a unas escenas de irre-
verencia en materia religiosa, qu¡zá,s 
más nutridas en el caso actual por 
la mentecatez y d mal gusto, que por 
la mala intención. Acaso—y esto es 
'o más probable en hechos tales—va-
ya aliada una cosa con otra. 
E l suceso reclama a voces da inter-
vención de la autoridad, con tanta 
mayor razón cuanto que no es un he-
cho aislado en el teatro y fuera de él. 
Es frecuente esa actitud, que denota 
espesa cerrazón mental y educación 
rudimentaria. Ni vale la pena de in-
vocar los sagrados derechos de la Re-
ligión Católica, que es la Religión del 
Estado español. Lo que se requiere es 
un correctivo para una actitud que 
rompe normas elementales del trato de 
gentes. 
• Y diremos con franqueza que no nos 
parece se haga en este punto cuanto 
cabría hacer y cuanto debería hacer-
se. Algo del celo—explicable y respe-
table—que se emplea en evitar que 
instituciones o personalidades de na-
ciones amigas sean objeto de burla o 
escarnio, podría emplearse con ente-
ra justicia en imponer a cuatro inedu-¡ bi¿, "üna historia de la política española 
CadOS el respeto que merecen las creen-'se podría eecribir solamente con la reor-
cias de la inmensa mayoría de los es- ganización del Ejército j 
pañoles. 
Piénsese en lo gallarda y lo justa 
que es la actitud de una autoridad 
L a «Koelnische Volkszeilung» ha pu-
blicado recientemente un artículo de 
su corresponsal en Madrid, titulado 
«España y la Prensa extranjera». 
Con abundancia de datos y justa vi-
sión de los hechos, trátase en él de 
deshacer el nebuloso concepto de la 
Prensa alemana sobre la situación ac-
tual española y las inexplicables y ten-
denciosas informaciones, que vienen 
desde algún tiempo publicando los dia-
rios germanos. 
Expone el articulista la antigua cri-
sis política española y la labor de la 
dictadura. 
«En los auoe—dicê -de 1902 a 1923 se su-
ceden continuamente los Gobiernos libera-
les y conservadores, y la lucha infructuosa 
entre 'los partidos políticos y los intereses 
privados perjudica notablemente al país. 
Por lo que ee refiere al sistema parlamen-
tario, las Cortes españolas se*labraron su 
propia tumba, con el mecanismo impoten-
te de la antigua política. E l pueblo no 
ejercía influencia alguna sobre el resultado 
de las elecciones. Tan sólo un 30 por 100 
de los distritos electorales presentaban su 
candidato. E l resto" tenía que votar al 
diputado que le imponía eu señor, y, caso 
contrario, se falsificaban lae listas electo-
rales y se alcanzaba la mayoría con los 
votos de los muertos y los emigrados. 
Sería demasiado largo referir lo que Pri-
mo de Rivera ha conseguido para su pue-
A las tres en punto abre la sesión el 
conde de los Andes. 
En los escaños hay pocos asambleís 
tas y en el banzo azul están los minis-
tros de Gracia y Justicia, Guerra. Mari-
na. Hacienda e Instrucción. 
El señor PALACIO VALDES hace un 
ruego al ministro de la Guerra sobre 
la detención del periodista señor Leza-
ma y pide que el Gobierno haga lo po-
sible en favor de este detenido. 
El ministro de la GUERRA: Entiendo 
que el señor Palacio Valdés pudo haber 
ido a mi despacho, que está abierto a 
todos los españoles. Sin explicarme esta 
interpelación, la respeto. 
En el caso de Lezama no hay sino 
simplemente el cumplimiento del deber. 
Puede su señoría tener la seguridad de 
que se hará justicia. 
El señor PALACIO VAT n F E on su rec-
tificación, dice que ha hecho diferentes 
gestiones cerca del general Martínez Ani-
do, y en este interregno he sido nom-
brado asambleísta y me ha parecido na-
tural plantear aquí el asunto. 
Ya sé de sobra que 1 's jueces milita-
res serán dignos y justos. 
El señor CAMPOS se dirige al minis-
tro de Hacienda para quejarse de la fal-
ta de coordinación legislativa en ma-
teria de tributación municipal, que tanto 
perjudica a las haciendas municipales. 
Se refiere más concretamente a la su-
presión del impuesto de consumos. 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
El ministro de HACIENDA: Me doy 
cuenta una vez más de cuán agridulce 
es el cargo de ministro de Hacienda, 
porque muchas veces hay que sacrifi-
car aspiraciones e ideales en aras de la 
conveniencia. 
Yo, con verdadera satisfacción, muni-
cipalista fervoroso, hubiera dejado más 
ingresos a los Ayuntamientos, 
Habla de la necesidad de enjugar el 
déficit del presupuesto del Estado, défi-
cit que este año será la tercera parte 
menor que en el ejercicio anterior. Una 
vez realizada esta labor el Estado podrá 
ya prescindir de estos recursos, 
[Entra en el salón el jefe del Gobierno.) 
La buena administración y otros ele-
mentos permitirán ir a un mejoramien-
to de la Hacienda, sin gravar los im-
puestos fiscales. 
Los Ayuntamientos son dignos de que 
se les desgrave en sus impuestos, pero 
no es posible ir a esta desgravación 
sin antes desgravar la renta de trabajo. 
En este sentido se presentará un pro-
yectq de decreto que permita reformar 
la primera tarifa de utilidades, inclu-
yéndole otros partidos de rentas y tra-
bajo en el sentido de beneficiar a éste, 
(Aplausos.) 
Rectifica el señor CAMPOS, 
bella ciudad dice que todos, desde el 
Rey al último ciudadano, están traba-
jando por la aproximación americana, 
íMuy bien.) 
Así se explica la expecíc::ón formida-
ble que despierta la Exposición Ibero-
americana. 
Los americanos no se irán desconten-
tos de Sevilla, 
Es preciso que nos ocupemos en poner 
alma en esos edificios que se levantan 
para la Exposición, 
Tenemos que llenar la Exposición con 
un arte triunfal. 
El arte que debemos llevar allí es nues-
tra imaginería. He visto a americanos 
y a ingleses emocionados ante una figu-
ra del siglo XVII, 
¿Qué sería si en un palacio colocá-
ramos todo el arte formidable de nues-
tros imagineros? 
El Comité quiere hacer una Exposi-
ción de arle viejo, admirable. Yo quiero 
que sea única. 
Pide que antes de este acontecimiento 
se restaure el convento de la Rábida, 
(Aplausos.) 
El señor Ana.sagasti interviene para 
suscribir lo expuesto por el señor Siurot. 
Pregunta si habrá recomp?n?"s. para que 
lo sepan con tiempo los cr-cúrrenles, 
sobre todo los artistas. 
El jefe del GORIERNO: Podemos va-
nagloriarnos de haber encauzado la 
marcha de las dos Exposiciones, la de 
Sevilla y Rarcelona, a las que profesa-
mos el mismo cariño. 
Debemos procurar que el cuadro sea 
trabajo, sea producción. Yo tengo la se-
guridad de que .las provincias concurri-
rán a exhibir sus riquezas y sus tesoros. 
En este marco hay que encerrar alfto 
más moderno. Por eso se ha encauzado 
la Exposición para dejar con carácter 
permanente el Colegio Español Sevilla-
no, Vamos a traer aquí profesores ame-
ricanos para que puedan, por medio de 
la investigación y de la raza, poner de 
manifiesto los ideales y la cultura de 
la misma. 
Se han hecho muchos esfuerzos en 
pro de este preocupado problema de 
las Exposiciones, 
No se conoce Exposición ninguna que 
haya estado completamente terminada el 
día de su apertura. Así es que vamos 
a hacer un esfuerzo y llevar a todo el 
mundo la certeza de que el 12 de octu-
bre de 1928 se abrirá la Exposición de 
Sevilla y después en la primavera de 
1929 la de Rarcelona. 
Respecto a la Rábida, tenemos, por 
fortuna, bbenos arquifortos restaurado-
res que lo harán muy bien, (Aplausos.) 
El ministro de TRARATO contesta al 
señor Anasagastl. 
El Consejo de enlace de ambas Ex-
I posiciones—dice—ha resuelto muchas 
L O S A R C H I V O S N A C I O N A L E S cuestiones, especialmente respecto al en-
El señor SAINZ RODRIGUEZ interpela i la^e-
mentáneas, la sociedad reaccionaría vic-
toriosa; pero nos tememos que estos 
hechos no sean aislados, que son sínto-
mas de males profundos que afectan a 
das coinciden en afirmar que no soco-¡las entrañas sociales, que sólo puede 
rrer a los pobres en sus grandes nece-j cortarse radicalmente con una gran 
sidades es un gravísimo pecado, inundación de justicia social y de equi-
¿Y nos expondremos a cometer nue- dad cristiana, 
vas faltas, negando nuestras manos has-1 E l comunismo ha sido autorizadamen-
ta que se pruebe evidentemente en cada i te definido como el enemigo del género 
caso la extrema necesidad del pobre? frwmano, A las utopías igualitarias de 
¡No lo quiera Diosl Para un buen cris-jlos comunistas no apongamos el egoís-
tiano basta saber que un hermano suyo nio amparado por la fuerza. 
| padece necesidades para acudir en suj También Dios quiere la igualdad. En 
ayuda. Así aumenta también el mérito da hora presente la abundancia de los 
de la limosna y servimos a Dios, Por- ricos supla la miseria de los pobres, 
que el rico es el instrumento de la Di- Esa igualdad es la única posible y ne-
vina Providencia, para con los po- cesaria- Si Ja rechazamos, entonces, el 
bres, y cuando no cumplen su misión comunismo no será sólo el enemigo del 
por su culpa, el nombre de Dios es blas-!sén,er0 humano al que podamos vencer, 
femado. Y aunque esto sea una grande ; ffrá (|a^bién la desesperanza de Dios, 
impiedad. Dios no sólo castigará al blas-
femo, sino también al que puso en su 
corazón la desesperanza. 
Desnudos venimos a la tierra, y nada 
llevaremos a la tumba que nos pueda 
aprovechar. Llegará un día en que tam-
bién nosotros clamemos al Señor: Tam-
bién los ricos padecerán hambre y tor-
mentos más duros que el hambre. Si se 
endureciera nuestro corazón. Dios nos 
cerrará las puertas del Cielo. 
Acordémonos de las encontradas suer-
te que corrieron el rico avariento y Lá-
zaro, pobre. Coloquemos nuestro dinero 
en el Cielo, porque la limosna nos re-
dimirá del pecado, y la caridad cubri-
rá la muchedumbre de nuestras iniqui-
1 dades. Al parecer, es el Obispo, con los 
| pobres, quienes llaman hoy a las puer-
I tas de los ricos, Pero en realidad es Je-
Ijsucristo, quien extiende sus manos su-
¡j pilcantes. Ahora no lo vemos, .pero en [nos mineros" büscando"la^"armonía"l¡o-
el día de premio será Jesucristo quien |cial con ej trabaj0i van a dar un soco. 
la cólera divina que pesará sobre un 
pueblo que no tuvo piedad, ¿No he-
mos visto en nuestros días arrasados 
los palacios y sumidos en la mayor 
miseria sus moradores? Los que antes 
nadaban en la opulencia no pudieron 
encontrar trabajo ni saciar su hambre, 
¿Muchas de esas grandes calamidades 
que ha merecido Europa han sido s- !• 
obra de los hombres enemigos? No, 
Cuando se rompen los lazos de nues-
tra equidad social Dios parece que aban-
dona los pueblos a su destino por que 
las naciones, lo -mismo que los indivi-
duos que no cumplen con la ley de 
amor fraterno, son despreciables y de 
ningún valor ante Dios ni ante la His-
toria. 
SED GENEROSOS 
No sucederá así entre nosotros, Nós, 
hemos sabido con júbilo que los patro-
asumirá la persona del mendigo y del 
necesitado. Venid a mis brazos, dirá, 
porque estaba desnudo y me vestísteis; 
tenía hambre y me saciasteis, 
YA SE ESCUCHAN VOCES 
ALARMANTES 
¡Ay de nosotros si se rompe el víncu-
lo de la caridad, si lae manos suplican-
tes del obrero sin trabajo no encuentra 
un lecho amigo y un abrazo de 'herma-
no en los ricos! 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Si sólo se tratara de violencias mo-
rro a los obreros forzosamente parados 
Mientras llega la hora, el remedio- ha 
de venir de la caridad individual. 
¡Amados hijos! ¡Sed generosos, haced 
bien por vuestras almas! 
Los que puedan poco que den poco. 
Dios en el ejercicio de la caridad mira 
más a la intención del donante que 
al mismo donativo. 
L a Junta de Socorros está esperan-
do, amargada ante lo gravísimo de la 
situación para llevar vuestros socorros 
a centenares de familias que sufren loe 
rigores de las más grandes privaciones.» 
doe, los progresos culturales y sociales, el 
resurgimiento de toda la vida económica, 
el orden y la seguridad personal,.,» 
Ante esta realidad, no se explica el 
corresponsal de la «Koelnische Volks-
zeilung» la razón de los infundios pro-
palados, teniendo en cuenta la multi-
tud de motivos que exigen un distin-
to proceder de Alemania para con Es -
paña: 
cPor lo visto, ya no nos acordamos en 
Alemania do lo que España hizo durante 
la guerra. ¡Cuántos compatriotas nuestros 
han encontrado un nuevo hogar en un país 
a quien era difícil mantener su neutra-
lidad! , . 
Aparte del sentimiento de gratitud, hay 
además otros motivos de simpatía hacia 
España. La industria alemana ha conse-
guido ganar o Va vez los mercados espa-
ñoles. España ha sido uno de los primeros 
países que después de la paz ha abierto 
a la exportación alemana sus puertas.,. 
Lo que los alemanes han hecho durante 
la guerra y aun después para rehacerse 
encuentra en España el justo reconoci-
miento, y siempre se habla de Alemania 
con gran respeto,,. No se olvide que ac-
tualmente en España viven diez mil ale-
manes, quienes ejercen su profesión en ca-
sas españolas,,,, no como pobres emigran-
tes que en la vencida Alemania no pueden 
encontrar medio de ganarse el pan, sino 
como alemanes, cuya honradez y conoci-
mientos todos reconocen,.. Los sabios ale-
manes trabajan en España con el desinte-
resado apoyo del Gobierno español; hay 
centros de cultura para el intercambio in-
telectual germanoespañol,.,; los artistas 
alemanes gozan de la mayor consideración 
en los círculos españoles,,,» 
Tiene razón sobrada el corresponsal 
de la «Koelnische Volkszeitung». E n 
otra ocasión hubimos de exponer nos-
otros ideas muy semejantes a las que 
él expone en su artículo. 
Y conviene que los alemanes pien-
sen cuánto daña a su prestigio cultu-
ral, en primer término, tanto y tanto 
error derramado por la Prensa. E l cré-
dito alcanzado por la cultura alemana 
en el mundo débese muy principalmen-
te a la seriedad y rigidez de los méto-
dos, a la verificación escrupulosa de 
las fuentes, a la información concien-
zuda, obtenida con el único y alto fin 
de servir a la ciencia y a la verdad, 
¿Por qué se empeña la Prensa en apa-
recer como excepción? Fuerza es pen-
sar que tiene mal organizados sus ser-
vicios, cuando tan fácil le resulta con-l 
fundirse, y da como hecho cierto cual-
quier rumor absurdo o mal intcncio-1 
nado. 
al ministro de Instrucción pública so-
bre la prohibición de hacer fotocopias 
en los Archivos nacionales. 
Tengo noticias de que no se ha per-
mitido investigar a investigadores na-
cionales y extranjeros. Esa prohibición 
pone en evidencia la cultura española 
cp el Extranjero, 
Es absurdo que se cierren las puertas 
de nuestros Archivos a los americanos. 
En nuestros Archivos eetá la historia 
de América y tienen derecho a conocer-
la, ¿Qué técnico asesoró al ministro de 
Instrucción para redactar esta real or-
den? Es no tener noción de la cultura 
tnodernu. ¿Qué mal hay en que se tras-
laden al Extranjero fotografías de nues-
tros documentos? ¿Perder'a acaso nues-
tra cultura y nuestra Historia con que 
se conocieran esos documentos? ¿Habrá 
Respecto a la Exposición de Sevilla, la 
concurrencia está asegurada, gracias a 
las Delegaciones nombradas en provin-
cias. L a Exposición de Sevilla, como la 
de Rarcelona, se dividirán en dos gran-
des secciones» la de arte y la indus-
trial. 
Habla de la facilidad de comunica-
ciones que habrá, pues entre otras co-
sas, se gestiona una rebaja en las tari-
fas de ferrocarril. La estación de Sevi-
lla está ya «Tiendo objeto de una am-
pliación. 
No se inaugurará totalmente la Expo-
sición de Sevilla en la fecha indicada. 
Se inaugurará casi toda y después iráu 
ultimándose algunos pabellones ameri-
canos, 
E L " A B I N T E S T A T O " 
Consume el primer turno dori Inocon-
on ello desdoro para nosotros? Icio JIMENEZ, que impugna el proyecto 
Lee una carta de don Antonio Ralles- de la Comisión. 
teros y del señor Jiménez Soler, El 
primero dice que ha planteado ya el 
asunto en la Academia de la Historia; 
el segundo también impugna esa prohi-
bición, 
(Los escaños están casi llenos.) 
Los agustinos de El Escorial tienen al 
lado de la biblioteca un gabinete de fo-
tocopia para auxilio de investigadores 
extranjeros. Dan con ello un ejemplo. 
El Nuncio de Su Santidad ha ordenado 
que se abran los Archivéis de las Ca-
tedrales a la Investigación, E l Vaticano 
abre también las puertas de sus Archi-
vos, (Aplausos.) 
El ministro de INSTRUCCION: Rreve 
mente para poner la verdad en su pun-
to y para demostrar que no se trata de 
El conde de ALTEA pide que de esa 
narte del Estado en las herencias «ab 
intestato» participen las Universidades y 
otros centros de cultura que no tienen 
carácter municipal ni provincial. 
El señor GONZALEZ OLIVEROS: L a 
sección décima que represento se ocupa 
ahora precisamente del proyecto de pro-
tección del Estado a los talentos desva-
lidos 
El hecho es que haj- necesidad de or-
ganizar el sistema de protección al des-
valido. 
Propone que una participación de es-
tos bienes intestados acuda « esta ne-
cesidad de reorganizar las becas, 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Parece indicado especifleár en el dic-
cerrar los Archivos, sino de unas nece tamen que una parte irá á lo que pu-
sarias medidas de policía. 
La fotocopia vino a crear una índus docente. 
'¡éramos llamar acción sorinl benéfica 
tria nueva. Se dió el caso de que en el 
Archivo de Indias, durante unos días, 
una investigadora lo ocupaba casi todo 
con mecanógrafos, aparatos de fotoco-
pias, etc. 
Además había que darla porque había 
mojas de los archiveros y de los inves-
tigadores, que no encontraban reposo 
para su estudio. 
No se cerraron los Archivos porque se 
hace la distinción entre el que trabaja 
por industria y el que trabaja por es-
tudio. 
En el Extranjero, Italia e Inglaterra, 
por ejemplo, hay también restricciones 
(Aplausos.) 
Sería prudente decir que la participa-
ción de las agrupaciones profesionales 
tenga que ser dedicada a beneficencia e 
instrucción. 
El sefior VELLANDO: No podemos vo-
tar el proyecto con la pr?sV.n de ánimo 
que causaron las palabras pronunciadas 
por varios oradores qu" llamaron la 
itenci-'m sobre el peligro que la reforma 
supondría para la familia. 
Yo no veo a simple vista ningún pe-
ligro. 
¿Qué lazos se rompen por no llamar 
•m las herencias sin testar a los parien-
tes lejanos? 
Yo solicito una aclaración que tran-
El conde de los INFANTES, director,quilico nuestro espíritu en este punto 
general de Relias Artes, entiende quej Cuando hablamos de esto tenemos que 
era necesaria la reglamentación que im-jpensar si es más justo atribuir la he-
pone esa real orden, ¡rencia al Estado o a otros individuos 
Kl señor CIERVA lee una carta de los 
herederos de la duquesa de Sevillano, 
en la que indican aue para respe'ar la 
voluntad de la finada han comprado el 
asilo de la vizcondesa de Jorbalán para 
El señor SAINZ insiste en sus puntos 
de vista y dice que del Archivo Histó-
rico de Madrid desaparecieron documen-
tos importantes que fueron vendidos y 
devueltos por los investigadores extran-
jeros que los adquirieron. E l cuidado dedicarlo a la enseñanza, 
debe ponerse en que no desaparezcan los 
documentos. 
Rectifica el ministro. 
(Ocupa la Presidencia el señor Yau-
quas.) 
L A E X P O S I C I O N D E S E V I L L A 
L A S V O T A C I O N E S E N L A 
A S A M B L E A 
E l conde de la MORTERA : Interven-
dré brevemente; quizá consuma menos 
minutos de los reglamentarios, aunque 
no me atrevo a prometerlo, perqué en 
El señor SIUROT explana su ínter- esta Asamblea, como en el Congreso no 
pelación al jefe del Gobierr ) acerca de 
la Exposición de Sevilla, 
Después de unos bellos párrafos a esta 
suelen cumplirse estas promesas. [Risas.' 
L a Asamblea—añade—acaba de nacr 
no tiene tradición de ninguna esp-
E L D E B A T E 
Doinhujo 27 tte iwvft'inhru (te t y ^ 
311 local en donde se reúne tiene dema-
Jiada tradición, en cambio, que no en 
•;niM pasaron por aquí figuras eminen-
-«s de varias generaciones y fué teatro 
de imborrables episodios nacionales. 
(Aplausos.) 
Esa es precisamente mi preocupación: 
«1 choque entre la tradición que pesa 
cómo estamos ya casi todos con vuiAlbriel Maura, el silencio súbito cu escaños 
comprensión de lo que ha de ser lah/ tribunas, la tensión de todas las viira-
Asamblea. No sé si en el espíritu de das, ¿no preludiaron el mismo ambiente 
los asambleístas habrán encarnado \as]que a don Gabriel Maura cortejó en 19li, 
ventajas que traerá este organismo. •al revelarse en el hemiciclo en la plenitud 
Estos temas tan interesantes no pue-jde su talento y de su cultural *Enhora-
den desbordar las pasiones más que en 1 buena, j l'o también tenia un hijol», es-
los que no tienen la sufteiente ecuani- rn^'d Moret a Maura, reanudando la 
<obre este salón y el nuevo carácter dellmidad espiritual. (Aplausos.) ¡amísfad rota en 1909, al enviarle aquel 
írgamsmo que aquí se reúne. | E l Gobierno está muy satisfecho de|i;oía/í¿e escrito, hoja otoñal desjnendida 
El Gobierno actual no puede tener ¡la marcha de este debate. Yo ahora ten- deí árbol romántico y enfermizo del si. 
iquí adversarios. No podemos serlo más go que ausentarme para recibir al Rey, i9io XIX. Achaparrado, vicioso de hom-
íue los que lo somos fuera de aquí, los jal que tendré que decir con gran dolori^ros, sugiriendo la imagen del acndfimi-
iiie lo seremos por ideales cuando pase|que el Gobierno no puede aconsejar Lo, del letrado de gabinete, el conde dé la 
¿sta tregua. el indulto de los tres condenados a Moriera reprodujo su estilo' de orador 
Nuestra presencia aquí representa, con muerte en Zaragoza, aunque dejamos moderno, raramente coloreado por la pa-
n d ó l o que nos separa, que hemos queri-¡al Monarca el ejercicio de una gracia Isión. dueño del ademán y de la palabra, 
io olvidar en aras del bien nacional. ¡que le corresponde. \en términos que el señor Goir.oechea no 
Por encima de partidismos, somos losj E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA ie encuentra igual. Orador que cuantos 
que aquí nos reunimos morales y espa-j empieza dando las gracias a cuantos je añoraron volvieron a gustarle, que 
ñoles. (Aplausos.) han intervenido en este debate, y espe- cwfln/0,s ie ignoraban aprendieron a 
Y si el Gobierno no puede tener aquí ;cialmente al señor Clemente de Diego, lapíand/ríe. Cada cláusula era una pieza 
de mármol veteada por tm concepto diá-
Norteamérica tiene superávit ILíluanía protesta otra vez en Ginebra 
idversarios ¿qué significarán las vota-|para el que tiene grandes elogios, 
íiones en esta Asamblea? Recuento de i E l éxito de este debate—dice—es evi-
partidarios, no; sino recuento de pare- dente. Se ha demostrado además al país 
£eres. i cómo en tres sesiones se puede discu-
Es necesario que aquí se vote con ab-|tir un asunto tan interesante. Además 
soluta libertad, sin que1 el voto impli-1quedó, patentizado que el Gobierno ten-
que afecto ni desafecto hacia el Gobier- drá en cuenta el criterio de la Asam-
no. Digo esto, .porque por los pasillos; blea aun cediendo el suyo, sin sacrifi-
he oído decir a algunos asambleístas 
que no les parece bien el proyecto so-
cio alguno, cuando lo crea posible. No 
podía el Gobierno en esta ocasión ir 
ore «ab intestaío», pero que lo votarán .contra el criterio de la Asamblea, entre 
por no disgustar al Gobierno. otras cosas, porque bastaba que hubie-
Dos palabras, por último, para contes-jse el temor de que la reforma quebran-
tar a los comunicantes anónimos o nojtaba la familia para que el Gobierno 
anónimos que me envían sus querellas tuviera un criterio tolerante con las 
políticas para que yo sea portavoz. No!opiniones aquí expuestas, 
me presto a ser portavoz, porque en este 
caso traería mis querellas, aue también 
las tengo y podría encontrarlas en re-
cientes notas, y sobre todo, porque Es-
paña espera labor patriótica y primero 
está España. (Muchos aplausos.) 
E l J E F E DEL GOBIERNO: Perdone 
que diga al orador, que conteste al se-
ñor Maura, prescindiendo de todo títu-
lo, porque nada más glorioso que ese 
apellido. (Grandes aplausos.) 
No quiero anticipar nada si habrá vo-
tación o no en este asunto de «ab intes-
Si la familia es anterior y superior 
al Estado, ¿cómo iba a ir el Gobierno 
contra ella? 
De los demás puntos no puedo hablar 
porque el Gobierno no puede hacer aho-
ra declaración alguna. 
En la distribución de esos bienes el 
Gobierno está dispuesto a aceptar el 
criterio de la Asamblea, que se ha de-
cidido por los tres grupos citados en el 
dictamen. 
Respecto a la participación de la Igle-
sia que proponía el señor Pradera, debo 
tato»; pero sí he de ratificar el juicio decir que mientras yo sea ministro sólo 
de que el Gobierno muy pocas veces so-
meterá asuntos a votación, y cuando lo 
haga, será para asesorarse en asuntos 
en los que no tenga opinión o simple-
me.nte para contrastar con la suya. 
No comprendíamos cómo antes los par 
trataré de estos asuntos con las altas 
autoridades de la Iglesia. 
No pasé este asunto a la Comisión de 
Códigos, señor Cierva, porque está real-
mente agobiada. Además', hay que te-
ner en cuenta que en esta Asamblea 
lamentarlos formaban opinión a priori está la Comisión permanente de la Co 
L a s informaciones tendenciosas de la Prensa polaca crean malestar 
LuEl 
âno y agudo. <¡Flota aquí todavía el mor 
bo de las pasiones individuales de an-
taño. Nos trae el imperativo de una trc. 
gua patriótica para colaborar por bien 
de España y de la Monarquía en el trán-
sito a una solución jurídica. E l Gobier-
no no debe tener en este recinto amigos, 
pero tampoco adversarios. ¿Habrá vo-
taciones'} Si las hay, ¿scrá7i un recuento 
de amigos o un recuento de pareceres'! 
Sería antipaíriota que yo fuera el recep-
tor de los agravios poliíivos ajenos, ni si-
quiera de los míos. España nos espera.» 
Ideas con tanta elegancia y tanta conci-
sión vertidas, y de 7ina oportuniiad y una 
sinceridad tan evidentes, que el jefe del 
Gobierno asentía desde la cabecera del 
banco azul, anunciando una identifica-
ción circunstancial punto menos que ab-
soluta. Sereno, franco, fácilmente con-
ciliador mostróse el presidente del Con-
sejo. Lo que había oído, lo que se le 
había preguntado estaba en el programa 
del Gobierno. Este exhortará, no ya a 
los presidentes de las Uniones Patrióti 
cas, sino a sus amigos más intimas, a i -
que voten cada problema con arreglo a | seos de las señoras asambleístas y de la Gay, quien explicó al visitante el fun-
sus convicciones. A reserva de que et Iglesia. ¡cionamiento del nuevo organismo. 
¡tía hablado semejante lenguaje cnire 
dos grandes potencias. liusia, cuyos 
oradores tanto emplean términos beli. 
cosos, se mostraba, en el terreno dipu,, 
mático, mal educada, si se nos permite 
ténnino, pero prudente. Es indudable 
que los soviets tienen el mayor interés 
en conservar una Litaania independien-
te, pues es el paso de Rusia a Alemania, 
y esta nación es la única gran potencia 
Gobierno de K'jvno en laj^u econ Moscú sostiene relaciones VeT. 
daderamente cordiales. Pero lo ocurrido 
ahora sólo tiene una explicación, des. 
echada, por nosotros al menos, ia hipA. 
tesis de una agresión polaca a Liíya, 
nía. Rusia ha querido afirmar su in-
fluencia en el pequeño país, que desde 
la subida del Gobierno Voldemaras es. 
taba en franca decadencia. 
He aquí los hechos. Hace dos meses 
que Polonia y Litnan'ta están envueltas 
en un pleito—otro más—acerca de ios 
minorías nacionales. E l Gobierno de 
N\UEN, 26.—Litvinof ha conferenciado 
hoy de nuevo con Stresemann. Asistie-
ron a la entí-evista el embajador ruso 
en Berlín, Krestinski, y el subsecretario 
ile Negocios Extranjeros de Alemania, 
von Schubert. \ 
Según el Tageblatt, Litvinof ha decla-
rado0 que, de acuerdo con el pacto ruso-
lituano de no agresión, el Gobierno ruso 
no quiere intervenir en el conflicto, sino 
aconsejar al Gobierno de Kjvno en la 
forma más conveniente a los intereses 
generales de la paz. 
En general, la tensión lituanopolaca 
ha disminuido mucho. En primer lugar, 
no parece que la nota sovietista tenga 
el carácter que se le prestaba ayer, sino 
sea más bien un esfuerzo pacífico; y 
además el ministro polaco en Varsovia 
ha declarado a los periodistas que Po-
lonia no abrigaba ninguna intención 
hostil contra Lituania, y que las rela-
ciones polacorrusas eran muy cordiales 
TODO E L MUNDO Q U I S I E R A PROBAR E S E «MELON» 
(Oregoman, Portlan.) 
sobre las cuestiones. No hemos venido 
para resucitar esas cosas. 
El presidente del Consejo—añade—se 
misión de Codificación. 
Aceptando el llamamiento de parien-
tes colaterales hasta el cuarto grado, no 
reserva el derecho de dar forma a los ¡habrá cuestión foral. Pero si resultase 
proyecto de la Asamblea, mantenién- algún conflicto sería ya cuestión de Go-
dolos íntegros o modificándolos. (Aplau 
sos.) 
, El señor CLEMENTE DE DTEDO habla 
como presidente de la Comisión dicta-
minadora. 
Aquí dentro de este salón—dice—no se 
ha tratado el problema jurídico de la su-
cesión «ab intestato». No se ha combati-
do aquí hasta qué grado de parentesco 
llega en realidad el derecho a las he-
rencias intestadas. 
La familia que definían Aristóteles y 
Santo Tomás eran los padres ascendien-
tes y los descendientes. -
El Derecho Natural tampoco nos lo 
ha definido bastante. 
La exclusión de las ramas colaterales 
ha sido programa de Gobiernos conser-
vadores. 
La sección, aparte de los firmantes 
del voto particular, ha votado unáni-
memente el dictamen. 
E l texto aquí leído no ha de prevale-
cer. Puede aceptarse el cuarto grado. 
Lo qué importa es que aquí se estu-
dien los problemas. 
Algunas enmiendas como la del se-
ñor Jiménez serán aceptadas por la 
Comisión. 
[El presidente de la Cámara advierte 
que consultado ya el Gobierno, se I M 
acordado que ql lunes se celebre una 
sesión a las tres y media, sin interpe-
laciones, para discutir los dictámenes 
sobre prescripción de depósitos y de-
creto de alquileres y que el resto ele la 
sesión que se celebra se emplee en ter-
minar la discusión del dictamen sobre 
ab intestato.) 
El señor CLEMENTE DE DIEGO con-
tinúa recogiendo y refutando los argu-
mentos de los distintos oradores que 
han intervenido en la discusión. 
E l conde de LIZARRAGA presenta una 
enmienda, y. como el autor pidiera una 
declaración, el jefe del Gobierno le con-
testa : 
—Ni el Gobierno, ni la Comisión tie-
nen que hacer declaración alguna. Eso 
sería volver a las costumbres antiguas. 
El Gobierno se hará cargo del dictamen 
y de las enmiendas. » 
E l jefe del GOBIERNO: La cuestión 
en cuanto al grado está resuelta: lle-
gará al cuarto. 
Celebro mucho este resultado, porque 
así desaparecen las dificultades que 
pudiera haber respecto a las cuestiones 
torales. 
Lo que procuramos y queremos es la 
mayor armonía entre todos los espa-
ñoles. Es para nosotros una verdadera 
satisfacción llegar a esa fórmula. 
E l Gobierno no acomodará sus leyes 
más que a la ciencia jurídica, a la ética 
y a la conveniencia nacional 
bierno resolverlo, 
Así que en concreto: el Gobierno acep-
ta lo del cuarto grado y reserva su 
opinión acerca de los demás extremos 
del dictamen, que estudiará juntamen-
te con las enmiendas. {Aplausos.) 
A las ocho y media se suspende la 
sesión hasta el lunes, a las tres y me-
dia de la tarde. 
—o— 
Gobierno rectifique o desestime las pro-
puestas de la Asamblea. 
—o— 
En los pasiños 
Los reos de Zaragoza. 
Gestiones del señor Ya i i ímas 
El señor Voss mostróse muy intere-
sado, no ya por las particularidades 
Juntamente con el jefe del Gobierno jdel. edificio, sino por el régimen de tra-
y los ministros que asistieron al ban-;l)ai0 ê âs secciones, 
quete del Ritz. llegó el señor Yanguasl Asistencia de representantes 
En lo que se refiere a la intervención Varsovia, arguyendo con la destitución 
alemana en todo este conflicto, la Pren-lde varios maestros polacos establecidos 
sa de Berlín hace notar que desde el en Lituania, tomó represalias parecidas 
momento que Lituania ha presentado plkn la región de Vilna. Los lituanos, aco-
pleito a la Sociedad de Naciones el Go-Ujiéndose al artículo 11 del pacto de la 
bierno alemán debe esperar el desarrollo Sociedad de Naciones-, enviaron Ginebra 
de los acontecimientos. Por oua parte, 
Alemania no tiene ninguna prueba de 
las intenciones hostiles que se prestan 
a Polonia. 
EL Gobierno lituano, por su parte, ha 
enviado una segunda nota a la Sociedad 
de Naciones, protestando de la actitud 
de la Prensa polaca, que con sus in-
formaciones tendenciosas crea malestar. 
Los informes oficiosos de Kovno dicen 
que el Gobierno polaco quiere formar 
en Vilna un Gobierno lituano autónomo 
que sirva para influir sobre el de Kovno 
v unificar la nación bajo la influencia 
de Polonia.—E. D. 
PRECAUCIONES 
RIGA, 26.—Todos los comandantes del 
Ejército lituano han recibido órdenes de 
[preparar sus efectivos para caso de un 
extranjeros ! ataque por parte de Polonia. 
* * it-
ros y Vellando 
Al entrar el presidente del Consejo en 
la Asamblea, fué abordado por el pre-
sidente de la Diputación de Zaragoza,, 
señor Sierra; el alcalde de Zaragoza,! iS^ • iSl1 ^P^110 Para dingir-
señor Allué y el de Calatayud, señor!56 al hemiciclo el señor \anguas nos 
Bardaji, en solicitud de que el Gobier- mar"f€stó <Iue habla encarecido a losj 
no indulte a los reos condenados a 
a la Asamblea a las tres y media. En 
lugar de dirigirse a la silla de la pre 
sidencia, entró en su despacho, por! A la sesión de ayer asistieron el om-i Scgún ía izvestia, de Moscú, el Go 
donde desfilaron varios asambleístas,; baJador , de , F r a n ^ a .Cun s,us familia-1 polaco vreparaí 0 preparaba, un 
una protesta contra los hechos realiza-
dos por el Gobierno de Polonia. Todo 
ello ha de discutirse en la reunión del 
Cnsejo de la Sociedad de Naciones que 
debe celebrarse en el mes próximo, y 
la proximidad del acontecimiento tiene 
muy excitados los ánimos. 
En estos momentos el mariscal pu. 
sudski ha creído conveniente hacer un 
viaje a Vilna, el segundo desde el día 7 
de octubre. Además, allí ha convocado 
a tmtoTidadcs civiles y militares y al 
embajador de Rusia en Moscú. Proba-
ble\ente, ningún pensamiento belicoso 
anima al jefe del Gobierno polaco, que 
no ha querido hacer sino un gesto po-
lítico, destinado quizás a los mismos 
habitantes de la región y no a los litua. 
nos. Pero ha dado a Rusia, y en cierto 
modo a Alemania, la oportunidad bus-
cada. 
Rns/a firmó el 28 de septiembre pa. 
sado un pacto de no agresión con TA-
tuania. E l texto del mismo, como la 
carta aneja reconociendo que Vilna es 
Lituania, no confieren a Rusia ninguna 
obligación de garantizar la integridad 
territorial lituana. Le obligan a ser neiu 
tral en caso de conflicto, pero nada 
más. Negoció este convenio un Gobierno 
presidido por Slezcwicins, socialista que, 
en demasiado buenas relaciones con los 
soviets, hizo levantarse a las derechas. 
Vino el golpe de estado de diciembre 
para evitar probablemente el estableci-
miento de una república sovieiista litua-
na. Desde luego, esto era un fracaso pa-
ra los soviets, que ahora, tomando de 
un modo ostensible el partido de Litua-
nia, esperan sin duda recobrar el terre-
no perdido. De otro modo no se explica 
tu actitud, a menos que tengan razón 
al temer un golpe de mano polaco sobre 
Litvania. Pero esto no debe ser cierlo, 
entre otras razones porque no le con. 
viene a la misma Polonia. 
R. L. 
entre ellos, Ips señores González OUve-|res y el señor Bottai cun los suyos- ¡ataque a Lituania, y 'e l Gobierno ruso 
L a ses ión de m a ñ a n a empezará al/icbe pensar que la noticia es cierta 
Perfil de I3. sesión p< Una vez que el señor Palacio Vaidés 
ha formulado su ruego al ministro de 
la Guerra, el señor Sáinz Rodríguez ex-
plana su segunda interpelación al de 
Instrucción pública. Si del primero se 
decía que extrema la responsabilidad de 
la Secretaria de la Asociación de la 
Prensa, en cuanto al segundo, según de-
finición del conde de la Moriera, lleva 
dentro de sí el parlamentario apolítico, 
Esta delimitación de fronteras entre una 
Asamblea y un Parlamento soberano, 
planteada en el ánimo de todos desde an-
tes de la realización del nuejo organis-
mo, fué ayer signada, subrayada por el 
señor Maura y Gamazo. Pero no descon-
fiamos de que en sucesivos días se vuel-
van a desvanecer y a precisar las ra-
yas divisorias. 
E l ministro de Instrucción pública es 
un caso. Dudamos de que se hubiera 
insinuado más de un par de veces en la 
tribuna de invitados en las antiguas le-
gislaturas; cuando no solamente hubiera 
las tres y media 
La sesión plenaria de mañana, últi-
asambleístas que han pedido uso de la|ma de este período, empezará a la 
muerte por el Consejo de guerra de aque- fal̂ ra en la discusión 6ebre el,aí' H f̂ ^ f̂*̂  No 1,abrá ui rueS0S nl lia olaza lestaío, que procuren ceñirse al tema Iinterpelaciones, porque se dedicará ín-
El marqués de Estella contestó que no L ^ r i f V " ^ ^ ^ a d,ÍSCU/Ír y rueSOlVei\eÍ 
aclaró el presidente de la Asamblea, i tamen sobre alquileres. Han pedido la 
habrá que prorrogar una hora la se-'palabra, además de los asambleístas ya 
sión para consumir el orden del día o nombrados, los señores Puyuelo y con 
celebrar sesión plenaria el lunes. 
* * * 
E l señor Yanguas manifestó a últi-
marqués de Éstella confirmó en los Ima hora ^ las intervenciones de los 
pasillos su impresión, pesarosa, expues. i^01'68 conde de la Moriera y marqués 
ta en el hemiciclo, porque los precedentes |de Estella habían delineado eficazmente ¡ s o ^ o n tendrá que publicarse en la 
sentados y el carácter de algún suceso el Car{iC{eT de la Asamblea y ^ ñor- G a c ^ el día 31 de diciembre 
registrado en días recientes vede al Go-lmas han de P^sidir el desenvol-
bierno satisfacer los deseos de ciernen- yimiento de ,as p iones plenarias y la 
cía en favor de los reos de Zaragoza que dl8(;uá,ón TOtódíte de los dictámenes, 
los mismos ministros abrigan. , E}. P u e n t e de la Asamblea mani-
festó al señor Maura y Gamazo que 
El* Consejo desestima la pet ic ión ¡en este sentido, es decir, recogiendo las 
podía adelantarles impresión alguna, 
pero que des e luego en el consejillo 
que la misma tarde celebrarían los mi-
nistros en el correspondiente despacho 
de la Asamblea, se trataría del asunto. 
de indulto 
A las cinco y media, al terminar la 
primera parte de la sesión, pasaron los 
ministros a cambiar impresiones, re-
uniéndose en el correspondiente despa-
cho de la Asamblea, para deliberar acer-
ca de la petición de indulto en favor 
de los reos de Zaragoza. 
Inmediatamente llegaron hasta la puer-
ta del despacho del Consejo de minis-
tros las señoras asambleístas, a quienes 
acompañaba el Arzobispo de Valladolid, 
y pasaron -recado al jefe del Gobierno. 
La reunión duró menos de diez minu-
tos. E l presidente del Consejo y el mi-
ren wnciado a ocupar un escaño, sino (/ueinistro de la Guerra salieron por un 
habría retrocedido ante la perspectiva de pasillo lateral y abandonaron la Asam 
alejarse de su cátedra de Valladolid 
¿Dónde, pues, y cómo y cuándo asimiló 
la tradición—la buena tradición—parla-
mentaria del banco azull Yacente en el 
mueble del Gobierno, el señor Callejo 
tiene la verdadera color de Ws Austrias 
velazqueños. Inesperadamente, al erguir-
se, al empinarse, practica la mejor, la 
más flexible y certera de las esgrimas 
dialécticas. 
Consignemos la intewención sobre ab 
intestato del sefior González Oliveros, 
mesurada y provechosa para los inte-
reses culturales que regenta 
blea para dirigirse a Prensa Española, 
donde se obsequió con un vino de honor 
al señor Bottai. 
E l vicepresidente del Consejo saludó 
al salir del despacho a las señoras, y 
'es contestó: 
—Vean ustedes al ministro de Gracia, 
que tiene encargo de comunicar a uste-
des la impresión del Gobierno. 
Así lo hicieron las asambleístas, que 
entraron precedidas por el Arzobispo de 
Valladolid. 
El resultado de la entrevista fué de 
pesimismo. E l acuerdo del Gobierno con-
Frente a frente, en el doble sentido po-isistió en considerar que no ha lugar 
Utico y material de la expresión, ios a proponer a su majestad el indulto. Co-
se?lorei Maura y Gamazo y Primo de|mo, por una parte, el Rey llegaría a pri-
fíivera orlaron una misma definición, unwnexo. hora de la noche a Madrid, y el 
concepto mismo de la Asamblea. Uno y presidente acudiría a cumplimentarle, y 
Oíro colaboraron en el deslinde de su 
área política. En cuanto a lo substancial, 
en cuanto a lo transcendente. Porque se-
rla pueril imaginar que existe o deba 
existir una remoción de tonos, de rumo-
res, de gestos, de matices físicos y psico-
lógicos entre esto y aquello. Cuando el 
por otra, los reos no entrarán en capilla 
hasta el lunes, el Arzobispo de Vallado-
lid nos manifestó que, aunque recono-
ciendo que la situación es desfavorable, 
no hay que perder las esperanzas. He 
mos rogado al ministro de Gracia y Jus-
ticia—añadió—nuestro deseo de que el 
Ha venido a demostrar este debate presidente concedió la palabra a don Ga. presidente comunique al Monarca los de 
manifestaciones del Gobierno que susci 
íó el discurso del señor Maura, dirigirá 
mañana la palabra a los asambleístas. 
A cumplimentar a l Monarca 
Desde la Asamblea el marqués de Es-
tella marchó a la estación del Mediodía 
para cumplimentar a su majestad a su 
llegada a Madrid. ^ 
L a prescr ipción de d e p ó s i t o s 
E l señor González Llana nos ha mani-
festado que su intervención acerca del 
dictamen sobre la prescripción de depó-
sito no implicará impugnación, sino un 
propósito de aclarar la redacción de 
aquel texto. 
Añadió que su discurso no durará más 
de cinco o seis minutos. 
También intervendrán en la sesión del 
lunes sobre ese asunto el señor Vega 
Lamerá, alcalde de Santander; el pre-
sidente de ia sección, general Vallespi-
uosa, y el ministro de Hacienda. 
R e u n i ó n de secciones 
Ayer por la mañana se reunió la sec-
ción décimooctava. Responsabilidades 
políticas, bajo la presidencia del señor 
Gassó y Vidal. 
No habiendo recibido la sección los 
documentos que tenía solicitados, limi-
tó su labor a cambiar impresiones. Acor-
dó pedir una instancia de los ujieres 
y subalternos de distintas dependencias 
en relación con la ley de Sargentos. 
La de Leyes Constituyentes se reunirá 
el martes y el miércoles. 
E l arquitecto del Reichstag visita 
la Asamblea 
El señor Voss, arquitecto del Reichs-
tag, ha visitado detenidamente la Asam-
blea Nacional, acompañado del señor 
de de Casa Fuerte. Si quedara tiempo 
se examinará el dictamen sobre pres-
cripción de depósitos. En otro caso se 
aplazará hasta los plenos de enero. No 
así el asunto de alquileres, porque la 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
cuando se ha creldp obligado a ínter 
venir, amenazando con un «casus be-
UÍQ. No creemos que esa intervención 
simplifique un problema tan delicado 
como el de las relaciones polacolituanas 
ni que ayude a calmar el malestar bál-
tico tan agravado en estos últimos tiem-
pos. Ya sabíamos que las repúbli-
cas bálticas serían pronto el palenque 
de la rivalidad polacorrusa. pero esta 
prueba reciente debe ser motivo de pre-
ocupación. Además la noticia de esa in-
tervención se ha publicado oficialmente 
después de una larga conferencia entre 
Litvinof y Stresemann, y la declara-
ción común que se hace en la nota ofi-
ciosa es la primera acción común ruso-
alemana en las cuestiones internaciona-
les. Parece que se marcan ya en el 
suelo de Europa las futuras formaciones 
de combate. 
Desde que cesó la guerra no se ha-
6 3 H í 
M á s f á c i l q u e i m a s e n c i l l a 
m u l t i p l i c a c i ó n e s r e s o l v e r 
e l p r o b l e m a d e l a s a l u d d e 
u n h i j o . 
U n p o c o d e c o n s t a n c i a h a -
c i é n d o l e t o m a r a d i a r i o d o s 
o t r e s c u c h a r a d a s d e H i p o -
f o s f í f o s S a l u d e s s u f i c i e n t e 
p a r a t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e el n i ñ o e s t a to-
t a l m e n t e d e f e n d i d o c o n t r a e l r a q u i t i s m o y u n 
s i n f in d e e n f e r m e d a d e s p r o d u c i d a s p o r l a de 
b i l i d a d y l a d e s n u t r i c i ó n . E l j a r a b e d e 
H I P O F O S F i T O S S A L I J O 
Está aprobado por la Real Academia de Medicina y es el mas 
eficaz contra el escrofulismo, tuberculosis ósea, raquitismo e 
inapetencia. 
Cerca de 40 años de éxito creciente 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
(Historieta de Ueil, en ((Dimanche-IUustré», París.) 
V i 
-Creí que me hab ía dicho usted que estaba buena la carretera. 
-¡Y lo es tá ! L o que pasa es que aun le falta a usted m á s de un metro para llegar a ella. 
(Life, Nueva York.) 
E L G U I A . — A n t e s , en estas chimeneas, asaban bue-
yes enteros. 
— ¡ A h ! ¿ Y por q u é no lo hacen ahora? 
—Porque. . . las patatas son demasiado pequeñas . 
(Excci*inr. París.) 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Llegada de licenciados 
ALMERIA, 26.—Procedentee de Melilla 
llegaron en el vapor «Vicente Puchob 
1.070 licenciadoe de Africa, que obtuvie-
ron un gran recibimiento; 220 quedan en 
Almería y Granada, y loe reetantes mar-
charon en tren militar con dirección a 
Falencia y Galicia. E l lunes es esperada 
otra expedición. 
E l transporte de frutas 
ALMERIA, 26.—El Consejo provincial de 
Fomento se ha ocupado de la necesidad 
de intensificar los transportes de la uva 
y naranja a los mercados interinos. Se 
acordó solicitar que se establezcan tari-
fas fruteras que permitan el fácil ac-
ceso a toda la Península. 
E l jubileo sacerdotal de Su Santidad 
BARCELONA, 26.—La Junta diocesana 
se ha encargado de organizar en Barcelo-
na el homenaje al Santo Padre con oca-
sión de su jubileo sacerdotal. 
—Ha fallecido el presbítero don Joa-
quín Puig Juliá, de ochenta años de edad. 
Era capellán de honor honorario del Rey. 
También ha muerto el presbítero don 
Luis Serra Cornelias. 
L a l ínea aérea Basilea-Madrid 
BARCELONA, 26.—A las dos de la tar-
do ha llegado a esta ciudad el aparato 
de la línea aérea para pasajeros Basilea-
Marsella-Barcelona. Aterrizó sin novedad 
en el aeródromo de Prat. 
Invirtió en el recorrido Marsella-Barce-
lona dos horas veinte minutos. Es un 
avión Rohrback número 999. Tiene una 
cabina capaz para 10 pasajeros. Trae dos 
. pilotos, un telegrafista y un mecánico. 
El lunes, a las diez de la mañana, sal-
drá para Madrid para cambiar la ma-
trícula e inaugurar el servicio inmedia-
tamente. Marchará a la Corte como pasíu 
jero del avión el conde de Berondingen 
don Luis Diez. 
—Los padres de los alumnos becarios del 
Municipio han visitado al alcalde interi-
no para pedir se aumenten las consigna-
ciones que disfrutan sus hijos. E l alcalde 
prometió ocuparse del asunto, del que da-
rá cuenta al Ayuntamiento. 
—En la Diputación se han reunido esta 
mañiina lae'Juntas regionales de Enseñan-
za y Pecuaria, que tomaron varios acuer-
dos. 
—La mayor parte de las casas afectadas 
por el vigente monopolio de petróleos, han 
anunciado a sus empleados el despido pa-
ra el primero de enero próximo. Quedarán 
sin trabajo en esta plaza 600 empicados, 
y las casas que ge dedicaban a este tráfi-
co son 50. 
—El gobernador interino ha manifestado 
hoy que ha llegado a sus oídos que con 
motivo del partido de mañana entre el 
Baracaldo y el Deportivo Alavés se piensa 
acoger con muestras de desagrado a los 
forasteros, y para evitar tal supuesto ha 
dado órdenee a la Policía de que reprima 
cualquier desorden, aunque espera de la 
cultura y corrección de los aficionados bil-
baínos guarden el debido respeto a los ju-
gadores alaveses. 
Homenaje de los marinos argentinos 
CARTAGENA, 26.—La-? tripulaciones de 
loe destroyers argentinos han depositado 
en el monumento a los héroes de Cavite 
un salvavidas que lleva inscrito los nom-
bres de «Juan de Garay> y «Cervantes». 
Pronunciaron discursos el comandante del 
«Cervantes», señor Rotto; el capitán ge-
neral del departamento, y alcalde, señor 
Mediavilla. Hizo los honores de ordenan-
za la marinería de Guerra. 
Festival bené f i co en Ferrol 
FERROL, 26.—Se ha celebrado una fies-
El mismo lunes es esperado otro aparato, ta a iniciativa del general ferrolano, Fran-
semejante para la^ incorporación al nuevo C0( para recaudar recursos con destino al 
servicio. Este avión lleva batidos 15 «re- ¡ monumento a los héroes ferrolanos muer-
cords» mundiales. 1 tos en Africa. Asistieron las autoridades. 
—Los vecinos de la plaza de España han representaciones de los Cuerpos de la guar-
do Icaza. y don Tomás Zumalacárregui, y 1 mentó de Ferrol se han dado las oportu-
por el Estado, el administrador de Rentas, ñas órdenes para la persecución de ce-
interventor de Hacienda de la provincia, táceos en estas aguas, que causan danos 
acordado hacer presente al Ayuntamiento 
los perjuicios que les orginaría si se lleva 
a la práctica el acuerdo del Comité de 
Exposición de ampliar eu recinto para 
Otimstruir grandes hoteles. Ello implicaría, 
naturalmente, la desaparición de numero-
sos establecimientos comerciales. 
L a Bolsa de Barcelona 
BARCELONA, 26.—El señor Alvarez de 
la Campa, delegado del Gobierno para 
entender en el pleito que hace tiempo sos-
tenían el mercado libre de valores y el 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, ha 
dictado su laudo, en el que dice que se 
coneiderará y continuará funcionando co-
mo entidad legalmente constituida la Aso-
ciación del mercado libre. Añade que, a 
partir del primero de diciembre, todas y 
cada una de las operaciones verificadas 
en el mercado libre serán objeto de la 
correspondiente póliza, conforme a los ar-
tículos 22 y 25 de la vigente ley del Tim-
bre. 
—En la última sesión celebrada por la 
Real Academia de Buenas Letras se adop-
tó el acuerdo a petición de los 23 acadé-
micos presentes de revocar el anterior 
de primero de junio, en virtud del cual 
se excluyeron de la Academia a don Fer-
nando Valls Taberner y don Ramón de 
Ales. Por tanto, estos académicos reingre-
,.sarán de nuevo. 
i'i .Al conocer la noti-cia ha.producido gran 
júbilo, ya que se trata de dos personas 
mny apreciadas en Barcelona y cuya ex-
clusión en la Academia fué adoptada por 
• algunos miembros de la misma sin jus-
tificación alguna. 
U n Congreso I . de Energía 
hidrául ica en Barcelona 
BARCELONA. 26.—El Comité Ejecutivo 
Internacional de Energía World Wober 
Conferencia, reunido hace poco en Cernobio 
(Italia), acordó concurrir a la Exposición 
Internacional de Industrias Eléctricas de 
Barcelona, de 1929, y que se reúna allí la 
«ecclón especial dedicada al aprovechamien-
to internacional de las corrientes hidráuli-
cas. El Comité español de dicha Asocia-
ción ha empezado a elaborar el programa 
• v demás detalles del Congreso que se ce-
lebrará con dicho objeto. 
— E l general Martínez Anido ha enviado 
una caita al señor Elias de Molíns. presi-
dente do la Arción de Defensa Agraria, 
en la que lo dice que el presidente del 
Consejo se ha informado de la instancia 
enviada por dicha entidad, respecto a la 
reintegración de los obreros a la tierra y 
que el general Primo de Rivera la ha 
enviado al ministerio del Trabajo con un 
decreto y una nota en la que expresa la 
gran importancia que tiene dicha cuestión. 
También el Alunicipio de Barcelona ve 
con gran interés el asunto y sobre él pron-
to dará dictamen. 
L a Junta de Utilidades de V izcaya 
BILBAO, 26.r-En el despacho del delega-
do de Hacienda de la provincia, se ha 
«onstituído hoy la Junta mixta provincial 
de Utilidades, conforme lo determina el 
reglamento del vigente Concierto Económi-
oc de las provincias Vascongadas. Asistie-
ron por la Corporación provincial, los di-
putados señores Muñoz, vizconde Moreaga 
nición, y dotaciones de los buques de gue-
rra. Bellísimas señoritas de la localidad 
interpretaron diversos números con gran 
éxito. E l festival ha agradado tanto, que 
se repetirá próximamente con igual fin. 
— E l lunes será juzgado por un Consejo 
de guerra el capitán de la Marina mercan-
te, don Emilio Delgado Hernández, por el 
naufragio del vapor «Manuel Carsi». 
—Ha naufragado una barca pesquera que 
tripulaban tres marineros. Uno de ellos 
llamado Casimiro Castro, de veintitrés 
años, que se había casado hace ocho días, 
pereció ahogado. Los otros se salvaron gra-
cias a un cable que se les teedió desde 
tierra. 
U n a pista Oviedo-Colloto 
OVIEDO, 26.—El Ayuntamiento acordó el 
estudio de construcción de la pista de Ovie 
do-Colloto. 
—La Federación de estudiantes católicoe 
ha pedido al Ayuntamiento apoye la peti-
ción del rector para la creación de la sec-
ción de Historia en la Universidad. El 
asunto fué tratado en la sesión municipal, 
y se acordó lo estudie la Comisión de Ha-
cienda. 
— E l gobernador dió el pésame oficial a 
la viuda de José Iglesias, asesinado en la 
mina de San Vicente, y le envió un dona-
tivo de 1.000 pesetas. 
—Con motivo de haber quedado reducido 
a uno los deJbgados gubernativos de la pro-
vincia, los alcaldes del distrito del dele-
gado don Honorio Martíncz^han 'solicitado 
continúe al frente del cargo. E l gobernador 
estudiará el asunto. 
Tentativa de robo 
VALENCIA, 26—Durante la pasada no-
che entraron ladrones en el despacho de 
la Unión Harinera. Cortaron los cristales 
de un balcón y pasaron al interior. Esta 
mañana, cuando unos empleados iban a 
entrar en el despacho, vieron que un in-
dividuo saltaba el balcón y desaparecía. 
Al lado de la caja de caudales se encon-
tró luego un saco con útiles de robo, 
pero parece que no tuvieron tiempo de 
abrir la caja. 
Valencia en la E . de Sevilla 
VALENCIA, 26.—El presidente de la 
Diputación de Castellón y el alcalde de 
dicha capital han visitado a la de esta 
ciudad para comunicarle el proyecto de 
que las tres provincias hermanas insta-
len un mismo edificio en la Exposición 
de Sevilla. La iniciativa se ha comuni-
cado a Alicante. 
V a p o r hundido en Bueu 
VIGO. 26—En la madrugada de ayer 
entró en el puerto de Bueu, procedente 
de las costas portuguesas, el vapor pes-
quero «Guadalquivir», de la matrícula de 
Marín, que conducía unos 140 cajones de 
sardina para vender en aquella lonja de 
pescado. Dicho buque se acercó a tierra 
por la parte del muelle en construcción 
y embarrancó en la escollera. Al inten-
tar ser sacado de allí, el barco dió la 
vuelta y se hundió. Toda la tripulación 
pudo ser salvada. Las pérdidas son de 
consideración 
importantes en los aparejos de pesca y 
aniquilan las especies de pescados. Estas 
órdenes han producido excelente efecto 
entre los pescadores, y se espera que con 
toda eficacia se persiga a las abundantes 
manadas de los referidos peces. 
—«El Faro» publica un extracto del ar-
tículo de E L DEBATE sobre la inter-
vención de la marquesa de la Rambla en 
la cuestión de la enseñanza religiosa. 
—Entre la afición local y los partidarios 
del Celta, en la comarca, ha causado gran 
disgusto el castigo de inhabilitación tem-
poral impuesto al guardamenta del Celta, 
Lilo, por el incidente del pasado domingo 
en Coruña, en el partido Cclta-Endem. 
Hay gran expectación ante la reunión que 
el Comité regional celebrará mañana en 
Pontevedra, en la que se tratará de este 
asunto. 
L a Coral Vallisoletana en Salamanca 
SALAMANCA, 26—A las cuatro de la 
tarde llegó la Coral Vallisoletana, a quien 
se dispensó un gran recibimiento en la 
estación, donde esperaban las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, diversas 
represenraciones y numeroso público, en 
el que había bastantes señoras. Los expe-
dicionarios dieron vivas a Salamanca, que 
fueron contestados con entusiasmo. La ban-
da del regimiento de Vitoria amenizó el 
acto. Después de los saludos, la comitiva 
se dirigió, precedida de las bandas de mú- i 
sica, al centro de la ciudad. Los orfeonis-
tas, con su estandarte, iban acompañados 
de las autoridades y mucho público. Por 
la Avenida del Canal y calle del doctor 
Riesco, marchó al Ayuntamiento, donde tu-
vo lugar la recepción. Pronunciaron dis-
cursos elocuentes el alcalde, señor Escu-
dera, que dió la bienvenida a los foraste-
ros, y el presidente de la Coral, don Mi-
guel Hoyos, que agradeció a Salamanca la 
acogida hecha. Después se trasladaron a la 
casa de la madrina, en Salamanca, de la 
Asociación, señorita Pilar Coquilla, hija 
del ganadero. Para asistir a la fiesta han 
llegado de Valladolid el capitán general 
de la región, gobernador civil, represen-
tación del Ayuntamiento y otras autori-
dades. La Coral está integrada por 130 
ejecutantes, de los cuales 40 son señoritas 
pertenecientes a distinguidas familias de 
Valladolid. 
Esta tarde dió la Coral Vallisoletana su ' 
El Monopolio adquiérela muerto el Cardenal 
petróleos rusos 
o 
Elogios a l presidente de un soldado 
suyo en Filipinas 
En el ministerio de Hacienda se entre-
vistó ayer sir Deterning, jefe de las ca-
sas petrolíferas inglesas. 
Sólo está pendiente de firma el contra-
to para adquirir e importar petróleos 
de la república de los soviets con des-
tino a una parte del consumo de Es-
paña. 
* * » 
ÑAUEN, 26—Se asegura que el Sindi-
cato ruso del petróleo ha conseguido la 
mitad del contrato de suministro al mo-
nopolio español, al que enviará unas 
100.000 toneladas al año—E. D. 
U n cata lán que sirvió en Filipinas a 
las ó r d e n e s del presidente 
Un español oriundo de Cataluña, a 
quien conoció y trató don Agustín Pe-
láez, presidente del Colegio de Síndicos 
de Bolsa, con motivo de eu viaje a 
Moecú, ha escrito a éste, al cabo de los 
meses, desde Buenos Aires, donde resi-
de, una larga oarta, en la que encarga 
felicite al Gobierno por la sensible evo-
lución que en un sentido totalmente fa-
vorable ha experimentado el crédito de 
España en América. Le encarga, ade-
más, que signifique al marqués de Es-
tella' que sirvió en Filipinas a las ór-
denes del entonce teniente coronel don 
Miguel Primo de Rivera. 
El jefe del Gobierno ha entregado una 
anunciado concierto en el teatro Bretón. ¡El doctor don Juan Carlos Garc ía Santi l lán, que ha publicado un libro tí-
l ^ S ^ i ^ ¡ ^ ^ ^ ^ t ^ o "Legis lac ión sobre Indias del R í o de la Plata en el siglo X V I " 
taban ocupados por las autoridades va-
llisoletanas y salmantinas y las corpora-
ciones. 
La Coral, dirigida por el maestro Gar-
cía Blanco, interpretó admirablemente un 
selectísimo programa, en el que figuraban 
obras escogidas de afamados autores y 
preciosas canciones regionales populares, 
que obtuvieron enorme éxito. Fueron aco-
gidas con grandes ovaciones. 
ñaña irán los vallisoletanos a la igle-
sia de San Martín, donde oirán misa y 
cantarán varios motetes. Después visita-
rán los monumentos y a las tres de la 
tarde emprenderán el regreso a Valla-
dolid. 
La Tuna Escolar de esta Universidad 
obsequió esta noche con una serenata a 
las señoritas vallisoletanas. 
B o n z a n o 
\ r _ — u — 
Los cató l icos norteamericanos 
h a b í a n enviado dos m é d i c o s 
para que le asistiesen 
Anteayer había llegado uno y ayer 
l legó el otro 
—o— 
ROMA, 26.—El Cardenal Bonzano ha 
fallecido esta mañana. 
Su estado, ya muy grave hasta ayer, 
empeoró tanto durante la noche, que 




varlo. E l Carde-
nal, con pleno 
conocimiento de 




tos y la bendi-
ción papal. 
En las prime-
ras horas de la 
mañana e n t r ó 
en la agonía, y 
poco después de las ocho expiró. Junto 
al lecho donde reposaban sus restos co-
locóse el altar, ante el que se celebra-
ron las primeras misas. 
' L a noticia fué inmediatamente comu-
Sufragios por el Cardenal Reig 
TOLEDO, 26.-En la iglesia de San I l -
defonso, de los Padres Jesuítas, se ha ce-
lebrado un solemne funeral en sufragio 
del Cardenal Reig. Ofició el Obispo electo 1 
dev Lugo, doctor Balanzá, asistido de los ¡ 
capitulares Corrisa, Barés y Gómez. Asis-I 
tieron las autoridades, representaciones de 
entidades y numeroso público. 
Tres hermanos heridos en una 
e x p l o s i ó n 
ZARAGOZA, 26.—Cuando se hallaban 
cargando' un barreno para la destrucción 
de un bloque de tierra en el pueblo de 
Bioca los hermanos Pablo, Mariano y 
Nicasio Irigoyen, hizo explosión la dina-
mita, sin dar tiempo a salvarse a los 
tres hermanos, los cuales resultaron con 
diversas heridas. 
Monumento a un ingeniero 
ZARAGOZA. 26.—En la Azucarera de 
Terrer se ha celebrado un homenaje al 
fundador en España y propulsor de las 
azucareras don Leopoldo Lewin, alemán. 
Se descubrió un monumento dedicado a 
dicho ingeniero. El obelisco es obra del 
escultor alemán Oscar Lippe. Asistieron 
numerosos representantes de todas las 
Azucareras de España, representaciones de 
todas las entidades aragonesas, autorida-
des y el cónsul de Alemania. Pronuncia-
ron palabras en elogio del señor Lewin 
varios oradores, que fueron muy aplau-
didos. 
Después, en un tren especial, marcha-
ron los expedicionarios a Alhama de Ara-
gón, donde celebraron un banquete. 
BIBLIOGBAriA 
—O— 
"La escuela activa" 
L a historia de la inmensa obra de España en América acaba de dar 
un paso de perdurable huella con el libro del doctor Juan Carlos García San-
tillán. Como todos los grandes libros, éste contiene más de lo que promete 
en su título. Se llama «Legislación sobre Indias del Río de la Plata en el 
siglo XVI». Contiene un bello y estructurado estudio de Río de la Plata, bajo 
la dominación española, amén de una serie de importantísimos documentos, 
transcritos del inextinguible Archivo de Indias. Y contiene más: la confir-
mación de los envidiables talentos de García Santillán, de eu tenacidad in-
vestigadora, de su honradez científica, de su arte fino de orfebre de la histo-
ria, de su aliento vivificador del pasado lejano y sugestivo. Todos estos mé-
ritos están realzados por el mérito superior del objeto a que García Santi-
llán los consagra: «A España, viva encarnación del espíritu humanitario y 
cristiano; a la Argentina, mi patria generosa, abierta a la Humanidad y 
bello florón de la madre España.» 
E n el Círculo Mercantil se dará mañana, a la una y media de la tarde, 
un banquete al señor Santillán. Presidirá el embajador de la República Ar-
gentina. 
Tropas de Montaña Se aprueba la tesis 
en Marruecos 
LIBRERIA BELTRAN 
-Por la Capitanía general del departa- todas librerías. 
l a higiene en los niños 
E S L A G A R A N T I A D E S U S A -
L U D F I S I C A Y M O R A L E L D I A D E 
M A Ñ A N A 
E N E L D I A R I O A S E O D E L O S NI-
Ñ O S U S E E L " J A B O N S A L E S D E 
L A T O J A " , U N I C O Q U E A S U S A L -
T A S C U A L I D A D E S M E D I C I N A L E S 
S U M A T O D A L A F I N U R A Y P E R F U -
M E D E U N J A B O N D E T O C A D O R 
C O N T R I B U Y E A L P E R F E C T O D E S -
A R R O L O D E L A S C R I A T U R A S Y 
E V I T A E L P E L I G R O D E L A E S -
C R O F U L A Y E L R A Q U I T I S M O 
J A B O N 
ÚNICO EN EL MUNDO 
Para facilitar los aprovisionamientos 
durante el invierno 
Los i n d í g e n a s acogen y soco-
rren a unos soldados perdidos 
por el temporal 
TROPAS DE~MONTAÑA 
TETUAN, 26.—El alto mando concede 
suma importancia a la rápida organi-
zación de la unidad de montaña, que 
prestará, excelentes servicios en el as-
pecto militar, como son el enlace de 
aprovisionamientos urgentes de lae po-
siciones, la reparación de líneas y otros 
humanitarios de socorro a los heridos 
y abandonados en los parajes montaño-
sos de altas cotas, donde las nieves en 
algunas épocas invernales alcanzan pro-
porciones sólo comparadas con las de 
los países septentrionales. Estas tropas 
serán reclutadas entre los soldados in-
dígenas de la zona oriental y usarán 
vestuario impermeabilizado y de abrigo 
y guantes, y llevarán los elementos ne-
cesarios para orientarse de día y de no-
che, y además botiquines, esquíes, et-
por el profesor Ferriére; traducción de' cétera- Esta organización servirá de en-
Samper. Diez pesetas; doce encuadernada, ^y0 . y quizá para lo futuro se desdo-
(Principe, 16) y | blará en más amplios organismos de es-
leta índole. 
—Se ha ordenado a los médicos y 
veterinarios la inspección severa de las 
cantinas de las posiciones de estos sec-
tores y se comprobó el buen estado de 
los alimentos. Se han adoptado algu-
nas medidas recomendadas por la hi-
giene. 
—La orden general del Ejército cita 
como distinguido al alférez del regi-
miento de Zamora don Alvaro Arce que 
ha convertido en un excelente puesto 
la posición de Tahamin que constaba 
al hacerse cargo de ella de sólo un 
parapeto de tierra. 
E L BUEN E S P I R I T U D E LOS 
INDIGENAS 
TETUAN, 26.—Como prueba de la tran-
quilidad existente en el campo y de 
cómo se modifica el espíritu de los indí-
genas, se cuenta que un pequeño con-
voy, formado por dos soldados de Ca-
zadores de Africa, número 7, con un 
mulo, fueron sorprendidos en la mon-
taña por un fuerte temporal y busca-
9aron refugio en un aduar de la cabila 
de Jolot, donde los moros les atendie-
ron cariñosamente. Pernoctaron en el 
poblado y después siguieron la marcha 
a su destino. 
—Durante los últimos días en que ha 
reinado buen tiempo se ha realizado 
una labor extraordinaria en el arreglo 
de pistas y carreteras de tal forma, que 
el general Goded ha felicitado efusi-
vamente al coronel del sector de Xauen, 
señor Canís, y al comandante de Inge-
nieros señor L a Huerta, así como a las 
fuerzas de Zapadores y otras armas, 
por la eficacia y entusiasmo con que 
han trabajado. 
—Ayer tarde una Empresa cinemato-
gráfica alemana que impresiona aquí 
algunas cintas depositó una monumen-
tal corona en el mausoleo a los héroes 
de la campaña. Asistieron al piadoso 
acto el representante de la expedición 
y una nutrida Comisión de la oficia-




H a obtenido en Burdeos la califica-
c i ó n de muy honorable 
—o— 
BURDEOS, 26:—Hoy, en la Facultad 
de Letras de esta Universidad, ha sos-
tenido monsieur Maurice Legendre, se-
cretario general de la Escuela de Altos 
Servicios Hispánicos, de Madrid, su te-
sis doctoral, que versaba sobre Las 
Hurdes. 
E l Tribunal lo presidía monsieur Fie-
rre Farís, miembro del Instituto de 
Francia y director de la Escuela de Al-
tos Estudios Hispánicos y de la Casa 
de Velázquez, y estaba integrado por 
monsieur Cirot, decano de la Facultad 
de Letras de Burdeos; monsieur Gallois, 
catedrático que ha sido en la Escuela 
Normal Superior y en la Sorbona; mon-
sieur Comena d'Almeida; monsieur Hen-
ry Lorín, catedrático de la Facultad de 
Letras de Burdeos, y el doctor Marañón, 
miembro de la Academia de Medicina 
de Madrid. 
Después de pronunciar un brillante 
discurso, en el cual el autor de la tesis 
puso de manifiesto el admirable esfuer 
zo realizado por los jurdanos para dar 
valor a una tierra ingrata, monsieur Le 
gendre ha sido proclamad doctor, con la 
calificación de «muy honorable». 
Esta noche el Comité de aproximación 
francoespañola, de Burdeos, ha reunido 
en un banquete, además de sus propios 
miembros, a las autoridades de la capí 
tal, miembros del Tribunal del Doctora-
do y al nuevo doctor. 
Ha aprovechado así el referido Comi-
té la presentación de una obra cuyas 
conclusiones van todas ellas en alaban 
za de España, para afirmar, una vez lás, 
los lazos de afecto y admiración que 
unen a Francia con España. 
Sr. Propietario de "auto" 
La S. E . P. de Bilbao, Arbieto, 3, pone 
a su disposición en el Hotel Gran Vía, 
durante unos días, dos hermosos coches 
para que, si lo desea, pruebe el «BASS-
FAR 1928>, lo más sólido, sencillo y per-
fecto, para que en una hora lo pueda ins-
talar su chofer en los faros de su coche 
Arrollado por el tren 
En la estación de clasificación de Ato 
cha un tren de mercancías arrolló y 
produjo la muerte al visitador del reco-
rrido don Matías de Miguel. 
lias mejores camas doradas, Montera, 10. 
presidida por el teniente coronel de Ca-
zadores de Africa, señor Laverón, quien 
agradeció la ofrenda. 
GRANDES INUNDACIONES E N ORAN 
ORAN, 26.—A consecuencia ¿re las llu 
vias torrenciales, se han producido gran 
des inundaciones, siendo arrastradas 
por las aguas más de 50 casas y aho 
gándose en la región de Mostaganen nu-
merosas personas. 
Están cortadas las comunicaciones en-
tre Orán y Argel. Han salido tropas pa 
ra prestar auxilios y llevar socorros a 
las comarcas inundadas. 
„ nicada a Su Santidad, quien mostróse 
carta autógrafa ni señor Peláez para rofundainente apenado, pues esperaba 
que la haga llegar a su antiguo sol-
dado. 
E l C o m i t é ejecutivo de la U . P . se 
reunirá m a ñ a n a 
En la media hora de descanso se 
reunirá mañana en la Asamblea el Co-
mité ejecutivo de la Unión Patriótica. 
Convenio hispanochecoeslovaco 
En el ministerio de Estado se firmó 
ayer por los plenipotenciarios nombra-
dos al efecto por los Gobiernos de Es-
paña y Checoeslovaquia, señores don 
Vicente Gc^izález Arnao, don Juan Gó-
mez Montejo, Émil Spira y Karel Hel-
far, y en presencia del secretario gene-
ral de este ministerio, el señor Berka, 
encargado de Negocios de la repú-
blica checoeslovaca en esta Corte, y 
del ministerio, un convenio de extradi-
ción y otro de reconocimiento y ejecu-
ción de decisiones judiciales y un acuer-
do relativo a la asistencia judicial re-
cíproca en materia civil y comercial. 
Se aplaza la reunión de la C . 
del Segura 
Por quehaceres de su departamento, el 
ministro de Fomento ha tenido que de-
sistir de su proyectado viaje a Murcia, 
que pensaba emprender esta noche, pa-
ra inaugurar la Confederación Hidro-
gráfica del Segura. 
E l acto ha sido aplazado. 
E l libro de ventas 
Una Comisión de almacenistas de pa-
quetería y tejidos visitó ayer por la 
tarde, en la Asamblea, al ministro de 
Hacienda, para pedirle determinadas 
aclaraciones en cuanto al libro de ventas. 
E l ministro aceptó, en principio, una 
fórmula, que equipara las ventas a cré-
I dito con las realizadas al contado. 
A u n ó s , a Barcelona 
Hoy marchará el ministro del Traba-
jo a Barcelona, en donde, acompañando 
al señor Bottai, permanecerá hasta el 
día 3. 
E l ferrocarril de U j o a Collanzo 
Ha continuado sus gestiones la Co-
misión asturiana que se halla en la 
Corte con motivo del expediente del fe-
rrocarril de Ujo a Collanzo, habiendo 
hecho el alcalde de Aller entrega ofi-
cial de las certificaciones de subvención 
a la primera división de Ferrocarriles. 
Visitó la Comisión al señor Faquine-
to, director general de Ferrocarriles, re-
cogiendo su impresión acerca de la su-
basta de las obras, y practicó en el 
mismo ministerio de Fomento gestio-
nes relacionadas con la construcción de 
la carretera de León 
Piedrafita. 
Salen para Asturias los ingenieros se-
ñores Miranda, Suárez Pazo, Gallego y 
Ovias, quedando en la Corte los asam-
bleístas señores Pumariño y Sela, con 
el alcalde de Aller, que ha pedido au-
diencia para el lunes al presidente del 
Consejo. 
Los asamble í s tas asturianos 
Ayer se reunieron en el Hotel Ritz 
los señores García del Valle, Alas Pu-
mariño, Tuya, Palacio Valdés, Lucio, 
Merello, Sela, F. de la Campa, Gonzá-
lez (don Jerónimo), Llano y Velasco, 
para cambiar impresiones sobre los 
asuntos de la provincia y la mejor de-
fensa de los mismos. 
E l alcalde de Gijón manifostó que 
aun estará algunos días en Madrid pa-
ra gestionar diversos asuntos locales 
en los ministerios de Trabajo, Instruc-
ción y Fomento. En el primero solici-
tará la medalla del Trabajo para el 
señor Pandurra. 
Dice Primo de Rivera 
PARIS, 26.—El marqués de Estella ha 
concedido una interviú al enviado espe-
cial de Le Journal. 
Interrogado sobre sus impresiones 
acerca de los cuatro años de Directorio, 
se declaró plenamente satisfecho. Mi es-
fuerzo—dijo—ha sido grande; pero ha 
sido secundado por el esfuerzo de mu-
chos españoles de buena voluntad. Los 
resultados obtenidos han sido satisfac-
torios, pero todavía es necesario coro-
nar la obra comenzada. Aspiro a que 
España sea un modelo de organización 
nacional en el mundo. 
Estoy también satisfecho, y todos lo 
estamos, de las relaciones actuales con 
Francia. Hablando con sinceridad, he de 
decirle que nuestro deseo más ardiente 
es llegar a un resultado satisfactorio, 
de acuerdo los intereses comunes de 
los países, en lo que se refiere a las 
negociaciones relativas a Tánger. La-
mentamos que todavía se onrnentren 
retrasadas, pero la confianza que existe 
mire ambos Gobiernos permite augurar 
que se llegará pronto a una solución 
cordial y decisiva. 
Manifestó luego el señor marqués de 
Estella que tenía gran confianza en la 
Asamblea Nacional, esperando que el Go-
bierno podrá ofrecer al país un pro-
grama, que el país votará o no. 
El Gobierno, por su parte, continuará 
gobernando, inspirándose siempre más 
en el espíritu de la ley que en la letra, 
(ratando de obrar con calma y reflexión 
y sin emplear en ningún caso ni en 
ningún momento más rigor que el in-
dispensable. • 
que la robusta naturaleza del Cardenal 
venciese la dolencia. Ha causado tam-
bién una viva impresión en todas par-
tes, porque el difunto purpurado era 
generalmente querido. 
Las personalidades católicas de los 
Estados Unidos habían enviado a Ro-
ma a un notable especialista para que 
lo visitase. Ayer mismo llegó a Roma 
el doctor Spelman, de Chicago, y hoy 
han llegado de Nueva York el marqués 
de Brady y el doctor Mahomey.—Da/-
fina. 
* * * 
¡V. de la R.—Monseoñr Giovanni Bon-
zano nació en Castelletto Scazjono, dió-
cesis de Alejandría, el 27 de septiembre 
de 1867. 
Durante su juventud pasó a Roma pa-
ra efectuar sus estudios, los que rea-
lizó en el Colegio de los Santos Após-
toles San Pedro y San Pablo, para las 
Misiones. Terminó con premio extra-
ordinario en Teología y Derecho canó-
nigo. 
Ordenado sacerdote, se incorporó a 
las misiones de China. En ellas perma-
neció durante nueve años, pero hubo de 
abandonarlas por motivos de salud. A 
su regreso fué nombrado Vicario gene-
ral de la diócesis del Vigévano. 
En 1904 sucedió a monseñor Cama-
ssei en la dirección del Colegio Ponti-
ficio de Propaganda Fide, cargo que 
desempeñó hasta 1912, fecha en que 
fué electo Arzobispo de Melitene y de-
signado para la Delegación apostólica 
en Wáshington. 
Hasta diciembre de 1922 desempañó 
el cargo de delegado apostólico en los 
Estados Unidos, y en aquella focha re-
gresó a Europa por haber sido creado 
Cardenal. 
Finalmente, fué designado Legado pon-
tificio en el Congreso Eucarístico Inter-
nacional celebrado en Chicago en el 
verano de 1926. 
MONSEÑOR D E L A I NO MEJORA 
ROMA, 26—El Cardenal De Lai ha pa-
sado la noche más tranquilo, pero per-
siste su extraordinaria inquietud. E l úl-
timo boletín médico registra: pulso, 130; 
respiración, 36, y mayor diuresis. 
Monseñor Gasparri, por su parte, se 
encuentra casi completamente restable-
cido de su indisposición. Esta mañana, 
después de celebrar misa, se ocupó en 
su cámara de despachar los más im-
portantes asuntos de su elevado cargo.— 
Vaffina. 
NUEVO C A R D E N A L 
ROMA, 26.—Asegúrase que én el pró-
i Collanzo porlximo Consistorio, el Pontífice elevará 
al purpurado a monseñor Dherbigny, 
S. J. , Obispo titular de Flío y presi-
dente del Instituto Oriental Pontificio. 
Monseñor Dherbigny está encargado 
de las funciones episcopalo? para los 
católicos no rusos residentes en Ru-
sia.—Da//i7ia. 
SACERDOTES CONDENADOS 
ROMA, 26.—El diario fírrilante anun-
cia que muy en breve el Gobierno ita-
liano dictará una medida de clemen-
cia a favor de los eclesiásticos de la 
diócescis de Udina que fueron conde-
nados a la relegación por manifiestas 
ideas antifascistas. 
Añade que el Vaticano ha recibido 
favorablemente la noticia, decidiendo, 
por su parte, alejar de la provincia dé 
Udina, por razón disciplinaria, a los 
eclesiásticos que se mezclan en cues-
tiones de índole política.—-4.^enc/a Fa-
bra. 
G a r c í a M o r e n o y C í a 
Príncipe, 26 
Tienen nn formidable surtido en abrigoe 
de piel, a precios más baratos que nadie 
Nada pierdo con verlos. 
Muere una hija de 
lord Derby 
LONDRES, 26.—A consecuencia de las 
heridas que se produjo al caer del ca-
ballo durante una cacería celebrada en 
Hungerten, ha fallecido lady Victoria 
Bullock. hija do lord Derby. 
* * * 
N. de la fi.—Lady Victoria Bullock es-
taba casada en segundas nupcias con 
el capitán Malcolm Bullock. La boda 
se efectuó en 1919. Era la única hija 
de lord Derby, que sólo tiene otros dos 
hijos varones. 
MAS DE 100.000 PERSONAS 
para adelgazar van cada año al balnea-
rio alemán, de gran fama, XISSINOA. 
En Eepaña todos los que quieren adel-
gazar tomen TABLETAS KISSINGA PA-
RA ADELGAZAR o PILDORAS KISSIÍf. 
OA LAXANTES. 
FARMACIA OAYOSO, Madrid, Arenal, 2. 
tíominyo 21 do noviembre do lü27 MADWD.—Año X \ 11.—Númú. 6.731 
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Se jugará hoy el partido Barcelona-Europa MDIOTELEFON!A|ün cencerro por 3 0 0 C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESTA TARDE H ^ ^ ^ C U E N T R O S EN CHAMARTIN. S f S H I ^ l 2 k Á . Conciertos de opuesta ^ ^ t ^ P ^ í ^ ^ f e   ABRA DOS NCUENTROS   
DISOLUCION D E L HUESCA F. C. 
FOOTBALL 
Partidos en Cataluña 
f J / 1 ^ 0 ^ ' 2 6 - L a Federación Ca-
talana ha adelantado una fecha la ce-
ehración de su campeonato. Con esto 
ios encuentros señalados para el día 4 
se jugarán mañana. Son los siguientes • 
• c- BARCELONA contra C. D Eu-
ropa. * 
C d. S. SABADELL-Gracia F . C 
Tarrasa F . C.-UNION SPORTIVA de 
Sans. 
Badalona F. C.-R. C. D. ESPAÑOL. 
del Puerto fun-
Aplazado el encuentro de Berazubi. 
la afición estará pendiente del match 
de Las Corts, que representa un parti-
do de revancha para los campeones re-
gionales y decisivo para ellos, puesto 
que están a dos puntos del Europa y 
a cuatro de los españolistas. Un per-
cance o un empate barcelonista le pon-
dría al margen del primero puesto y, 
™sgfonParlemen,e 1,6 14 « .M^TTCA ESP.^OLA 
, . . Véase aparte la probable 
Se ha disuelto el Huesca F . C. de los equipos. 
En vista de los lances que se han 
suscitado con el Huesca Football Club 
y cuyos detalles conocen nuestros lec-
tores, en la Junta general de los socios 
de este importante Club, tomó el acuer-
do de disolverse. 
El tranvía eléctrico 
clona normalmente, 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo 
De esquíes del Club Alpino Español. 
Ciclismo 
Prueba organizada por la Cultural 
Deportiva Gráfica. La salida se dará en 
el paseo de la Castellana, a las nueve 
de la mañana. 
Atletismo 
Pruebas organizadas por la Sociedad 
Atlética. A las diez y media de la ma-
ñana. 
Pedestrismo 
Carrera pedestre de la R. S. Gimnás-
tica Española. A las diez y media. 
Football 
Primer partido: a la una y treinta. 
UNION SPORTING CLUB contra CLUB 
DEPORTIVO NACIONAL. 
Segundo partido: a las tres. 
REAL MADRID F . C. contra R. S. 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Badio (E. A. J . 7, 3 
metros).—11,30, Tranemision del concierto 
qua dará en el Eetiro la Banda Municipal, I " E l maestro Pérez Casas ha tenido uno 
dirigida por el maestro Villa.—De lé u Olvida en un 'taxi" 4.000 dolares! 2os mayores éxitos de su carrera ar-
tística en el concierto celebrado el vier-
nes en la Zarzuela. E l dominio de gran 
Los partidos en Madrid 
En la interesante sesión continua de 
formación 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A 
cuatro en Jai Alai. 
las 
M E D A L L A S 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ABNILLAS Y KLAT ALLANA 
15,30, Orquesta Artys: cLa perfecta casâ  
dai (pasodoble), Alonso; «Nocturnas» (tan-
gos mejicanos), Jordá; cMaría Sol» (ro-
manza de la carta). Guerrero; «La viuda 
alegre» (pot-pourri de la opereta), Lehar. 
Patrocinio de Palma, soprano- «Asturia-
na», «Paño murciano» y «El Vito», Nin. 
Intermedio, por Luis Medina. La orques-
ta: «La princeea amarilla» (obertura), 
¡Saiot-Saens; «Escenas napolitanas» (suite): ¡ plicar 
a) La danza; b) La procesión y el im- ^ caballero 
provisador; c) La fiesta, Massenet. — 19, 
Sesión para niñoo. Kikí habla con eus 
amiguitos. Quisicosas infantiles por el Ha-
da Turquesa, Luie Medina y el cuadro 
infantil. Orquesta Artys: «Campanero y la 
sacristán» (fantasía). Caballero; «La guar-
dia amarilla» (fantasía), Giménez. Lntep-
medio, por Luis Medina. Orquesta ArtyS: 
«Giroflé-Girofla» (fantasía), Lccocq. — 22, 
Emisión retransmitida por San Sebastián 
y Bilbao. Campanadas. Señales llorarías. 
Banda del regimiento de Asturias, diri-
gida por don Andrés Sanz: «Jugar con 
fuego» (selección), Barbieri; «El gall de 
Ripoll» (sardana), Rivas. Carmen Aldana. 
cancionista: «Así tié que ser», Valverde 
y Caro-Villa jos; «Frivola ideal» (fox). 
Atareos y Jofre-Villajos; «La feotona», Fe-
liú-Tabares. La banda: «Mendi-Mendiyan» 
(zortzico), Usandizaga; «Capricho espa-
ñol». Monitor; «Cantos asturianos» (nú-
mero 3), Villa. Carmen Aldana: «Muñe-
quita de amor» y «La cieguita», Ramun-
cho-Kepler Lais; «La postinera», Alarcos-
Villajos. La banda: «En la Alhambra» 
(serenata). Bretón; «Alborada gallega», 
Espinosa; «Madrid cómico» (jota), Zabala. 
24, Música de baile, orquestas Pizarro y 
Kobinsón.—0,30, Cierre. 
Badio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
«Romance sans paroles», Men-
y1.800 pesetas. Una muchachita se 
cae en una hoguera. 
Los estafadores no dan paz al cerebro 
para extraer los fondos ajenos. Ahora 
ñau ideado complicar hasta la cirugía, 
por el procedimiento que vamos a ex-
' f fuatro Tlpos allnearíin K Í ^ ^ ! 5 í ^ 3 Í J Í 5 í I « S s S i» i 
probablemente los jugadores que se in-dican a continuación: 
Unión.—Vidal, Flores—Zugazaga, Me-
jííis—C/mies— MejíAs, Plaza— Pastrana 
—Carrasco—Alvaro—Victorio. 
Nacional.—Picorelli, Higinio—Lafuen-
et. Moreno—Lázaro—Barquín, Torrio— 
Caballero—Príscilo—J. Palacios—Sancho. 
Madrid.—Martínez, 'Quesada—Urquizu 
o *J. M. Peña, *Pr&ts—Merino—Lope 
Peña, Muñagorri—*F. Pérez o Urqul-
zu—Gual—Uribe—*Del Campo. 
Gimnástica.—Granizo, Serrano—Valma-
seda, Santos—Cela—Rojo, Salas—Faes— 
Alcántara—Oquiñena—Serrano. 
Samitier jugará hoy contra el Europn 
BARCELONA, 26.—Al medio día se ce-
lebró en el restaurante Martin un al-
muerzo, con que los jugadores del pri-
mer equipo del Barcelona obsequiauan 
a su capitán, José Samitier. Asistieron 
•todos los jugadores y algunos de reser-
va, así como los directivos señores Su-
ñoT y Patxot. Unicamente se notó la 
ausencia del delantero centro. Sastre. 
Ofreció ed agasajo Sagi-Barba, y el 
señor Suñol recomendó a todos la ma-
yor cordialidad para llevar triunfante 
al Barcelona. Samitier agradeció en bre-
ves palabras. 
Ante la extraordinaria.importancia que 
tienen todos los partidos de la segunda 
vuelta, el Consejo directivo del Barce-
lona ha dirigido un llamamiento a to-
dos los socios del Club para que acojan 
con cariñosas muestras de simpatía a 
todos los jugadores del Barcelona, sin 
excepción en alguna. 
E l eqüipp que mañana domingo con-
tenderá contra el Europa estará integra-
do de la «iguiente manera: 
Lloréns/'Walter, Más, Bosch, Castillo, 
Garulla, Piera, Ramón, Samitier, García, 
X. Se ignora si podrá actuar Sagi-Bar-
ba, y en caso contrario le supliró Arocha. 
Se espera que mañana Samitier haga 
un esfuerzo para dejar satisfechos a 
sus consocáos, que, a pesar del agasajo 
que se ha tributado al capitán del once, 
no creen buena la composición del 
equipo. 
Parece que el delantero centro, Sas-
tre, dejará de pertenecer al Barcelona, 
¡por antagonismos con Samitier, y la 
ausencia del primero al almuerzo de 
esta mañana así lo confirma. 
E l Europa aún ignora el equipo que 
alineará mañana, pues tiene lesionados 
a Serra y Gamis y Martínez se encuen-
tra enfermo. 
PUGILATO 
Una velada en Santander 
SANTANDER, 26.—Se ha inaugurado la 
temporada de boxeo. 
CHAMORRO venció a Salvadores por 
descalificación. de éste al tercer round. 
UNAMUNZADA ganó a Manzanares, 
por abandono. 
AMADOR BODRIGUEZ, campeón de 
Cantabria, luchó con Ferr, francés. Des-
pués de un combate reñidísimo a diez 
rounds, venció por puntos Rodríguez. 
AUTOMOVILISMO 
Ha muerto Peugeot 
PARIS, 26.—Ha fallecido el señor Fie-
rre Peugeot, presidente del Consejo de 
administración que era de la Sociedad 
anónima de automóviles Peugeot. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Participación de Nueva Zelanda 
Nueva Zelanda ha asegurado su par-
ticipación en los próximos Juegos Olím-
picos, por lo menos en atletismo. 
SOCIEDADES 
Athletic Club 
En | cumplimiento de lo dî Jpuesto en 
yel artículo primero capítulo tercero de 
los estatutos sociales, se convoca a los 
socios del Athletic Club a Junta gene-
ral ordinaria que se celebrará el pró-
ximo día 30 del corriente, a las diez 
de la noche, en primera convocatoria, 
y diez y media en segunda, en el en-
tresuelo del café Savoia, Alcalá, 53. 
E n la vecina Sierra 
Parte telefónico del estado atmosfé-
rico en el .chalet del Puerto de Nava-
eerrada, del Club Alpino Español, a 
las diez de la mañana del día 26 de 
noviembre de 1927. 
Día nublado. Temperatura, 1 grado 
sobre cero. Hay nieve en abundancia. 
Los automóviles pueden llegar hasta el 
chalet del Ventorrillo. 
R. S. Peñalara 
Hállanse acuñadas y grabadas a dis-
posición de los ganaderos en el domi-
cilio social las medallas correspondien-
tes a la marcha por parejas a la cum-
bre de Peñalara del año 1927. 
En breve reanudará la. Sociedad su 
servicio de comunicación del estado 
del tiempo en la sierra, este año con 
los datos facilitados por la estación ofi-
cial metereológica establecida en su 
chalet del Puerto. 
S e c o n s t i t u y e l a U n i ó n d e 
r e m o l a c h e r o s y c a ñ e r o s 
Consecuencia del Congreso Nacional 
Remolachero, celebrado el pasado mes 
de octubre en Zaragoza, y cumplimen-
tando una de sus conclusiones, se ha 
constituido la Unión de Remolacheros y 
Cañeros de España. 
Integran esta entidad en él momento 
de su constitución las siguientes Asocia-
ciones regnonales: Unión de Remolache-
ros de Aragón, Navarra y Rioja, que 
agrupa a la Cámara Agrícola de Zarago-
ga; Sindicato Central de Aragón, Socie-
dad de Ho télanos de Zaragoza; Fede-
ración Católico-Social Navarra, Cámara 
Agrícola de Logroño, Federación de Sin-
dicatos Agrícolas Católicos de la Rioja, 
Cámara Agrícola de Teruel y Federación 
Turolense de Sindicatos Agrícolas Cató-
licos. Además componen la U. R. C. E . , 
la Federación Católico-Agraria de Ala-
va, Sociedad de Cultivadores de Remo-
lacha de Vitoria, Asociación de Agricul-
tores de Gijón, Sociedad de Cultivadores 
de Remolacha de Valladolid, Federación ¡ceuse», Fauré; « Tambourin », Rameau 
Católico-Agraria de Astorga, Unión de!Kreisler- Intermedio, por Luis Medina. La 
Remolacheros de Madrid y Toledo, Cá-
mara Agrícola de Toledo, Asociación de 
Labradores de Toledo, Federación Cató-
lico-Agraria de Toledo, Cámara Agríco-
la de Sevilla, Sociedad de Cultivadores 
de Remolacha de Guadaquivir, Cámara 
Agrícola de Granada, Asociación de La-
bradores de Granada y Unión de Cañe-
ros de los litorales de Granada, Almería 
y Málaga. 
Se han acordado unos estatutos que se-
rán presentados al Gobierno, para su 
aprobación, y nombrado también el Con-
sejo directivo centro y la Comisión de-
legada permanente. 
E l Consejo directivo lo forman don 
Genaro Poza, presidente; vicepresidente, 
don Rafael de Roda, de Motril, y don 
José Huesca, de Sevilla; tesorero, don 
«Pierrot a la luna», por el señor Eade-
lassi. «II bacio», por la señorita Regnier. 
«Prudencio», el gran poeta cristiano his-
pano latino, por D. S. Moreno de Minguia, 
de la Leifión Católica Española. «Serena-
ta idilio»., Fuste, por la orquesta. «Maru-
xiña la del sotoo» (canción gallega), Al-
caraz y Ayuso, por la señorita Regnier. 
«En Sevilla está el amor», por el señor 
liadelassi. «Reina gitana», por la señorita 
Regnier. «La favorita», por el eeñor Ra-
delassi. Adagio de la «Sonata patética», 
Beethoven, por la orquesta. «Eigoletto», 
por el señor Radelassi. «Bohemios» (ro-
manza), por la señorita Regnier. «Bohe-
mios» (dúo), por la señorita Regnier y 
el señor Radelassi. «Ilusión fué no más», 
por la señorita Regnier. «Pura» (melodía), 
por el señor Radelassi. «Sansón y Dalila» 
(fantasía), Saint-Saens, por la orquesta. 
* * * 
Programas para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio musical y li-
terario.—12, Campanadas. Bolsa. Progra-
mas de la semana.—12,15, Señales hora-
rias.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: «Si 
pasas por Zaragoza» (pasodoble). Tapia y 
Bregel; «Todo el año es carnaval» (cho-
tis). Rosillo; «Rosaura» (capricho). Diez 
Cepeda; «La viejecita» (fantasía). Caballe-
ro. Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Fermín F . Ortiz, violinista: «Ber-
se presenta en casa de 
un doctor, en ausencia de éste. 
—No está el señor—le dice la criada. 
—Lo siento. Venía a que me hiciese 
trepanación; pero iré a tomar un 
vermouth y dentro de un rato volveré. 
La criadita se extraña de que una pre-
sa futura de la cama de operaciones se 
prepare con aperitivos. Las familias de 
los médicos llegan a poseer «sus» cono-
cimientos ciemifleos por el ambiente que 
les rodea. Son todas algo cloro-boro-
sódicas. 
A los cinco minutos suena el teléfo-
no, y una voz anuncia que el doctor 
Ruibarbo, por ejemplo, ha adquirido en 
el bazar Tal unos instrumentos, que en 
seguida se le llevan a domicilio. 
En efecto, instantes después llega un 
individuo con una paquete y una factu-
ra de X pesetas, que se el abonan en 
el acto. 
El doctor Ruibarbo regresa a su do-
micilio, y se esposa le comunica: 
—Te han traído eso del bazar Tal. 
E l marido desenvuelve el paquete y 
se encuentra con una garlopa y un so-
plillo, sin faltarle a éste un letrerito de 
«Agítese al usarlo». 
— ¡Reprotoplasmal | |Esto es un bro-
mazo ! ! 
A la señora se le atraganta la campa-
nilla y balbucea: 
—Dos... Dos bromazos. Porque he pa-
gado por ello tantas pesetas, importe de 
la factura. 
Y como hasta la fecha ni se lava el 
estómago con garlopa ni los soplillos se 
utilizan para la respiración artificial, el 
médico condena al ostracismo los dos 
artefactos. 
Por este sencillo procedimiento han ti-
mado a los doctores Sanchís Banús y 
Barcaig y al arquitecto señor Sáinz de 
Vicuña. 
Ayer uno de los timadores, llamado 
Ramón Peralta Boch, de treinta y cinco 
años, fué detenido, por haber estafado, 
por el método descrito, 300 pesetas al 
doctor Olivares. La criadita le recono-
músico y de gran director, .unido a una 
poderosa sugestión sobre las huestes o--
questales, hicieron el milagro. E l am-
biente de ensueño en el «Idilio de Sig-
fredo» y la potencia genial de la ba-
canal del «Tannhauser» tomaron vdda 
real en la interpretación de la Orquesta 
Filarmónica, guiada magistralmente por 
el ilustre director, como si quisiera re 
cordarnos que las joyas musicales wag-
nerianas no caducan jamás, cuando se 
tocan a la perfección; y, por si fuera 
poco, llegó al límite de lo genial en «La 
Valse», de Ravel, creando todo un mun-
do fantástico, lleno de ritmos inquietos, 
de fugitivos rayos de luz, un verdadero 
torbellino de policromía sonora. 
Los nuevos fragmentos de «Dafnis y 
Cloe» son menos interesantes que los 
ya conocidos del público madrileño. E l 
«Nocturno» y el «Interludio» cumplen 
su cometido en el «ballet», pero su des-
arrollo es penoso y su musicalidad es-
casa; no así la «danza guerrera», de rit-
mo cerrado e insistente, avalorado por 
una orquestación magnífica y llevando 
como nota característica las llamadas de 
trompeta, en las que Ravel utiliza ios 
sonidos armónicos a partir del quinto 
Como ocurre siempre con estas páginas 
de gran brío, el auditorio pidió su re-
petición. También se repitió «Antaño», 
de Oscar Esplá. corto trozo de música, 
pero tan bonito y tan evocador, que me 
atrevo a afirmar la imposibilidad de qua 
Esplá supere alguna vez en emoción 
estas notas simples, pero que parecen 
salidas del corazón. He tocado el «An-
taño» en más de treinta conciertos, y 
siempre produce gran emoción en Tos 
auditorios. Desde luego, prefiero la ver-
sión original de piano. 
En el Palacio de la Música se celebró 
un festival Mozart, lo que significa la 
valentía de Pepe Lassalle, pues las d'.fi-
cultades de Mozart son enormes; su mú-
sica parece de cristal y el menor desliz 
toma proporciones considerables. En el 
programa figuraba el magnífico concier-
to en «re» para piano y orquesta, ad-
mirablemente interpretado por Pilar Ca-
vero, cuya preciosa .figurita va unida a 
un temperamento de artista y a un? 
técnica tan segura que, sin el menor to-
la última de dichas señoras, que es es-
cribiente de Oficinas Militares, con des-
ció, al mostrársele unos retratos de ma-|tino en Toledo, les salió al encuentro, y 
leantes, como el socio que dejó a su|tras breve cuestión, sacó una navaja e 
señor el consabido paquete, que conté- hij-fá a su esposa y al matrimonio que 
la acompañaba. 
El agresor fué detenido y los heridos 
orquesta: «Serenata en góndola» (barcâ  
rola), Siede; «Boris Godunoí» (fantasía), 
Moussorgeky. Bolsa de trabajo. La or-
questa: «La negra Lucumi» (rumba), Agui-
rre y Alvarez Cantos.—19, La orquesta: 
«La araña azul» (fantasía), Calleja y Fo-
glietti; «Benamor» (fantasía). Luna. «Vi-
da felina», por don Einrique S. Maña. La 
orquesta: «El duquesito» (fantasía). Vi-
ve-; «Moros y cristianos» (fantasía). Se-
rrano. —121,30, Lección de Francés, por 
M. Pieu-Verñét.—22, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. Sentimiento andaluz» (pa-
sodoble). Fuste, por la orquesta. E l santo 
del día. «La linda tapada», por el señor j 
Moreno. «L'addio», Schúbert, por la señora 
Kuiz de Ojeda. «Borrei e Morriro», Toeti, 
por la orquesta. Conferencia: «Para la! 
nía esta vez un cencerro sin badajo. 
Y esta última estafa nadie podrá ne-
gar que fué a «cencerros tapados». 
AVION INCENCIADO 
Desde Getafe comunicaron a la Direc-
ción de Seguridad que al elevarse en 
un aparato Breguet, número 14, el te-
niente don Amadeo Hernández, se in-
cendió el aparato y tuvo que aterrizar 
a unos metros del campo. 
verde y La Yankec.—A las 6,30, el nuevo 
éxito Las alondras. Según costumbre es-
tablecida, para dar mayores facilidades 
al público se despacha en contaduría a 
precios de taquilla. 
BEIHA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Tambor y Cascabel (éxito excepcio-
nal).—A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
JM/ÍRA (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30. 
¡Mal año de lobos! 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6.30 
y 10,30. Me casó mi madre. 
AUCA ZAR (Alcalá, 22).—6 y 10,30. Loe 
cuatro Robinsones. 
PUE2íCARRAL (Fuencarral, 143).—4, Mi 
tía Javiera—6,30, La zagala.—10,30, Co-
media del arte. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 y 
10,30. Los lagarteranos. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com. 
pañía Eugenio Casáis.—A las 4,30, La del 
eoto del Parral, éxito grande do Lledó.— 
A las 6,30, La del soto del Parral, por 
Liedó.—A las 10,30, La del soto del Pa-
rral, creación de Augusto Ordóñez. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—4, Genoveva 
de Brabante.—6,15.—10,15. E l señor don 
Zorro. 
CIRCO DE PRJCE (Plaza del Eey).— 
A las 4 y a las 6,30.—Noche, a las 10,30. 
La gran compañía de circo con un for-
midable programa y «Labero», ©1 hombre 
que hipnotiza las fieras. 
ERONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
4, a pala: Araquistain y Quintana I I con-
tra Azurmendi y Júuregui; a remonte: 
Irig^yen y Tacólo contra Ucín y Bero-
legxñ. • 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista Paramount 
número 8. Una invasión en China. Las 
travesuras de Juanito. Casémonos.—A las 
6 y 10,15. Revista Paramount número 8. 
Un boso en un «taxi». Lindos modales. 
CINE DSL CALLAO (Plaza del Callao). 
4,30, Novedades internacionales. A través 
„ del tiempo (cómica). E l infierno de oro 
Se ha reunido el Comité pantano a12 j (estl.enn) por p^t Q'Malley).—6,30, Novo-
los profesores de orquesta. Se trató ^ 1 ^ ^ internacionales. Ben-Hur (por Ra-
las cuestiones suscitadas entre dichos iíOTarro, el mayor espectáculo del 
profesores y las Empresas de t^aírosjmundo y de los tiempos.—10, A través del 
' tiempo y Ben-Hur 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel II) .— 
piezo, llegó triunfante hasta el final de 
la obra; el éxito fué muy grande, v. 
para complacer al público, tOf.ó con pii-
mor el famoso «Coucou», de Daqutn. 
Mucho éxito obtuvo también en el 
«Quinto concierto» el joven violinista 
Iniesta. L a personalidad artística de 
este muchacho se nos presenta ahora 
algo blanda y con tendencias a la afec-
tación. Es lástima, pues la'naturalidad 
de sus interpretaciones fueron siempre 
en extremo simpáticas. 
Comenzó el concierto con una de la^ 
bellísimas serenatas mozartianas, en las 
que destacó Telmo Vela la finura de su 
arte, y terminó con la sinfonía «Júpi-
ter»,' la más conocida del desconocido 
sinfónismo de Mozart. En seis semanas 
escribió Mozart las tres últimas sinfo-
nías: desde el 26 de junio al 18 de agos-
to de 1788. Las tres obras están impreg-
nadas de un sentimentalismo interior y 
reconcentrado, como si hubiesen sido es-
critas para consolarse de las ingratitu-
des humanas y de las injusticias que 
amargaron los últimos años de su vida. 
Las tres sinfonías, en <sol menor», en 
«mi bemol» y la titulada «Júpiter», for-
man el grupo predecesor de la obra 
beethoveniana, por el dominio de la ar-
quitectura musical y por la absoluta 
perfección de su escritura. Pepe Lassalle 
dió una versión muy clara de la sinfo-
nía, ponderando con habilidad y des-
treza el equilibrio orquestal, recibiendo 
como premio a su labor una calurosa y 
prolongada ovación. 
Joaquín TURINA 
Las Empresas y los músicos 
de Valencia. E l Comité resolvió este 
asunto, sin perjuicio de que más ade-
lante se haga un estudio detenido pa-




"La muñeca rota" 
originalíeima y simbólica producción espa-
ñola, se estrenará ei próximo lunes 28 en 
los cines BOYALTY y MADRID. 
Z A R Z U E L A 
(TEMPORADA DE OPERA) 
Inauguración 
A las 4,30, Revista Pathé. La mentira de 
Floridor. La cafita Susana.—6.30, La gober-
nadora. La casta Susana.—A las 10, Re-
vista Pathé. L a gobernadora. La casta 
Susana. 
UTEANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45) —A ke 4,30, Actualidades Gaumont. 
Un muchacho del día. La casta Susana.— 
6.30. La casta Susana. La gobernadora.— 
A las 10, Actualidades Gaumont. La cas-
ta Susana. La gobernadora. 
MONTTMEWTAL CIlsEMA (Atocha, 91). 
4, Revista Pathé. Estudiantes y modisti-
líafi—e.SO, Las lágrimas de Niní. Estu-
diantes y modistillas.—A las 10, Revista 
Pathé. Estudiantes y modistillae. Las lá-
grimas de Niní. 
CIHEMA GOYA (Goya, 24').—Tarde, a 
las 4. Koko, jugador del polo (cómica). 
Noticiario Fox. El rey de. la pradera (por 
Hoot Gibeon).—Tarde, 6.—Noche, 10,15. 
asistidos en el centro benéfico corres-
pondiente, donde se calificó de pronós-
tico reservado el estado de los tres. 
En el asunto intervino el Juzgado mi-
litar. 
OTROS SUCESOS 
Incendio.—En la calle de la Flor, nú-
mero 8, 
E l señor Hernández sufrió varias que- que fué ciüuúaado proniamente por los 
maduras en la cara. El avión quedó des- bomberos, 
trozado. Extravía 4.000 dólares y 1.800 pesetas — 





Antonio Baguariol, Julio Fregos; y Gabriel 
Ulaizola, que harán su presentación des-i léfono 31}.796). 
pues de haber triunfado en los principa-1 mount número_ 8 
les teatros, extranjeros. 
Dirigirá el maestro Hugo Benvenuti, de 
sólido prestigio. 
La. función, prólogo de una temporada 
se declaró un pequeño fuego, ¡ brillantísima, comenzará a las nueve y me-
dia de la noche. 
o 
B A L L E T RUSO I conocimiento de la autoridad que en un 
«taxi» que alquiló para ir a la estación 
E l comisario de Servicios especiales,' del Norte dejó olvidada una cartera con'nes en el 
don Samuel Martín, ha hecho entrega|un cheque por valor de 4.000 dólares,! Florence 
al juez especial de los efectos recupe- i.soo pesetas en billetes y otros docu-
rados por los agentes a sus órdenes, mentos. 
procedentes de los robos en los trenes,' Atropellos.—En la carretera de Aragón 
últimamente descubiertos. |una camioneta de la Diputación alcanzó 
Este es el título de una superproducción 
Paramount que se estrenará mañana lu-
aristocrático CINEIIA OOYA. 
Vidor y otra serie de estrellas!^ 
de la Paramount hacen de esta cinta una 
joya de la cinematografía. 
En «Ballet ruso» se admira todo el colo-
rido de la pintoresca Rusia mezclado al 
dramatismo de la vida errante de una 
Lío, por la orquesta. Concurso infantil. 
«Africana», Meyerbeer, por la señora Ruiz 
Arturo Relanzón, de Toledo, y secreta- de Ojeda. «Curro el de Lora», por el se 
rio, don José María Hueso, de Aragón. ñor Moreno. E l día en Madrid y noticias 
La Comisión delegada la integran los'de provincias y del extranjero. «Gioconda», 
anteriores señores y loe vocales señores Ponchieli, por la señora Ruiz de Ojeda 
Hidalgo de Cisneros, de Logroño, y Ma- 1j 
sip, de Aragón, juntamente eson los.pre-
sidentes de las secciones, de las cuales 
se ha designado al de la de Crédito 
Agrícola, señor Ardid de la Acha. 
Vocales del Consejo directivo central, 
son los señores Afán de Ribera y Va-
zuez, de Granada; Moré y Rojas, de Mo-
tril; Recas, de Madrid; Rincón y Lpez, 
de Toledo; Alonso Las Heras, de Valla-
dolid; Martínez, de Astorga; el presi-
dente de la Asociación de Agricultores 
de Gijón; señor Vinós, de Vitoria; San-
genis, de Lérida; Herrero, de Zaragoza; 
Alonso, de Teruel, y Ayerra, de Navarra. 
E l Consejo directivo central encomien-
da diversas gestiones a Comisiones de 
estudio especializadas, habiendo desig-
nado presidente de la Comisión econó-
mico-arancelaria, al vocal del Consejo 
señor Vázquez. 
La U. R. C. E . , una vez en funciones, 
iniciará una activa campaña de propa-
ganda por todas las regiones donde se 
cultiven remolacha y caña azucareras. 
^ T R l T o T E T í r 
FRUTALES Y FORESTALES 
. Arbustos y plantas de ñores 
DOSXINOO OSERO 
SEGORBE (CASTELLON) 
Catálogo y consultas gratis 
El niño judío», por el señor Moreno. «Ma-
ría Sol» (fantasía). Guerrero, por la or-
Para efectuar el traslado desde la Di- a Ana Martínez González, de trece años, | compañía de cómicos rusos, 
rección de Seguridad hasta el Palacio que vive en el 81 d^ dicha carretera, y 
de Justicia hubo que emplear varios ca-|ia produjo lesiones de pronóstico reser-
miones. vado. 
* * * I — E l automóvil 25.049, guiado por Eu-
El juez especial ha puesto en líber-iSebi0 Lucas Alcantarilla, atropelló en la 
tad, por no aparecer cargo contra él, aicaiie de la Princesa a Clemencio Fuen-
don Pedro Azpeitia González, emplea-¡tes Payo, de trece años, que habita en 
do detenido en un principio por supo-
questa.—22 a 24,30. Orquesta: «Rosamoade» | nérsele complicado en estos robos 
(obertura), Schúbert. Adagio de la sonata 
«Claro de luna*, Beethoven. «Sinfonía in-
completa», Schúbert. «Parsifal» (fantasía), 
Wágner. Solo de cítara: «Abuelita», Lan-
ger, por el señor Westermaier. «Debut» 
del bajo cantante de la capilla real señor 
Osés, con el programa siguiente: Cancio-
nes vascas: «La del pañuelo rojo», Tabu-
yo. «Egun batían», Loyola. «No te olvido». 
Villar. «Debut» del Vara Rueda, con el 
siguiente programa: «Aida» (Celeste Aída), 
Verdi. Dúo de «Carmen», Vizet (con la 
señorita Regnier). «Sólo tú y yo» (sere-
nata española), Gomis. «El majo celoso» 
(canción española), Casés. «Debut» de la 
soprano señora Paz de Weatermaier, con 
el siguiente programa: «Guillermo Tell» 
(aria), Rossini. «La ronda que pasa», Ta-
buyo. «Los camagueyanos» (canción cuba-
na), Nieto. La Asociación de Sinhilistas 
Españoles y «RADIO ESPAÑA». Noticias 
de última hora. Tenor señor Luna: «Car-
celeras», Taboada. «Franciulla del Wert», 
Puccini. «María» (primera vez). Huya. 
¡¡Domus Aurea!! 
Calzados de novedad y 
económicos. FUENCA-
RRAX., 39 y 41. Sucur-
sales: Luna, 6; Tudes-
cos, 44, y Luna, 9. 
TELEFONO 1 2.3 4 0. 
A ruego del interesado publicamos la 
noticia. 
L E ROBAN CINCO MIL PESETAS 
Blasco de Garay, 62, y le produjo lesio-
nes de relativa importancia. 
— E l 2.966, de Santander, conducido 
por Ramón de Diego Carrasco, atropelló 
a Rafael María de Labra, de ocho años, 
domiciliado en Raimundo Fernández Vi-
En «Ballet ruso» Florence Vidor pone a 
contribución su belleza y talento para de-
mostrarnos lo difícil que es conocer A la 
mujer. 
«Ballet ruso» se proyectará sólo en el 
CIITSMA OOYA. 
B E Ñ V H U R 
tarde. Revista Para-
El estudiante novato.— 
6 tardo y 10,15 noche. E l estudiante no-
vato (Harold Lloyd). Revista Paramount 
número 8. Lindos modales (Gloria Swan-
son). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—4,3» 
y 6,30 tarde—Noche, a las 10. Por seccio-
nes, entre las que se proyectarán. En el 
país de las arañas. Noticiario Paramount 
número 8 (actualidades). Diplomacia (por 
Blanche Sweet, dos jornadas, completa). 
El estudiante novato (por Harold Lloyd).' 
Lindos modales (por Gloria Swanson). Ma-
ñana, programa de estrenos, entre ellos. 
La comedia social (por Ford Sterling y 
urence Gray). 
CINEMA AROÜELLES (Marqués de TJr-
quijo, 11 y 13).—A las 4, Reportaje grá-
iico. Sisebuto en la guerra. E l hombre 
mosca (por Harold).—6,15, Los cadetes del 
Zar (por Irene Rich y Conway Tearle).— 
10, Reportaje gráfico. Sisebuto en la gue-
rra. Los cadetes del Zar (por Irene Rich 
y Conway Tearle). E l hombre mosca (por 
Harold Lloyd, último día). 
LOS DEL LUNES 
FO NT ALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—6,15 y 10,15. La ermita, la 
fuente y el río. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara Rivelles.—<j,30 y 10,30. El En lüñ momentos más trágicos de «Ben 
Hur», el espectador admira maravillado la estigma 
crueldad y perversión del mundo griego y 
romano en los comienzos de la Era Cris-
tiana y el sublime poder de nuestra Santa 
En un tranvía de la línea del Hipó-I iiav€,rde, 1, y le causó lesiones de pro- Fe en la lucha sostenida, en la que salió 
dromo le sustrajeron a don Ramón;mít ico reservado. 1 victoriosa. 
Eguía Irala, industrial, con domicilio! E1 hecho ocurrió en la calle de Bravo' «Ben-Hur» contiene algo más trascenden-
en Velázquez. 65, una cartera con 5.000 Murillo ta tle • que el esPecta<lor hubiera podido n a i ) . ^ ia6 10,15, Tambor y Cascabel, 
pesetas. ^ J -Andrea Ramos Martínez, v ^ l h r i . I n f e ^ W ^ ; ^ J ^ A (Corredera Baja. 17).-6, Mi mu 
AFOLO (Alcalá. 49) .—A las 6,30, El so-
bre verde y La Yankee.—A las 10,30, el 
nuevo éxito Las alondras. 
KEINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,i5, Tambor y Cascabel (éxito excepcío-
gran hombre.—10,30, ¡Mal año 
e lobos! 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
nunca imaginar-.. 
veintl-j Pruébalo innegablemente el que desde sU|,p 
El señor Eguia acababa de cobrar 4.500 siete años, que vive en Julián Gayarre,! eminencia el ilustrísimo Obispo de Ma-jj 
en un Banco y colocó los billetes en s u j ^ , sufrió lesiones de pronóstico reser-|drid, pasando por nuestros más gloriosos 
cartera, junto a uno de 500 que llevabaj vacio al ser atropellada en el paseo de 1 caudillos, la rancia aristocracia madrile-jy 10i30 Me casó mi ma¿K, 
en la misma. I María Cristina por el automóvil 4.129, iüa' literatos' artistas sin distinción, pe-i ALKASAa (Alcalá. 22).—6,15, Los cna 
A la puerta del Banco de referencia con(luCido .p0r Rafael Estelles G i r í a s c o . i P Í S ^ & 1 M * * £ - £ S Í £ Í ^ J T j L ^ S t l t w Rohinsones.—10,30, La loca ayentuTa 
subió a un tranvía del Hipódromo, para!ei cnai carece de permiso para conducir, 
trasladarse a otro establecimiento de| _ E I 20.727, guiado por Antonio Navi-
dades, atropelló en la calle de Fuenca-
rral a Isabel Romero Martín, de veinti-
crédito instalado en Recoletos, y al 
apearse del vehículo se dió cuenta del 
despojo de que había sido víctima. 
HIERE A SU ESPOSA Y A 
SUS CUÑADOS 
Ayer, a las nueve y media de la no-
che, regresaban de un cine un agente 
| sonta la España intelectual del día, han 
visto y aprobado con slis aplausos «Ben-
Hur», la grandiosa revelación del séptimo 
arte. 
riós años, que habita en Tiziano, 9, y 
le causó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Una joven cae a una hoguera.—F.n la 
calle de Bocángel varias muchachitas!emoción y situaciones cómicas como ei 
jugaban ayer tarde en derredor de una sabe hacerlo hasta el domingo en CINEMA 
H A R O L D 
en «El hombre mesca» hace que constan-
temente halle en esta película intensa 
ABOÜELLES. 
-O-
De ante, 30 pts. 
de Policía, su esposa y una hermana de foguera. 
¡ésta, domiciliados en la calle de Pela- Una de aquéllas, vecina de la barria-
lyo, número 72. da. llamada Irene Cáscales, de quince T f * c i f l f * Í ' f * Q . HAI 7 ^ " ^ 
Al llegar a la calle de Pelayo, esqui- años. cayó en medio de las llamas y se|-L'v^^ C<lt4CLC& U C l Z^¿tl 
Ina a la de Fernando VI, el marido delpiodnjo quemaduras de segundo grado. Drama de gran presentación en la des-
lumbrante Rusia Imperial. Aíta intriga de 
amor y venganza, donde Irene Rich haco 
derroche de buena interpretación hasta el 
domingo en CINESIA AROÜELLES. 
o 
C A S A R O V I R A . P O S T A S , 3 2 Y 3 4 
G R A N L I Q U I D A C I O N , que c o m e n z a r á m a ñ a n a lunes, con enormes rebajas en todos sus artículos. O C A S I O N U N I C A para surtirse por 
p o q u í s i m o dinero de g é n e r o s de punto, ropa blanca, camisería , e tcétera, etc. 
S O L O P O R P O C O S 
V E N T A S A L C O N T A S O 
D I A S 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy últimas funciones de «El estudiante 
novato», por Harold LJoyd. Se proyectará 
en la* tres secciones. M a ñ a ^ a . ^ 
PUENCAE3SAL (Fuencarral, 143).—6,15. 
La zagala.—10,30, Comedia del arte. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 
y 10,30. Loe lagarteranoe. 
LATINA (Pinza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La se-
rrana.—A las 10,30, el gran éxito La del 
soto del Parral. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6.15, Geno-
veva de Rrabante.—10,30, E l señor don 
Zorro. 
CUICO DE PRICE (Plaza de! Rey).— 
A las 10,15, variada función por la gran 
compañía de circo y «Labero», artista úni-
co en el mundo. 
i FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
4, a remonte: Ostolaza y Ugarte contra 
¡ Anizabalaga y Guetaria; a pala: Quin-
i tana I y Lejona contra Zuboldia y Pérez. 
PALACIO UE LA MUSICA (Pi y MaPr* 
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Noticiario Fox. 
Doña Dinamita. E l séptimo cielo. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. A tra-
vés del tiempo y Ren-Hnr. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel II) .— 
A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. La 
monfira de Floridor. Casanova. 
IHPANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
«La comedia social», 
y Ford Sterling. 
M A M E B R i Z A R D S S ^ C R E M « S p C U R « ( g : f f O s ^ ^ í 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Hoy domingo, tres secciones. En la de 
las cuatro, «Casémonos», y en las otras 
dos, últimas exhibiciones de «Un beso en 
un taxi» y «Lindos modales», por Hebé 
Daniels y Gloria Swanson. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Un muchacho del día. Casanova. 
MONUMENTAL CINEMA íAtocha. 91)-
A las 5,30.—A las 10. Keportaje gráfico. 
La criadita do la pensión. Cúmplase la 
ley. La mona de mi novia. 
CINEMA OO-XA (Gova, 21).—Tarde, 6.— 
Noche. 10,15. El infierno de oro (por Pat 
O'Malley y Mal Ruchs, estreno). Noveda-
des internacionales (estreno). Un expr<*0 
en Corchilandia (dibujos, estreno). Noti-
ciario Fox (estreno). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.706).—6 tarde v 10,15 noche. Lm-̂  
Vis modales (Gloria Swanson). Un rato 
a pran duque (cómica). Estreno: La co-
media social (Louise Dresser y Ford Ster-
ling). 
CTNEMA AROÜELLES íVarqUés de Ur-
.Tiijo. 11 y 13>._A las 5.30 y 10. R ^ , " 
PONT ALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-¡ f!iip gráfico. El tas» de lo« vnnueros. 
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. La ermita, i'^Irón de frac (por Bert Lytell y Billie 
la fuente y j 1 , ™ - . _ „ P/>re). Se necesita un ladrón (por Nico-
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía La- 's RimsTív y Cabv Morlnv) 
drón de Guevara-Rivellos.—6,30 y 10,30. E l » « ¿ 
eSAlftLO Alcalá 4<n 4 I A. TI u <=1 anecio de las obras en esta cartelera 
APOLO (Alcalá, 49)._A las 4, E l sobre no supone su aprobación ni recomendación.) 
LOS DE HOY 
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L v i d a e n M a d r i d 
Regresa el Rey 
* .rieron sus respetos a su majestad 
0fr,f' doña María Cristina la pnn-
1 r T Hohenlohe, embajador de Fran-
esa ^ alcaide de San Sebastián, señor 
^pfmarqués de Someruelos le dio las 
• por el pésame que le envió con 
de la muerte de su madre. 
fl nespués de almorzar, salieron en 
para Manzanares sus altezas el 
^dpe de Asturias y el infante don 
'^Fn el expreso de Andalucía regresó 
L Manzanares su majestad el Rey. 
v recibido en la estación por el 
M te, con el que conversó bastante 
^ alcalde, gobernadores civil y mi-
1 jefe superior de Policía y otras 
toridades. , , . 
p Palacio dieronle la bienvenida el 
ordomo mayor, comandante general 
Alabarderos, marqués de Torres de 
doza, conde de Cienfuegos y demás 
J personal palatino. 
Fn la Basílica del monasterio de El 
Trial se han celebrado solemnes fu-
íles por don Alfonso X I I (q. g. h.). 
. ¿jeho acto asistieron todos los pa-
rofeSores y alumnos del Real Co-
io del Alfonso X I I . 
Ciudad Universitaria 
Gobierno y por la amistad de los dos 
pueblos. 
Una gran ovación acogió las últimas 
palabras del discurso del señor Bottai. 
Acto seguido, el presidente del Conse-
jo, marqués de Estella, saluda al repre-
¿•enlante del Gobierno italiano y baoe 
resaltar su satisfacción por oír expre-
saise en un idioma hermano. Habla de 
la comunidad de ideales entre los dos 
pueblos y dice que abre el corazón a 
la esperanza de un seguro porvenir el 
cuadro de grandeza que ofrecen Italia 
y España. 
Recuerda su ñltimo viaje a Italia y 
la transformación que ya se había ope-
rado en el gran pueblo latino. 
Añade que está seguro de que el pue-
blo mirará con simpatía el esfuerzo que 
las dos naciones realizan para otra savia 
en las vidas nuevas de los dos pueblos 
nuevos. 
Dice que la obra ha de continuar sin 
descanso y que Italia y España deben 
unirse en el trabajo, en la industria y 
en la ciencia. 
El general Primo de Rivera escuebó 
cíales y Sindicatos nacionales, en unión 
del Comité directivo. 
Se trató de la marcha económico-so- DE SOCIEDAD5 HOY DOMINGO AI 
—Ese no era católico, era populista, 
que es diferente. Las revistas fascistas, 
como la que yo dirijo, recibimos con 
agrado colaboración española, sobre todo 
respecto a la organización del trabajo 
en España, que seguimos con atención. 
Terminó el señor Bottai hablando der confed€ral y daciones que deben exis-
traslado de familias de las regiones muvitirT entre .las organizaciones sindicales, 
pobladas de Italia a otras despobladas1 La [funlon; . f ^ ^ ^ Predominado 
y con suelo sin cultivar conveniente^11" ^ ? espiritu de c0[dial;dad. termi-
mente. De Toscana han ido a Cerdeña nó a las nueve y inPdia ^ la noche 
El confe^nciante elogia calurosamen-
te a su compañero de tripulación Mo-
lás y hace un examen de las mejoras 
cial de la Confederación, así como del! que cree deben introducirse en el glo-j o 
ingreso en la misma de importantes va-| bo español que concurse, también en San Gregorio 
ríos Sindicatos de provincias, de las i los Estados Unidos, a dicha copa el i Mañana será el santo de la señora 
gestiones realizadas por el Comité inter-¡ año que viene. Las materiales se re- viuda de don Alfonso González- seño-
confederal, convocatoria de un Circulo| ducen a éstas: mayor ligereza del apa- res Chávarri, Jove, Marañón Ponzoa v 
de Estudios sociales para la formación rato para poder aumentar la carga de;sáenz de Heredia 
de propagandistas y directores de obras I lastre disponible y el uso de una pe-I gan Andrés 
sociales obreras y de otras importante?! queña receptora de radiotelefonía para | £1 30, del marqués de Villatoya con 
^l6/?1^101163, COn res]?ect0. a Prensajoír cada hora los informes meteoroló-'de de Aguiar, señores Alonso, Allende 
gicos y los datos de orientación que su- salazar, Aragón, Magaz, Oliva, Ochan-
ministra cada Estado. jdo. Piqueras, Riestra, Pozo, Cendra, 
A continuación de la conferencia fue- patiño y F . Durán. 
ron entregadas al teniente coronel don i Les deseamos felicidades. 
Emilio Herrera las insignias de comen-
RESTAUBANT "5? 
SALON DE T E 
ALMUERZO-MODA 
Espléndido menú, 6 pesetas. 
'Salón de Tó desde las cinco y treinta. 
GBAN T E DE GALA 
recientemente mil familias 
E l señor Bottai, aunque no habla cas-
tellano, ha leído el Quijote en español. 
Habla el director de Sani-
dad sobre los hospitales 
para continuar hoy, a las diez de la i dador de la Real Orden de Isabel 
mañana. 
Asamblea Nacional de 




costeadas por el Real Aero 
Tiro e instrucción premilítar 
Visitamos ayer al director general de 
Sanidad para conocer su opinión sobre 
T . „i u - i ' EI comandante de Infantería don E n - fphrpro L a tercera sesión se celebro ayer, a lar. A * W C - , ^ * ^ A - • * uemeiu J ' rique de Jos bantos dio ayer una inte-cuatro y media de la tarde. J- „ • „ , , . i resante coníerencia, sobre el tema «Tiro 
Petición de mano 
El secretario de la Diputación, señor 
Viñals, ha pedido para su hijo don Ju-
lián, la mano de la bellísima señorita 
Manolita Esteban Guerra. 
La boda se celebrará en el mes de 
E l señor presidente leyó un B. L . M. 
del presidente del Consejo, en el 
en Madrid, de la que venimos ocupán 
donos estos días. 
—Es indudable—nos dice—la falta dt 
capacidad de los hospitales de Madrid 
oara albergar a todos los que lo nece-
una gran ovación y fué muy felicitado I sitan- E1 problema reviste gravedad du-
nacional e instrucción premilitar». 
,iue\ Presentado el orador por el general 
.dice este que puede la Asamblea entre-1 R, , : , T^ÍH^ ^RV^„„,; J ^ , ^ . . * ^ la escase/ de hnqnítnlpc mií. «¡A nn+a1 i t • i x , ttmz irino, comenzó demostrando - nospuaies que se no..a;gar ias conclusiones que redacte en la 
Secretaría de la Presidencia, paseo de 
A. fin de que la Junta Constructora 
da conocer los nombres de todos los 
f̂iores donantes, se ruega a los que 
'fpetúen ingresos directamente en el 
jknco de España para su abono en la 
menta corriente de dicho organismo, que 
comuniquen a sus oficinas de Tesorería, 
Juan de Mena, número 2, la relación de-
sliada de los donativos a que corres-
«onda cada entrega. 
En la mencionada Tesorería se ha re-
cibido uno de tres pesetas, enviado por 
ion Isidoro Gómez de Segura, de Es-
Nueva multa a la 
Fábrica del Gas 
jje vist0—dijo ayer el alcaldes—unas 
canifestaciones hechas por la Fábrica 
del Gas, que contienen notorias inexac-
titudes. 
En primer término, según me informa 
el ingeniero del servicio, no tiene nin-
guna relación la apertura de zanjas y 
as con las graves deficiencias en el 
ilumbrado. La causa de éstas es que la 
abrica no ha terminado todavía la 
instalación de la Central de compresión 
Además en el contrato entre el Ayun-
tamiento y la Fábrica se le concedió a 
ésta un plazo de seis años para hacer 
las reformas necesarias, plazo que ie*-
¡ñina dentro de pocos meses. 
De manera que los argumentos de la 
¡Fábrica no tienen fundamento. 
Al alcalde—añade—no le sorprende 
que a la Fábrica le moleste la imposi-
tión de sanciones, a las que no estaba 
muy acostumbrada. 
Por último, he de manifestar que como 
todavía hay deficiencias, he impuesto a 
la citada falta una multa de 1.056,75 pe-
ketas, o sea lo que corresponde, según 
el contrato, por 4.227 faroles que han 
lucido mal anoche. 
El centenario de Goya 
por los comensales 
Por la tarde el señor Bottai asistió a 
la Asamblea Nacional y después estuvo 
en la casa de ^ B C, donde se celebró 
una recepción en su honor. 
Fué recibido por don Torcuato Luca 
de Tena, y entre los asistentes vimos a 
la esposa del ministro de Corporaciones, 
señora de Luca de Tena, e hijas; seño-
ritas de Primo de Rivera y señoras y 
señoritas de Estrada, Alvarez, Bellardi 
y Marioni. • 
También estaban el presidente del 
Consejo, marqués de Estella; ministros 
del Trabajo, Guerra y Marina; director 
de la Dpuda. señor Caamaño: señores 
Francos Rodríguez, Luca de Tena (Juan 
Ignacio), Prast, Delgado Barrete, emba-
jadores de Italia, Francia y Portugal; 
generales Sanjnrjo y Millán Astray; se-
ñores Ferrata y Anselmi, secretarios del 
señor Bottai; agregado militar, señor 
Valerio: señores Babetti, Bellardi, Ma-
rioni, Frascasi, Marchiandi, Fernández-
Flórez. Benllinre, Moreno Carbonero, 
Benjumea y otros, que sentimos no re-
cordar. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un espléndido lunch. 
Declaraciones del señor Bottai 
rante los meses de invierno. 
Creo necesaria la fundación de un 
hospital, de unas 500 camas, que, a uü 
entender, debe ser municipal. Fuera de 
Madrid, no conozco ninguna capital im-
portante de Europa que carezca de nos-
pital municipal. Espero que el señor 
la Castellana, 3. 
No obstante, insiste el señor Ronco 
en que se solicite de nuevo una audien-
cia con el marqués de Estella para que 
una Comisión le exponga verbalmente 
los anhelos de ios poseedores de marcos. 
Respecto al tema séptimo, «Discusión 
de los temas que hayan sido o sean pre-
sentados por escrito», el presidente dice 
que la Comisión respectiva se ha ocu-
pado de ellos, a la par que del tema 
primero. Emplaza al representante de 
Semprún, con sus dotes de energía y su Guadalajara, .señor Boisarco, para que 
b celebrado en esta Corte dos reunio-
nes la Junta naciunal del centenario de 
fioya, aduptandn acuerdos relacionados 
con la organización de los actos que se 
han de celebrar en Madrid y Zara-
{oza. 
Ha quedado terminado el programa 
{pos que se celebraran en la capital 
esa, del 16 al 20 de abril próxi-
itre los que figuran un solemne 
L en el templo del Pilar, sesión 
dea en la Universidad, inaugura-
jto del Rincón de Goya y de las Expo-
'tiones de obras religiosas de Goya y 
felá ^irMidino-aragonesa, banquete ofi-
gi excursiones a Fuendeiodos y a 
Wa-Dei. y lectura de la conferencia ti-
pe resulte premiada en el concur-
abierto por la Junta Nacional en el 
*neo zaragozano. 
^mo complemento de estos actos ofi-
la Junta de Zaragoza organiza 
'Ps populares, como corrida de to-
bailes en los Casinos Mercantil y 
^ctpal, fiesta de gigantes y cabezu-
"y una gran función de gala en el 
o Principal. 
Jprograma de los actos que se ca-
en Madrid del 11 al 15 de abril 
irá en la próxima reunión que 
a Junta. 
Banquete del señor 
Bottai al Gobierno 
En Hotel Bilz se celebró el ban-
¡recido a Jos representantes del 
) por el señor Bottai, que tenía 
erecha al ministro de Trabajo 
unós, y a su izquierda al presi-
B la Asamblea, señor Yanguas. 
rtra presidencia estaban el em-
de Italia, marqués Medici del 
I el general Primo de Rivera y 
le, señor Semprún. 
.los asistentes figuraban el con-
«árraga, el director general de 
0. señor Madariaga; el director 
^anas, señor Verdaguer; el presi-
del Comité italoespañol, señor 
'«1 gobernador civil de Madrid, 
Martin Alvarez; señores conde de 
•rtera, duque del Infantado, Cle-
Diego, dun Luis Bermejo, rec-
I la. Universidad Central; señores 
y Benjumea, comendador Ansel-
oniendador Ferrata, don Ernesto 
Uaiuii, secretario centrad de los 
, Galianos, y los directores de 
La Nación y E L DEBATE. 
bora de los brindis el ministro 
•¡•aciones de Italia manifestó su 
diento por las atenciones reci-
JWerencia a la impresión que le 
Producido su viaje a España, de 
tenía üna idea muy distinta de 
I ?ac1' Ya que sólo la conocía a 
«a. 5 fantasías literarias. Pero 
a vuestro país—dice—me he 
con una España nueva y 
vida, que hace honor a sus 
do 
tradiciones, pone la mirada en 
|LjJ.r y linbaja por su progreso; 
4 enira COn nsorioTnía propia y dig-
ital rlar en 01 campo de la lucha 
i"" moderna. 
^a^e,tran?nr:tirá a su Gobierno. 
^ de "acerln a su país, que esto 
íe f0rt excelsitudes históricas, rena-
* íesau f'11 1111 ainbÍRnte de paz. 
H H r b í la comuniclad de intere-
s o nnp3 'a y EsPaña. y terminó 
^ Empuña, por el Rey, por el 
Voy verdaderamente encantado — nos 
dijo ayer el señor Bottai—de las belle-
zas de España. Pero no quiero aludir 
tan sólo a la España pintoresca, artísti-
ca y monumental, pues nadie ignora 
sus bellezas. Hay otra España descono-
cida: la España productora. La indus-
tria la encuentro en estado progresivo, 
y en cuanto a la agricultura, he podido 
observar que se va organizando cientí-
ficamente. Italia y España son naciones 
muy semejantes por su pasado glorioso, 
por su estado actual, por el camino que 
siguen para el porvenir ¡ naciones de 
afinidades verdaderamente fraternas. Mas 
estos vínculos afectivos hay que plas-
marlos en algo concreto, en intereses 
comunes o «creados», de acuerdo con la 
obra del gran Benavente. Los intereses 
de los agrículturores de las dos penín-
sulas hermanas no son encontrados.. La 
industria y la agricultura de los dos paí-
ses pueden1 marchar al unísono, suplién-
dose recíprocamente las deficiencias. Pa-
ra ello deberán ponerse en relación las 
grandes corporaciones fascistas y la de 
agricultura que el señor Aunós piensa 
formar. 
En la primera fase de la organización 
corporativa italiana se ha atendido a 
encuadrar en los Sindicatos toda la ac-
tividad del país. En la segunda, que 
ahora se inicia, se procederá a consti-
tuir las grandes corporaciones, que rê  
unirán las organizaciones sindicales 
de un determinado ramo de la produc-
ción. Las grandes corporaciones, inte-
gradas por otras de menos extensión, 
serán las de Teatro, Agricultura, Indus-
tria, Comercio, Comunicaciones inter-
nas. Navegación marítima y aérea. Ban-
ca y otras difícil de prefijar, ya que 
la organización no está ultimada. L a 
organización corporativa de los intelec 
tuales constituye un problema arduo. La 
carta de trabajo es la obra en que el 
fascismo ha vertido su programa de ele-
vación de los trabajadores. Reconoce-
mos las clases sociales, aunque subordi 
nadas a los intereses del Estado y de la 
nación. 
Pero las corporaciones no se crean con 
el fin de transformar la vida profesio-
nal y gremial, sino que van a consti-
tuir la base de la constitución política 
italiana. E l Estado fascista será un Es-
tado corporativo. El proyecto de repre 
sentación nacional, que examinará en 
enero el Gran Consejo Fascista, tendrá 
carácter transitorio, con objeto de mo-
dificarlo más adelante de acuerdo con 
las lecciones de la experiencia. Las cor 
poraciones designarán la lista de repre-
-sentantes que el Consejo Fascista com 
nl 'iará, ya que por hoy son necesarios 
representantes de alto valor político. E l 
derecho al voto no radicará en el indi-
viduo, sino en el productor, en el que 
paga la cuota del Sindicato. 
Se inicia la propaganda del nuevo 
sistema. A los niños y jóvenes se les da 
a conocer el régimen corporativo. Este 
lene que ser asimilado por el pueblo; 
por ello lo introducimos sin precipita-
ciones. Se crean en las Universidades 
cátedras sobre la carta de trabajo y fun-
cionará una Facultad de corporaciones. 
Al nuevo sistema, que producirá una 
verdadera revolución, habrá que acoplar 
toda la vida nacional. Modificaremos los 
Códigos. Ya se están estudiando las san-
ciones para los nuevos delitos, que el 
nuevo régimen obliga a definir. Se ha 
creado la Magistratura del Trabajo. 
En la representación nacional figura-
rán también representantes de las ins-
ttiuciones de la Acción Católica, que no 
encajan dentro de la corporación, pero 
que desarrollan una noble actividad. Un 
ejemplo lo da la obra del Cardenal Fe-
rrari. 
E l régimen corporativo sólo encuentra 
cierta resistencia en algunos grandes 
propietarios. En la Italia meridional tro-
pieza con dificultades, no resistencias; 
aquí fué donde los caciques tuvieron su 
apogeo. 
Estamos en el polo opuesto de Rusia. 
Mas aunque marchemos hacia metas 
contrarias no rehuímos coincidencias, 
que las hay. 
E l señor Bottai aludió a la Prensa Ita-
liana, y dijo que existen, a más de los 
diarios fascistas, algunos católicos y aun 
uno de los socialistas reformistas de G6-
nova, que es digno de respeto, 
—¿/i Pópoioi 
interés por los problemas madrileños, 
procederá con rapidez para que inme-
diatamente empiecen las obras, máxime 
cuando cuenta el Ayuntamiento para 
esta atención con una importante suma 
de la fundación Goyeneche. 
Claro que ahora hace falta una solu-
ción rápida para este problema que pa-
decemos hace años, por el aumento des-
mesurado de la población. Para ello se 
ha pedido la habilitación del local que 
posee la Ciudad Universitaria en la Mon-
cloa. Es un pabellón magnífico, en el 
que no hay que efectuar gastos, pues 
existen 100 camas y ropas suficientes; 
hace tiempo se alojaron en él heridos 
de Africa. Yo creo que aún se podrían 
colocar más camas, y hay otros locales, 
ya construidos, de la futura Facultad 
de Medicina, que, aunque con más di-
ficultad, podríaíi ser habilitados para el 
mismo fin. 
Si se consiguen habilitar esos locales, 
opino que la situación, si no resuelta, 
quedará bastante aliviada. E n último ex-
tremo, se ha hablado de barracas-docks; 
pero son muy frías y no admiten cale-
facción. 
—¿Y en caso de epidemia? 
— E l hospital del Rey remediaría un 
gran acentuamiento de alguna enfermo-
dad. E n caso de gran epidemia, hay que 
improvisar los medios convenientes. L a 
previsión no alcanza en ningún país 
para tanto. 
E l Estado ha hecho bastante en Ma-
drid. Sostiene diversos hospitales, como 
el de la Princesa, el de Convalecientes. 
V recientemente ha creado el del Rey 
para infecciosos. E n él hay plazas va-
cantes, que 'podrían utilizarse en caso 
de epidemia, y dentro de poco se inau-
gurarán pabellones destinados a tu-
berculosos, aunque ya se alojan en él 
bastantes enfermos de esta clase. 
Ayer se publicó la Santa Bula 
colabore con la Directiva de Madrid 
cuando ésta lo crea conveniente. 
E l señor Boisarco estima oportuno 
hacer un resume n de las proposiciones 
que presentó Cv | najara, y al requeri-
miento de la presidencia contesta oon 
su aquiescencia, siempre que se le avise 
con antelación. 
L a Comisión propone acerca del tema 
quinto, «Conveniencia de intensificar l i 
propaganda por medio del periódico, et-
cétera», que se haga el mayor número 
de suscriptores posible, que se suscri-
ban asimismo los centros públicos, qur 
se pregone en la calle como los demás 
periódicos, que se denuncie al asociado 
que no lo lea, y que se convierta cada 
socio en un agente de publicidad del 
órgano defensor de los marcos. 
E l señor Salazar Alonso, representan-
te de Cádiz, propone que se organice un 
Comité de Redacción y de Administra-
ción. E l señor Ceballos insiste en que 
se nombre al efecto una Comisión. Tam-
bién aconseja que la revista «Los Mar-
cos» sea blanca, que no excluya a nin-
gún otro periódico, y que se baste y ro-
bre con sus propios ingresos. 
L a Comisión pro Prensa de la Aso-
cación la formaron los señores Ceba-
líos, Salazar Alonso, Blanco Ronco, Sa-
cristán y Santolea. 
En cuanto al tema primero, «Que se 
solicitara del Gobierno español ampa-
ro», la Comisión respectiva propuso que 
se solicitara del Gobierno .una acogida 
cariñosa a las conclusiones de la Asam-
blea. 
E l segundo tema, «Reiterar al Gobier-
no la petición de que conceda una re-
presentación en la Asamblea a los po-
 la 
importancia del tiro, que si es un «sport» 
en la paz, es poder y eficiencia en la 
guerra, tan claramente demostrada, que 
sin las enseñanzas de la última con-
flagración, ya preocupaba a todos IOÍ. 
países la formación de buenos tiradores: 
hace muchos años que el marqués de 
Estella presentó un proyecto para la 
creación de Escuelas de Tiro, que 110 
llegó a ser realidad. 
Dado el tiempo de permanencia 'le 
los reclutas en filas, es imposible hace: 
de ellos verdaderos soldados, con los co-
nocimientos y aptitudes que exigen la 
guerra moderna, ni con las virtudes y 
el espíritu que impone la nueva tác-
tica, si no hay una preparación anterior. 
Hizo el conferenciante un detenido 
estudio de lo hecho en otros países, no 
sólo en la preparación del ciudadano, ya 
que en las guerras actuales el Ejército 
es la nación en armas, sino de la ofi-
cialidad de complemento necesaria para 
una gran masa de combatientes. 
Hizo un estudio de lo que de esta orga-
nización podía implantarse en España, 
adaptándolo cuidadosamente a nuestras 
costumbrés, comenzando por dar impor 
A las dos de la tarde de ayer se pu-
blicó la Santa Bula de Cruzada e Indul-
to, prorrogada por un año por Su San-
tidad el Papa. 
A la citada hora las campanas de 
la iglesia pontificia de San Miguel anun-
ciaron la salida de la comitiva, que se 
dirigió al Real Palacio, donde se lanzó 
el primer pregón, bajo el balcón prin-
cipal de la plaza de la Armería. Los 
restantes pregones se dieron en los do-
micilios del presidente del Consejo y 
del ministro de Gracia y Justicia, ter-
cera Casa Consistorial, Palacio de la 
Nunciatura, Palacio episcopal, domici-
lios del decano del Tribunal de la Rota 
y del delegado comisario, y, por último, 
en la Comisaría general de la Santa 
Cruzada. 
Hoy por la mañana, a las diez, se 
llevará procesionalmente la Bula origi-
nal desde la iglesia pontificia a la pa-
rroquia de la Almudena, donde se dirá 
una misa solemne, con sermón. 
Al acto asistirán el Clero, Cabildo de 
curas párrocos, capellanes de su majes-
tad, Tribunal eclesiástico diocesano y, 
bajo palio, el delegado del comisario. 
Firma de esponsales 
Ayer tuvieron lugar los de la lindí-
sima señorita María Teresa de More-
nes y Carvajal, hija de los condes del 
Asalto, con el joven marqués de Lo-
riana, hijo primogénito de los marque-
ses de Urquijo. 
Alumbramiento 
La marquesa de la Viesca ha dado a 
luz con felicidad una niña. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero del 
fallecimiento del señor don Andrés Tor-
nos y Alonso, ilustre presidente que fué 
del Tribunal Supremo, de grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid, Bur-
gos, Mancha Real y Valdemaqueda se 
aplicarán sufragios por el finado, a cu-
yos hijos don Cirilo, doña Laura, doña 
Isabel, doña Pilar, don Francisco Ja-
vier y doña Teresa y demás distingui-
da familia renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
—Mañana se cumplirá el cuarto del 
fallecimiento del señor don Ramón Ga-
rfil y González, y el 29 el primero y 
tercero, respectivamente, de las muer-
tes de la señora doña Isabel Fiestas 
Baquedano, viuda de don José del Ojo 
y Gómez y del señor don Leandro An-
¡tón y Ferrándíz, los tres de grata me-
P E 
de 
F A B R T e A 
sombreros de FIELTRO para caba-
llero. PKECIOS de fábrica. 
Coleg iata , 9 
Casa especial en reformas 
Calidad, gusto. 
Aroma. 
C A F E S 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 10.—T." 17.075 
tancia y eficacia al Tiro Nacional, Ex-i11101,13-
ploradores. Sociedades deportivas; esta- En diferentes templos de Madrid, Re-
bleciendo escuelas de cultura física, ha- nedo (Santander) y Tolosa, se dirán 
ciendo ^obligatoria la ficha biométrica, 
creando un profesorado y, sobre todo, 
despertando en todos los espíritus el ver-
dadero sentido del patriotismo, según 
los deseos y el propósito del presidente 
del Consejo, quien sabe conceder a tan 
capitales cuestiones la importancia que 
tienen y la atención que merecen. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
Próximo torneo de esgrima 
La Junta de la Federación de Esgri-
ma se ha reunido días Pasados para j vos de 
acordar los detalles de organización del r A„Ü 
torneo que se celebrará para formar 
el equipo de selección que ha de re-
presentar a España en la próxima 
Olimpiada, 
El torneo se verificará los días 6 de 
diciembre y siguientes en la sala de 
armas del Centro del Ejército y de la 
Armada, con sujeción a los preceptos 
del reglamento de la Federación Inter-
nacional y en él se seleccionarán diez 
tiradores por cada arma. Días antes dei 
funerales y misas por los difuntos, a 
cuyas respectivas y distinguidas fami-
lias renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
Fallecimientos 
Han rendido su tributo a la muerte 
los señores don Alejandro Blin y Gra-
nados y don Eugenio María Enrique 
Castillejo y de Ugalde. 
Ambas personas fueron justamente 
apreciadas por las cualidades que les 
adornaban. 
Enviamos sentido pésame a los res-
seedores de marcos», fué aprobado como torneo nacional los seleccionados tira-
también los demás temas discutíaos cni de nuevo entre ^ para determinar 
la tercera sesión. , , . i i„ 'definitivamente cuál haya de ser el 
Hoy, a las diez, celebrara la Asamblea, jpo rpgiona]i 
sesión de clausura, y luego se reum- tiradores ^ deseen tomar par. 
ran los representantes en un banquete.^ en Ia prueba lo solicUarán de] ¿g-
La copa Cordón legado de su sala en la D. C. E . y 
Ayer dejó de existir la bondadosa 
dama doña Dolores Moreno Labrañí-, 
a cuyo hijo don Alfonso Reyes, acom-
pañamos en su natural dolor. 
—Ha dejado de existir el señor don 
Faustino Frutos. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a su her-
mano político don Mariano Santos 
Frutos y a su consorte (Joña Josefa 
Aranda y López Valdemoro. 
E l Abate F A R I A 
(PAPAFINA LIQVIDA PVRISIMA) 
CVRA EL ESTREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECANICAMENTE LVBRIPICANDO 
EL INTE/TINO /IN IRRITAR LA/ MVCO/A/. 
DE-ZECliAD PVRGANTE/ Y LAXANTES 
t A I R 1 7 | ? f A Bujías esteáricas Ju x̂ . fi. JC3 JCá £0. & Jabono? inórenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murlllo. 20. Madrid. Teléfono 33.961 
Qrnameiite k fekia 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S. L . T.0 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
¡ulo el comandan-ial)°narán 1105 P656"15 de matricula po. 
• parla arma pn rmp inqrnhan rada 
Como estaba anunci 
te don Francisco Maldonado dió ^ 1 ^ ^ ^ ^ ¡ g j jurados'y 7 l ' i 
en el Real Aero Club una confeiencía fle diciprnbre se reunlrá la ¿ n t a „ 
relativa a la ascensión del globo «Hís-
panla» en el concureo «Copa Gordon 
tíennet». 
Explicó la creación de esta Copa, que 
cada año se disputa en la patria del 
cada arma en que se inscriban. Cada 
'ía f 
ir-
Federación para nombrar a los que han 
do componer el Jurado que dirigirá el 
torneo. 
El torneo regional anual por cate-
gorías será aplazado hasta después d;>1 
vencedor del año precedente. Por esta ^ seiección pro olímpica. 
causa correspondía en 1027 ser dispu-
tada en los Estados Unidos. Se íljó 
como punto de partida la ciudad de De-
troit, situada ál Norte de dicha nación. 
En el sorteo previo para el orden de 
salida correspondió el número uno al 
globo español. Esto originó que se le 
tributaran grandes agasajos, a los que 
el comandante Maldonado correspondió 
colocando una bandera norteamerica-
na en el globo. 
A las cuatro de la tarde del día 10 
de septiembre se elevó éste. Una vez 
en el aire observaron- los tripulantes 
del «Hispania» que eran llevados casi 
siempre hacia el Sur. Muy próximo iba 
el globo italiano. E l español se elevó 
En memor i a de 
intimas creaciones. Euencarral, 
turnas gratuitas, en las que pueden re-
cibir enseñanza cuantos por su situa-
ción económica no podrían ;idnuirir la 
necesaria cultura. 
E n el Centro de San Martín hay es-
tablecidas clases de Aritmética, Gramá-
tica, Geografía e Historia, Escritura y 
Lectura, Contabilidad, Mecanografía, Ta-
quigrafía, Francés y Religión. 
Boletín meteorológico 
D. Francisco Leyún 
El martes 29, a las nueve, se celebra-
rá una misa de réquiem en el altar ma-
yor de la parroquia de San Sebastián, 
la cual será aplicada por el eterno des-
canso del alma de don Francisco Le-
yún, costeada en señal de gratitud en 
memoria suya por la Mutualidad Obre-
ra Maurista, de la que desde su funda-
ción fué socio protector el finado. 
Premio Llórente Vázquez 
Desierto el concurso anterior, se ofre-
ce un premio de seis mil pesetas al 
E l mejor c a l z a d o y el m á s 
barato en s u c l a s e 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
Señoras 
Pi y Margad, 5, entresuelo 
Sombreros fieltro precios 
liquidación. Avenida de 
escolta un piquete de Alabarderos y ce 
rrará marcha una representación del 
Ayuntamiento. 
A las tres y media de la tarde se re-
unieron ayer, en el domicilio social de 
la Confederación de Sindicatos de Obre-
ros Católicos, los representantes de to-
das las Federaciones locales, proviu-
fistado general.—El centro de las al-
Aas presiones se halla hacia Alemania, y 
las presiones débiles relativas ocupan 
la parte meridional de Europa. E l tiem-
po cambia poco en España. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid.—5,30 t. Recital de 
guitarra por Vicente Gómez, organizado 
por la Sociedad Cultural Guitarrística. 
I X Escuela de Artes y Oficios (calle de 
los Artistas, 16).—11 ni. Don Pedro Ba-
rranco sobre «Enseñanza de la historia». 
Don Angel Bolado sobre «Ligeras disquisi-
ciones filosóficas». 
Cursillo social agrario (Confederación 
Nacional Católica Agraria, Amor de Dios, 
i).—10 ni. P. Azpiazu sobre «¿Dependen-
cia o independencia de la economía na-
- , eional ?» Sus relacio-nes con la moral, la 
nar diátancia, y sin que los tripulantes | la Defensa del callao por Rodil desde Iglesia y el Estado. Intervención del Es-
notasen alteración en su organismo.' ia capitulación - de Ayacucho hasta sudado en la economía nacional. La legisla-
Después de unas cincuenta horas de embarco en la Brilon. ' c^n ^onómica y social». 12 m. Señor 
' Martín Sánchez sobre «Bases de toda re-
forma agraria y su posible aplicación a 
llspaña». 5 t. P. Nevares sobre «ürgani-
isación económica de la empresa agrícola». 
7 t. Señor Soler de Morell sobre «La die-
tiplina en la acción católica: la dirección 
de la Iglesia, los cargos directivos, la 
base de la disciplina». 
Para el lunes 
míe llevará el diploma pontificio. Dará hasta 6.000 metros, con lo que pudo ga- autor d€l más meritorio trabajo sobre 
vuelo, y creyéndose ya cerca del Océano i Los trabajos se encabezarán con un 
Los obreros católicos Atlántico, descendieron rápidamente. Unijerna igliai ai qUe contendrá un sobre 
viento de mar les empujó hacia el in-¡con ei nornbre y domicilio del autor, 
terior. E l aterrizaje se hizo cómodamen-; C€n.ado y iacrado. Se reputarán de es-
te sobre unos algonalee, . pero no en 'pecj^ estimación los inétfitos de los ar-
las costas meridionales, como pensa- ^ivos peninsulares. 
ban, sino en 
üharlestón. 
las orientales, cerca de 
SIN POMADA NI OPERACION 
cura radical, garantizada, de ALMORRANAS VARICES. ULCERAS. No se ™ b ™ | t T n . " r ^ 
Del trabajo que resultare premiado 
imprimirá el Patronato mil ejemplares, 
cien para su autor, a quien correspon-
derá el derecho de propiedad de la 
obra. 
Los trabajos se presentarán en la casa 
de don Daniel Granada, calle de Mora-
Estomacal 
sa z raras 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
ESTOMAGO 
a 
hasta estar curado. Doctor Illanes, Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. ¡de diciembre de 1928. 
La Cruz Roja 
GRAN FABRICA DE EDREDONES 
COLCHAS Y CORTINAJES 
Tapices - Damascos - Alfombras 
P R E C I O S COS G R A N D E S V E N T A J A S 
CASA BARRIO. - ATOCHA, 36 
V E N T A P O R M A Y O R D E T A L L 
C O M P R O V E N D O 
toda clase de alhajas, oro, 
plata y platino, relojes de 
todas las marcas y clases, 
aparatos fotográficos, cines, autopíanos, gramófonos, rollos, discos, máquinas de escri-
bir y coser, mantones de Manila, encajes, damascos, abanicos, escopetas, prismáticos y ! 
toda clase de objetos de valor. 
ANTIGUA Y UKICA CASA EN MADRID 
A L T O D O D E O C A S I O N ^ o ? r í , 45. 15.830. 
OTRA VEZ A 15 PESETAS 
como antes de la guerra, vendeanos la famosa pluma stüográfica «Conklin», do llena-
dor automático y punto^ de oro. Téngalo presente cuando precise adquirir pluma 
y ahorrara dinero, ganando en servicio y satisfacción. 
L . ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23 , MADRID. 
L a Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Española ha otorgado la medalla 
de oro de primera clase al delegado es-
pecial de la Sección Juvenil, reverendo 
padre Juan Alventosa, franciscano, pro-
fesor del Colegio de la Concepción, de 
Onteniente (Valencia), en atención a los 
notorios méritos y humanitarios servi-
cios que tiene prestados. 
Al mismo tiempo ha sido concedida 
la medalla de plata de segunda clase al 
grupo «Santa Teresa de Jesús», de la 
Cruz Roja Juvenil de Onteniente, por su 
brillante y caritativa actuación en be-
neficio de los niños pobres, creando la 
Asociación de «La Cuna del Niño», y por 
su importante concurso a la Exposición 
Internacional de la Cruz Roja Juvenil, 
celebrada en Madrid el pasado octubre, 
durante la cual mereció los calurosos 
elogis de la Dirección general. 
Juventud Católica 
Academia Médico Quirúrgica (Colegio 
Médico, Esparteros, 9).—7 t. Sesión pú-1 
blica, en la que presentarán comunica-1 
clones los doctores Calvache, Hernando, 
Irueste. % 
Unión Ibero-Americana (calle de Eeco-j 
létol, 10).—6,30 t. Don Angel Hermida so-
bre cLa historia del arte y de la civi-
lización del mundo prchifipanoamericano e | 
hispanoamericano.' Artes varias. Una ojea-1 
da por el mundo de los alfareros y or-
febres». | 
Aero cinb.-4 t. Capitán Más Gamío-! 
dez sobre f Artillería». i - , . „ - . . . 
Cursillo social agrario (Confederación Mecan°8rafia—En8enanza 7 econo-
Nacional Católica Agraria, Amor de D i T ^ TrUSt MecanoSráfico- Avenida Conde 
4).—10,30 m. Visita al Instituto Agrícola 
de Alfonso X I I en su sección de explo-
tación (cultivos, ganadería e industrias 
derivadas). Almuerzo en el campo. 3 tar-
de. Continuación de la visita. 
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R D 
ias mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto Electricidad, San Agustín, 8. 
Peñalver , 16, entresuelo. 
Otras notas 
Escuelas Salosianas.-En el teatro de 
las Escuelas SaJesianas de la Ronda de 
Atocha se celebrará esta tardo una velada 
musical, en la que la banda, integrada 
por alumnos de la institución, dará un 
concierto para conmemorar la fiesta de su 
excelsa Patrooa Santa Cecilia 
I S I D R A 
C H A M P A G N E 
Juanetes 
de San Martín 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
la apertura del curso de 1927 a 1928 en 
este centro de la Juventud Católica. 
E l señor cura párroco pronunció bre-
ves palabras, y dijo que los enemisos 
de la Iglesia la atacaban por conside-
rarla refractaria a la cultura y al pro-
greso; pero los hechos demuestran lo 
contrario, puesto que las Juventude? 
Católicas tienen establecidas clases noc-
C U R A C I O K 
R A D I C A L 
CONSULTA DE CIRUGIA 
GOYA, 36, primero izquierda, de 3 a 5. 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
Para la anemia, cloro-
sis y BUE complicaciones 
RI meior y más agradable do los ferruginosos 
¿Dices que sufres, Teodora, 
de bilis y mal humor? 
MANZANILLA f ESPIGADOR A»... 
Limpia, entona y da esplendor. 
Roto para 100 tazas, 2 pesetas; boftoltOi 
U,.')0 eiu farmacias y coloniales. 
UCOR I H B [ 
MARCA 
V I V A A S T U R I A S " 
V E R E T C R R A Y C A N O A S : G I J 0 N 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1900 MEDAlAotORO 
Tí 
MADRID.—Aflo XVIT.—IVdmtf. 5.731 (6) 
E L D E B A T E 
Pom>nao ^ ^ noviembre 
C O T I Z A C I O N E S DE B O L S A S 
I N T E R I O R 4 P O R IGO.-Serle F (70 50) 
'0.50; E (70,50). 70,50; D (70,50) 70 50-
G (70,45), 70,50; B (70.45), 70,50; A (70 45) 
'0,50; G y H (70,45). 70,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (84 90) 
84.90; C (85,55), 85,40. ' 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto) . -Serie C (90,50), 90,50- B 
(90,50), 90,50; A (90,50), 90.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuosto).—Serie A (103,50), 103 40- B 
(103,50), 103,40; C (103,50), 103,40;' D 
(103,50), 103,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.-Se-
ne C (92,50). 92,50; B (92.50). 92.50; A 
(92,50). 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E I917.-Se-
rie C (91), 91; R (91), 91; A (91), 91. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
1401,70), 101,75; B (101,70), 101,75. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925, mayo, 
(98,50), 98. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — Banco 
Hipotecario de E s p a ñ a ; 4 por 100 (90), 
90; 5 por 100 (98,10), 98; 6 por 100 (109,75) 
110. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,62), 2,60; Marrue-
cos (88,55), 88,55; emprés t i to argentino 
(102,60), 102,50. 
C R E D I T O LOCAL.—(100,15), 100,10. 
A C C I O N E S . — Raneo de E s p a ñ a (584), 
588; Central (136), 136; Hidroe léc tr ica 
E s p a ñ o l a (184), 184; Mengemor (324). 325, 
Te l e fón ica (100,90), 100,90; Duro Felgne-
ra, contado (60,75), 61; Tabacos (203), 
203; M. Z. A., fin corriente, 535; fin pró-
ximo, 537; Norte, contado, (548,50), 
549,50; «Metro» (139), 137; T r a n v í a s , fin 
p r ó x i m o , 109,50; Explosivos (580), 580,50; 
fin corriente, 583; nuevos, "3.50 (no 
oficial); Urbanizadora Metropolitana 
(350Í, 350. 
O R L I G A C I O N E S . — H . Santil lana, pri-
mera (90), 90; Construcciones Electro-
m e c á n i c a s (88), 88; Ponferrada (81), 81; 
C. Naval : 5,50 por 100 (99,50), 99,50; 
T r a n s m e d i t e r r á n e a (100), 100; Alicante, 
primera, G (103,10), 103,10; P e ñ a r r o y a 
(100), 100. 
Par. Monedas. Precedente. Día 26 
1,00 1 franco f r a n c . 
5,00 1 belga 





^OO 1 l i r a #0,3205 «0,3225 
25.22 1 l ibra 28,83 *29,15 
5,19 1 dólar 5 ^ 5 594 
1,23 1 reichsmark .... •1,4175 •L415 
0,95 1 cor. checa *o',mó #oil765 
1,39 1 cor. sueca 1,75 
1,39 1 cor. noruega... n ^ s *i,57 
5,60 1 escudo *o!29 *o'29 
2,50 1 peso argent.... *2,'505 2,52 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,50; exterior, 85; amorti-
zable 5 por 100, 92,30; Nortes, 110; Al i -
cantes, 106,85; Andaluces, 67,50; Oren-
ses, 32,95; Colonial, 92,15; francos. 
23,50; libras, 29,08. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 155; Explosivos, 579; 
Resineras, 66; ferrocarriles Norte, 546; 
Alicante, 532,50; H. Ibérica, 620; E . Vies-
go, 460. 
ESTOCOLMO 
•RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 3,7125; l ibras, 18,10; marcos, 
88,70; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines, 149,95; coronas danesas, 99,55; 
í d e m noruegas, 98,80; marcos finlande-
ses, 9,36; l iras , 20,30. 
B E R L I N 
ÍUAIMOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 4,1865; libras, 20,43; francos, 
16,47; coronas checas, 12,407; milreis, 
0,498; suizos, 80,74; pesos argentinos, 
179; pesetas, 70,05; l iras, 22,79. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Como sábado , la s e s i ó n de ayer care-
ció en absoluto de in terés . Unicamente' 
puede mencionarse el ¿Iza fuerte de 
las l ibras, sin bien sólo se cotizaron 
extraoficialmente. 
Los valores del Estado, con e x c e p c i ó n 
del 5 por 100 amortizable de 1927, s in 
impuestos, que cede 10 c é n t i m o s , repi-
ten los cambios precedentes. 
E n el departamento de crédi to el Ban-
co de E s p a ñ a recobra otros cuatro du-
ros. \ 
E l grupo industrial cotiza en alza 
Mengemor, Felgueras y Explosivos, y 
sin v a r i a c i ó n Hidroe léc tr ica E s p a ñ o l a y 
T e l e f ó n i c a . De los ferrocarriles só lo se 
publican los Nortes, con mejora de una 
peseta. 
E n el corro internacional aumentan 
30 c é n t i m o s los francos, dos y medio 
los dó lares y 11 los pesos argentinos, 
en re lac ión a su ú l t i m o cambio oficial. 
* * * 
Moneda extranjera i 
Francos : 100.000 a 23,o0 y 25.000 a 
23,60. Cambio medio, 23,520. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,95 y 2.500 a 5,94. 
Cambio medio, 5,945. 
Pesos argentinos ¡ 5.000 a 2,52. 
» * * 
Dobles registradas: 
Interior, 0,225; 5 por 100 amortizable 
de 1927 con impuestos. 0,35; Azucareras 
preferentes, 0,425; ordinarias, 0.175; E x -
plosivos. 2.25; Felgueras. 0,275; Alican-
tes. 2 pesetas y 1,875 y T r a n v í a s , 0,40. 
L A B O L S A E N B I L B A O 
B I L B A O , 26.—La se s ión de hoy estuvo 
animada. L a s acciones del Banco de E s -
p a ñ a estuvieron solicitadas a 580 duros. 
L a s del Bañen de Bilbao tuvieron de-
mandas a 2.030 pesetas y ofertas a 2.040. 
Las del Banco de Vizcaya se pidieron a 
1.620 pesetas con ofertas a 1.625. L a s del 
Banco Hispanoamericano tuvieron de-
mandas a 204 por 100 y ofertas a 204.50 
por 100; los Centrales fueron solicita-
dos a 135 pesetas. Las acciones del Cré-
dito de la U n i ó n Minera operaron con 
demandas a nueve pesetas. Lns Nortes 
de E s p a ñ a operaron con peticiones a 546 
pesetas. Los Alicantes hicieron opera-
ciones con ofertas a 532,50 pesetas. Las 
acciones viejas de la Hidroe léc tr ica tu-
vieron ofertas a 185 duros y las nuevas 
operaron en p e q u e ñ a s partidas a 175. 
Quedaron solicitadas a la hora del cie-
rre a este cambio. L a s Ibér icas se ofre-
cieron a 620 pesetas con demandas a 
610. L a s Eléc tr i cas del Viesgo aperaron 
con ofertas a 460 pesetas. L a s Cooperati-
vas de Madrid tuvieron demandas a 123 
duros y ofertas a 124. L a s Sevil lanas de 
Electricidad fueron solicitadas a 155 du-
ros con ofertas a 160. L a s Navieras So-
ta y Aznar fueron pedidas a 960 pese-
tas. L a s Papeleras E s p a ñ o l a s operaron 
a 122 duros al contado y a 123 a fin de 
diciembre p r ó x i m o . Cerraron con de-
mandas a 121 duros al contado, y a 123 
a fin de diciembre y ofertas a 123 al 
contado. L a s Resineras operaron a 66 
pesetas en los ofrecimientos y a 65 pese-
tas las demandas. 
L a s acciones de Explosivos, viejas, se 
pidieron a 575 pesetas y se ofrecieron a 
580. L a s nuevas operaron con demandas 
a 570 pesetas. Los Altos Hornos opera-
ron con ofertas a 155 duros. L a s Siderúr-
gicas del Medi terráneo hicieron opera-
ciones con ofrecimientos a 515 pesetas 
y las Minas del R i f operaron con ofer-
tas a 5.050 ipesetas. 
Sociedad Espolióla de M i c c i o -
nes Eleclro-ülecanicas 
E n el sorteo celebrado el 25 del actual 
ante el notario de esta Corte don Jesús 
S. Coronas para amortización de 379 obli-
gacionee hipotecarias 6 por 100, que esta 
Sociedad tiene en circulación, han resulta-
do amortizadas las siguientes: 
Números 251 a 275. 2.035, 2.040, 2.046, 
2.050, 6.726 a 6.750. 7.776 a 7.800, 8.026 a 
8.050, 12.351 a 12.375, 12.851 a 12.875, 13.376 
a 13.400, 19.401 a 19.425, 20.826 a 20.850, 
21.551 a 21.575, 24.726 a 24.750, 26.376 a 
26.400, 26.601 a 26.625, 27.351 a 27.375 y 
28.826 a 28.850. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores obligacionistas, advir-
tiéndoles que a partir del día 1.° de di-
ciembre próximo pueden hacer efectivo eu 
importe en cualquiera de los estableci-
mientos bancarios siguientes: Banco de B i l -
bao, Banco Urquijo, Banco Español de 
Crédito, Banco Hispano-Americano, señores 
Bailar y Compañía y señores Lazard Bro-
thers et C.0 (España), a razón de 500 pese-
tas por t í tulo, con deducción de los im-
puestos. 
Madrid, 26 de noviembre de 1927.—El se-
cretario general, José María González. 
B A N C O D E C R E D I T O 
L O C A L D E E S P A Ñ A 
E N T I D A D O F I C I A L C O N T R O L A D A 
V G O B E R N A D A POB E L E S T A D O 
Créditos contratados: 189.238.000,91. 
E l Banco tiene el privilegio de 
emisión de las C E D U L A S D E C R E -
D I T O L O C A L , que se cotizan dia-
riamente en las Bolsas como efectos 
públicos y significan un crédito pre-
ferente y privilegiado sobre los 
Ayuntamientos y Diputaciones con-
tratantes. 
Las Cédulas son admitidas por el 
BANCO D E ESPAÑA en garantía de 
préstamos y cuentas de crédito. E l 
Banco de Crédito Local realiza tam-
bién la pignoración, prestando has-
ta el 80 por 100 del valor efectivo 
al 5 1/2 por 100 de interés anual. 
Cotización actual de las Cédulas 
de Crédito Local 6 por 100 = 100 
por 100 (cupón 1.° enero 1928). 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 27.—Domingo I de Adviento.—Apa-
rición de N. Sra. de la Medalla Mila-
grosa. Stos. Basileo, Oh.; Auxilio, Satur-
nino, Facundo, Primitivo y Santiago el 
Interciso, mrs.; Valeriano y Máximo, ob., 
confesores. ". 
L a misa y oficio divino son de la domi-
nica con rito semidoble de primera clase 
y color morado. ; , . f 
A. Nocturna.—Hoy, S. Francisco de Asís . 
Luneí . Coena Domini. 
Ave María.—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por doña Mercedes Figueroa y don 
Manuel Cano, respectivamente. 
40 Horas—Hoy y lunes, Calatravas. 
Coi te de Maria.—Hoy, Socorro, en S. Mi-
llón, y O. de'. Caballero de Gracia; Tempo-
rales, en S. Ildefonso; Aránzazu, en S. 
Ignacio de Leyóla; Milagrosa, en S. Vicen-
te de Paúl. Lunes, Misericordia, en San 
Sebast ián; Henar, en Santa Catalina de 
los Donados; Begoña, en S. Ignacio. 
Catedral.—9.30, misa conventual con ser-
món, señor Morán. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Angeles.—Termina el 
triduo a N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 
8, comunión general. 6 t.. Exposición, rosa-
rio, ejercicio, sermón, P. M. Alarcón, S. J. , -
y reserva. 
Parroquia de N. Sra. de las Victorias.— 
Idem ídem. 8, comunión general; 10, misa 
solemne con sermón, señor Gracia; 6,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, señor 
Tortoea; ejercicio y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Termina la 
novena a Ñ . Sra. de la Medalla Milagrosa. 
8,30, comunión general. 10, misa solemne; 
5,30 t.. Exposición, estación rosario, ser-
món, señor Mugueta; ejercicio y reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena a 
las Animas 10,30, misa de réquiem; 4,30 t.. 
rosario de difuntos, sermón, señor Bláz-
quez, ejercicio y responso. 
Por su irreprochable forma 
E L G A B A N " S a l a m a n c a " 
se ha hecho popular. 
F U E N C A R R A L , 6 . — T E L E F O N O 10.947. 
C A F E S V E R E 
(Torrefacto y natural) 
LOS MAS S E L E C T O S Y AROMATICOS 
F U E N C A R R A L , 103. Teléfono 52.729. 
E B -
Parroauia de S. Millán.—Termina la no-
vena a N. Sra. de la Medalla Milagrosa 8. 
comunión general. 10. misa cantada; 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, señor 
Euau, y reserva. 
Parroquia de San G i n é s . - 8 , comunión ge-
neral en honor do N . Sra. de la Medalla 
Milagrosa; 10,30, misa solemne y sermón, 
P Sánchez, de la C. de la Mis ión; 5, t., 
ejercicio de Animas, sermón, señor Benedic-
to, y responso. 
Parroquia de S. Miguel. — Idem ídem. 
10, ibisa solemne; 4 t., rosario, procesión 
pública, bendición y reserva. 
parroquia del Salvador.—Idem ídem. 8, 
comunión general; 6,15 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Vázquez Camaraea; 
ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de Santiago.—Termina el tri-
duo a N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 8. 
comunión; 1»,30, misa solemne; 5,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Yunta; ejercicio y reserva. 
Parroquia del C. de Maria.—Idem ídem. 
8, comunión; 10, misa solemne; 5,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Morales; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Barbara.—8,30, comu-
nión general en honor de la V . da la Me 
dalla Milagrosa; 5,30 t.. Exposición, rosa-
rio, sernjón, P. Castañar, S. J . ; ejercipio 
y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la« 
Animas. 9,30, vigilia, misa y responso; 6 
t., rosario de Animas, sermón, señor Te-
rroba; ejercicio y responso. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Termina la 
novena a N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 
8. comunión; 10.30, misa solemne y sermón 
señor Jaén; 5,30 t., ejercicio, sermón, se-
ñor Rubio Cercas, y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M . : 5,30. ejerci-
cio y reserva. 
Calatravas (40 Horas).—Triduo al Santí-
simo Sacramento. 8, Exposición y comunión 
general. 10,30, misa solemne; 6 t., estación, 
trisagio, meditación, sermón, señor Portó-
les; meditación y reserva. 
C. del cementerio de Sta. Mana.—3 t., 
eiercicio de Animas. 
Encarnación.—10, misa cantada y sermón, 
don Plácido Verde; 12, misa rezada. 
Góngoras.—Novena a Sta. Bibiana. 5,30 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio y reserva. 
H. del Carmen.-Termina la novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 8, comunión 
general; 10, misa solemne. Exposición y 
sermón, señor Benedicto. 6 t.. Exposición, 
sermón, mismo señor: eercicio, reserva y 
salve. 
Jerónima. del Corpus 
a las Animas. 5 t., roear iTT 
ejercicio. Hormón, P. Misione?* ^ Q í ^ 
Mar.a; recorva y responso d« C £ 
Maria Inmaculada (Fueno.^ , 
10.311 m. y 0,30 t.. Exposición ^ ^ 
Maria Auxiliadora (Salena„ 
8. 9. 10 y 11, misas; 3 30 
bendición. cateq 
N. Sra. de Atocha.—7 8 9 in 
sas; 6 t . Imposición y rosario , ^ HL 
O. del Caballero de Gracia 1^ o 1 
t., Exposición. a 
R o s a r i o - 9 , mi6a de cateei8m08. , 
mayor; 11 y 12, ™n explicación M0,1« 
(> t., ojciTicio, sermón, p. Alva ^ 1 
y reserva. ' ezi 0. f 
Sta. Cristina (Paseo de Ext 
Termina la novena a la Virgen A n ^ S 
S, comunión general; 4 t Exn • ^ 3 
tación rosario, ejercicio"; serS'011. «I 
J i c n ; bendición, reserva y salv "S 
S. Pedro.—Idem ídem. 8, comn •/ 
ñera'; 10.30, misa cantada; 5 3n 0,1 *• 
posición, rosario, sermón, señor o * ^ 
Diego, y reserva. ' °aiU { 
S. Antonio de Padua.—lo> 
5,30 t , ejercicio para la V. O T̂111**" 
Francisco, con Exposición y'pláfi e' 
S. C y S. Francisco de Borja Ij^ft" 
de comunión para los Caballeros^ 1 t)?l', 
9,30. misa y explicación del ErJn!;v11*1 
Dodero, S. J . ; 11,30, lección sacra T ' 1 
rres, S. J , 6 t., ejercicios para la p Vi 
fina, y sermón. P. Panizo, S. J ''0, 
S. Ignacio.—7,30 y 8,30, migag i ' Á 
nión para la Pía A. do la S. T̂ inid1(̂ C0Ill, 
ejercicio, sermón, P. P. de Te»«Í^ 
nitario, y reserva. a'tr 
S. Vicente de P a ú l . - F i e s t a de la M^i, 
Milagrosa. 8,30, misa, que dirá 11 D 
lado, comunión general y Exposició . « 
t., ejercicio, sormón, P. Sánchez C i ' 3 
serva y salve cantada. J :. 
OBRA D E L A S MARIAS 
Mañana, lunes 28, en la iglesia del S,. 
grado Corazón y San Francisco HA B • 
(callo do la Flor) , se celebrará a T 
once, el funeral por las Marías faUecifo 
—o— 
D I A 28.—Lunes.—Stos. Gregorio HL ft, 
• ••' ••' li" :a Clarea, cfs.; Mansml' 
Urbano, Félix, Obs.; Rufo, Sostenes T1¿ 
teban el joven, mrs. • " 
Calatravas (40 Horas).—Temini» el t -
dúo al Santís imo Sacramento. 8, misavT.' 
posición; a las 10 y media, misa mawf-
0 t., el ejercicio, sermón señor PortolfcJ 
prof esión de reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.-g,^ f» 
noral por los difuntos de la Congrégaciói 
de Caballeros del Pi lar; 11, ídem id. por 
las Marías de los Sagrarios. 
« * » 
(Este periódico se publica con ceiuun 
eclesiástica.) 
A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
DINA DE QUEBRACHO 
Los principales p e r i ó d i c o s profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo 
Medico» , y otros de provincias, recomiendan- en largos y e n c o m i á s t i c o s ' 
ar t í cu los el J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o reme-
dio de la Medicina moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-
rros crónicos . Precio: 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E -
R R A N O , 36, M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
M A N T E L E R I A S 
preciosas de crepé , bordadas a mano, para 6 cubiertos, por ptas. 18,90; 
Manteles escoceses con 6 servi l le tas p e q u e ñ a s , jaretón vainica , por 3,95; 
M a n t e l e r í a s para 6 cubiertos, ere pé mercerizado blanco, con anchas ce-
nefas en e s c o c é s o rayas, colores sól idos , por 17,50, etc., etc., en 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L , 1 5 . 
G l ^ ^ l 3 C A S " Í O N " BRTICllliOS 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
Evi ta la ca ída del pelo, le da fuerza y vigor 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclus iva en Madrid: 
L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A , C A R M E N , 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
P I N I L L O S 
E l m e j o r f a b r i c a n t e d e c a m a s d e m e t a l s m 
c o m p e t e n c i a e n c a l i d a d . 
5 . E S P O Z Y M I N A , 5 
_ _ n-" m mu m j O T i u T l f f r ' Enseñanza rápida y práctica 
^ f ' ^ l l F " ro^l # m 1 ^ ^ ^ con obras exclusivas y por el 
# ! % ^ ^ # ^ | ^ L a | v | | # A I W sistema intuitivo, aplicado in-
. ,T,„-T,^ . - . r , - . T , r x ^ n » TT̂  rr i A i n dividualmente de: Ortografía, 
A V E N I D A P E X A L V E R , 7, M A D R I D . Telefono 14.777 Letra comercial( Mecanogra-
fía, Taquigrafía, t'orrespondencia (¡feneral y comerciail). Cálculos, Contabilidad de 
acuerdo a la ley de Utilidades (Industrial, Comercial, Bancaria, Bursát i l ) , Libro de 
ventas. Archivo, Francés, Inglés, Alemán (profesorado extranjero). Dibujo, Química 
industrial, Reconocimiento de productos. Práct icas de Laboratorio, etc. Cursos rápidos en 
la propia Academia para alumnos do provincias. 
C O C I N A S 
NO B U S Q U E F U E R A L O Q U E H A Y E N CASA 
E M B R O C A C I O N S P O R T 
F L O R E Z 
PRODUCTO ESPAÑOL. C O N S U L T E A L M E D I C O 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31,50 pesetas. 
Catálogo gratis. L . B A L -
M E S , AMOR D E DIOS, 10. 
M A D R I D 
para comprar A L F O M B R A S , T A P I C E S , L I N O L E U M y 
E S T E R A S a mitad de un verdadero valor por finalizar 
\ la temporada. 
N U E V O D E P O S I T O D E L I N O L E U M N A C I O N A L 
Precios de fábrica 
28, Cabal lero de Grac ia , 26. Madrid 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
momus Piiiifi micos 
E L D E B A T E - C o l e g i a t a , 7 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias ai maravilloso descubrimiento de la? 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crúnica y rebelde que sea la 
, • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
iMSU3*3 .S t61113 . vigor sexual), poluciones nocturnas, esperair.torrca 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
, • i a • r m^8 n"^ UD medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l U r . a O l V r e un ai; ento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, cons. , .^ndo la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres decienola, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en C ) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
B A Z A R L E O N 
Fuencarral, 90. Central, Milaneses, 3. Secciones de 0,fi5 
y 0,95. Juguetes finos. Se arreglan bebes. 
" A N T E S D E COMPRAR 
' M O T O R E S 
D E 
A C E I T E S 
P E S A D O S 
H I S P A N O - I N G L E S A , 
S. A. 
Sucesores en Madrid de 
M O R G A N & E L L I O T 
Mejia Lequerica, 6 
M A D R I D 
ESTUFAS 
vean los precios de «La Ca-
rranzana». Espíri tu Santo, 
13. Teléfono 14.662. 
m 
t 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
Don R a m ó n Garín y G o n z á l e z 
Que falleció el 28 de noviembre de 1924 
R . I . P . 
• Su viuda, doña Ana María Varillas Herrera, 
e hijos 
S U P L I C A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren mañana 28 en Los 
Luises (callo de Zorrilla), en las parroquias 
de Kenedo (Santander) y Santa María, de To-
losa; el 29 en la Sacramental de San Justo, y 
el 30 las misas y manifiesto en el Patronato 
de Enfermos serán aplicadas por el eterno des-
caneo de su alma. (A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Valvcrde , 8, i.» 
T e l é f o n o 10.905 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Don Leandro Antón y F e r r á n d i z 
ABOGADO D E L I L U S T R E C O L E G I O D E 
M A D R I D , S E C R E T A R I O D E L A J U N T A 
P R O V I N C I A L V D E L A S U P E R I O R D E 
B E N E F I C E N C I A , D E L C U E R P O D E ABO-
GADOS D E B E N E F I C E N C I A , A C A D E M I -
CO P R O F E S O R D E L A R E A L D E J U -
R I S P R U D E N C I A 
F a l l e c i ó el 29 de noviembre de 1924 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Josefa García Ramilo; hijos, 
doña María del Carmen, don Luis y Hermana 
Teresa de Jesús (religiosa Adoratriz); herma-
nos, doña Teresa y ©1 excelentís imo señor don 
Manuel Antón y Ferrándiz, y demás parientes 
S U P L I C A N una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el 29 del 
corriente en San Manuel y San Benito, Reli-
giosas Adoratrices, Villamantilla (Madrid); el 
manifiesto del mismo día en Adoratrices; la 
misa y comida del 30, a las diez, en el Ave 
María, y las misas el 29 de todos los meses 
en las Religiosas Adoratrices, serán aplicados 
en sufragio de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
Doña Isabel Fies tas Baquedano 
V I U D A D E DON J O S E D E L OJO Y GOMEZ 
DESCANSO E N L A P A Z D E L SEÑOR 
e l d í a 2 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . A . 
Sus hijos, el reverendo padre Luis Gonzaga, 
S. J . ; doña María de la Purificación y don Jai-
me; hija polít ica, doña Teresa Espeso y Gon-
zá/lez; nieta, María Isabel; primos, sobrinos y 
demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos la enco. 
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 28 
en la iglesia de Jesús (padres Capuchinos), el 
funeral el día 29, a las diez, en las Carmelitas 
Maravillas (Príncipe de Vergara, número 21), 
y todas las misas en la iglesia del Sagrado 
Corazón (calle de la Flor) el día 30 se aplica-
rán por su eterno . descanso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A P R O V E C H A M I E N T O 
E N E R G I A S C O S M I C A S 
D E S C U B R I M I E N T O SEN-
S A C I O N A L por sabios ger-
manos, para captar—cual 
T. S. H.—ONDAS energéti-
cas, de prodigiosos resulta-
dos en M E D I C I N A . Folleto 
e n o r m e interés Profesor 
K O R S C H E L envía contra 
remesa de Ptas 2, sellos y 
este recorte. D. OTTO, Vi -
lla Hosario. C A L D A S D E 
M A L A V E L L A ( G E R O N A ) . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, B, 
trente a Principa. NO T I UN lú SULU líSALLS. 
t 
L A SEÑORA 
m i m m oorv umm 
COOPERADORA SALESIANA 
Q u e f a l l e c i ó e l 7 de a g o s t o de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Los reverendos padres Salesianos de las Es-
cuelas de la Ronda de Atocha, 17, que la'vene-
ran como a fundadora de dichas Escuelas junto 
con doña Paz Montoto; las de la calle Francos' 
Rodríguez, las del paseo de Extremadura y «1 
Colegio Salesiano de Carabanchel Alto, la Jun-
ta de Señores Cooperadores y de Señoras Co-
operadoras 
T I E N E N el gusto de invitar a UÍ-
tod a l solemne funeral que se otlt-
brará en el Santuario de María Au-
xiliadora de la Ronda de Atocha, 1?. 
el dia 28 de los corrientes, a 1»» 
diez y treinta de la mañana, y rn»> 
gan la encomienden a Dios en su» 
oraciones. 
Madrid, 24 de noviembre de 1927 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n A n d r é s T o m o s y A l o n s o 
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente de la Asociación 
Mutuobenéfica de las carreras judicial y ñscal, presidente de la sección 
la Comisión general de Codificación, condecorado con las grandes cruces 
Carlos I I I e Isabel la Católica. 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
V L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos, don Cirilo, doña Laura , doña Isabel, doña María del Pü81» 
don F . Javier y doña Teresa Tornos y Laffitte; hijos polít icos, nietos, horma-I 
ñas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 80 
alma a Dios. 
Se aplicartín por el eterno descanso del alma del finado todas las inisa^ 
que se celebren el día 28 dol actual en la parroquia de San Jerónimo «l.-^68/] 
oratorio del Caballero de Gracia e iglesia de la Buena Dicha (callo de Siv8.''-
el día 30 en la parroquia de Covadonga; el 1 y el 2 de diciembre en Ia 
sia de San Manuel y San Benito; el 28 del actual en la capilla del Santo 
Cristo de la Catedral, iglesia do la Merced y parroquia de San Lesmes, 
Burgos, y otras en las parroquias de Mancha Real (Jaén) y Valdeniaqnefl» 
(Madrid). Además se aplicarán también las misas do nuevo y nueve y 111. 
dia de la mañana los días 28 y 30 de cada mes en la iglesia de San MalWa 
y San Benito. 
Va ríos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma ac 
tumbrada. (A. 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortes, Valverdc . 8, l.o T e l é f o n o 10.905 
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Hasta id paiattras. o.§fl péselas 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas A N U N C I O S P O P U L A R E 
* kM anuncies so reciben 
í"9"'" administración de 
% ¿BSATB, Colegiata, 7; 
B co de E L D E B A T E , ca-
?,aÍCL Alcalá, frente a la» 
f l t í a v a s ; quiosco de Olo. 
? de BUbao, esquina a 
I t U r r a l : quiosco de la 
rr° de Lavapiés, quiosco 
í Puerta de Atocha, quios-
A la Glorieta de los Cua-
'" camines, frente al nú-
ro l* quiosco de la calle 
f Serrano, esquina a Oo-
. ouiosco de la Glorieta 
[*'s\n Bernardo. Y E N 
JOPAS L A S AGENCIAS 
DE P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
fBHDO deepacho caoba, 
fudescos, r 
COléP»0 muebles. Tudes-
coŝ Jj . _ 
VENDO-muebles de coci-
Da> Tudescoe, 7. 
¿JÍPÁCHO, ealón imperio, 
Snenísimos. Autopiano, co-
medor Eenacimicnto, cua-
dros antiguos, tapiz, seryi-
„ios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tacióD- . 
¿ÓMEDOB. saloncito caoba, 
alcoba, mesae de noche, 
« V a s ^ r t a l e z a , 110. 
¿ÚÍÓÍíEDA particular. L a -
gaeca, 101; de tres a cinco. 
¿ÍJÉÓHEDA. Muchos mue-
les todas clases, precios 
económicos marcados, visi-
tad. Palafox. 15. 
A L Q U I L E R E S 
fBAKSPOKTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, deede 
10 pesetas, transporto pro-
vincia. Peñón, 8. Teléfo-
n o l ^ m 
ÉSCOKIAL. Alquílase hotel 
ocho camas, jardín, azotea 
al pinar. Razón: Ramón 
Cruz, 63. Guereta. 
ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depósitos, 
establecimientos, tiendas. 
Acacias, 2. 
6EAH nave, buenas luces, 
para pintor escenógrafo, fa-
. brica, almacén. Martínez 
Izquierdo, 14. 
EKT R E S U E L O , 12 piezas, 
rodeada jardín, 150; con ga-
rage, 200. Pilar, 67. 
12 DUROS, piso exterior 
todo, balcones, mucho sol. 
Orense, 25. 
CUARTOS desalqui lados 
verdad, servidumbre bien 
informada, pagando después. 
Hortaleza, 41. 
PISO «confort» 45 duros 
j hermosa tienda. Alberto 
Aguilera, 11. 
HEEJSOSO gabinete amue-
blado se alquila a persona 
íeria. Santa Isabel, 25, prin-
íipal. 
ÍB V E C E S I T A buen piso, 
»mneblado. céntrico. Monte-
», 41, entresuelo izquierda. 
MAGNIFICOS cuartos^Me^ 
•üodía con depósitos de 
íigua, baratos. Fernando el 
ICatólico, 14 y 14 duplicado. 
EXPRESS Salamanca, mu-
j[ danzas, transportes econó-
* micos. Hermosilla^ 6; tele-
fono 53.393. 
j J S T A ^ , Piso primero, 11 
habitaciones, baño, teléfo-
^_55 duros. 
CUARTO con diez piezas, 
W y 35 duros. General Par-
nicas, 28. 
CUARTOS magníficos, agua 
(W>zoya, barrio üsera , 25, 
35, 40 pesetas. Preciados, 
tercero. 
M2UILO cuartos c a s a 
^ ^ ^ J V i l l a n u e v a , 38. 
flSo 60 duros, casa nueva, 
. jscensor, baño, lavabo, gas, 
í^f fo^Caracas , 13. 
CUARTOS exteriores todo 
i «confort», 190 a 210 pese-
Mas: interiores, de 85 a 
»1 Pesetas. Casas nuevas. 
. pPta Engracia. 102 y 104. 
ÍXTERWRES, 13-19 duros. 
L^rtagena, 19, cerca «Me-
' tro». 
A U T O M O V I L E S 
¡UrUHCIAKTES. Eescuen-
v™s máximos. Presupuestos, 
fl>bnjo3 gratis. Star. Mon-
¡wa1J15. jrdéfono 12.520. 
j CAMIONES «Jiií¡7va»T óm-
f«ibu£, construcción sin ri-
\ en calidad y robustez. 
¡ Rielan demostraciones. Re-
Presentación. Automóvil Sa-
iíHlj^lc!llá, 81. 
P A U L A S independientes, 75 
Poetas. Garage La Paz. La-
tKasc^ent^re 5! y 53 
JfEuatATICOsr Accesorios. 
i ? T S 0 surtido marcas, 
U . I S- i ¡Para comprar 
,bvarato!! Casa Ardid. Géno-
«ias •ExPortacióii provin-
F J C U E L A chofera, prácti-
Í«n ^ ^ " t e ' ó n mecánica 
bn hispano», «Citroen», 
;eini otrns marcas, moto-
aletas, bicielr-tafi. Talle-
jrS: Santa Engracia. 4, 
K!5íf_plaza^Santa Bárbara. 
lid 1 ^fanchestor ca-
>A^.> flnrarión, únicas. 
*v»o«: Toledo, 42. prime-Cy¿zqu]Pr(]a 
c'1In RTAS recauchutadas, 
¡fe,¡¿ras ,-02r' y 1Sr) bara-
Kcio*"' esr,00'a'idad repa-
^ o n e s . «Recauchutndo ilo-
Í Í . J f C1a"dio COPIIO, 79. 
VPz E 8 0 R l O s . Comprp^ina 
ínnfnr J^mtoria», Manu-
PraA S- Caurho- î- A. Com-
coiid,V<,1PTI1T)re inmeiorables 
. ^ • c m n e ^ v e n t a . Goya. 65. 
(Jpr l E a E comprar o ven-
ia i'10 «uto»? Afartorell 
Venfo ar:'1 raPÍ<lamente. 
S ¿ a n . n 8*ÍR día8- p-
^ ^ O D l A n r ^ F i ^ T - ; ^ 
êmoi j 5' ^"mpraventa. 
^arn,,- « «"^'s. Paseo 
g p ? e » j ; a f r a . 6. 
tores ^ O S , (línamn-. nio-
dos) 'arreglo8 garantiza-
ren' i,162** ^Puesto. Car-
• «i. taller. 
COITDUCCION cuatro puer-
tas, ocho litros conisumo, 
16.000 kilómetros utilizado, 
sólo Moncloa; toda prueba 
n'Donnell, 17. 
E X C E L E N T E limoussine 
«Minerva», 15 caballos. Al-
varez de Castro, 18; once 
a una. 
¡ I A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
SUESCTTN es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 
fcXIJA usted para sn ".al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegante* y 
duraderos. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
Fincar, 11. 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Kelatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PXtOFESOBA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
COMPEO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
briDantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPSO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
dej 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León. 38. 
Teléfono 14.256. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U K A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz. Ciudad Eodri-
go. 13. Madrid. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
per muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antisrüedades de 
toda» clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4, Compra 
venta. 
A L TODO Ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. • 
E S P E C I A L I S T A garganta. 
Puerta Sol, 14-12, tercero 
izquierda; ocho noche. 
G R A N D E . Cirujaco-callifita. 
Curas. Inyecciones. Masaje. 
Infantas, 12, primero. 
DOCTORA Ticiana de I tu-
r r i , del Instituto Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y niños. Consulta. 
Claudio Coello, 97j_tres-sei3. 
L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blanca. 
Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. UV*-
ras. Tuberculosis local, ba-
rretas, 27 (cl ínico). Teléfo-
no 11.122. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
J O V E N E S sin carrera: com-
pleta preparación para to-
da clase de empleos mer-
cantiles y oficinistas. E s -
trella. 1). CDlcffío. 
C L A S E S de Mecanografía., 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gaü, 18. 
b p b s i C I O N E S a la Dipu-




licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Eeus. 
Preciados, 23. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
• tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: I a 
más rápida; se lee como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
A C A D E M I A Üórnz. Prepa-
ratoria arquitectos, Baclii-
llerato universitario, Cien-




sus propios vestidos. «Aca-
d e m 1 a Serrano». Carre-
tas, 12. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-




J ' A P P R E N D S parler frarn-
vais en deux moix. Eiva-
tón. San Bernardo, 73. 
M A E S T R A lecciones domi-
cilio. Paloma, 26 y 28, prin-
cipal izquierda. 
I N G L E S . Profesor diploma-
do. Lecciones para niños y 
adultos. Barbajosa. Fuen-
carral, 22. 
A C A D E M I A corte y con-
fección. Enseñanza prácti-
ca, mensual, diez pesetas. 
Apodaca, 5, principal. 
C A B A L L E R O educado en 
el extranjero daría leccio-
nes en inglés a particula-
res o colegio, y de español 
a extranjeros. Apartado 108. 
J O V E N bachiller da lec-
ciones de árabe y de fran-
cés a domicilio. Avala, 53, 
segundo derecha, Madrid, 
P R O F E S O R franca a dô  
micilio se ofrece Juan Ja-
mec Eguilaz, 7. 
A P R O V E C H A D eí tiempo 
aprendiendo Taquigrafía, 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
A C A D E M I A Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
E N L A E P O C A del creci-
miento y desarrollo es ne-
cesario dar al organismo un 
estimulante y tónico, y éste 
es la IODASA Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. 
Venta en las farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
COMPRAMOS colecciones 
doblando ofertas cualquier 
comerciante. Agencia Fila-
télica. Montera, 15. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria», Mayor, 4. Teléfo-
«io 10.169. 
V E N D O casa muy céntri-
ca, 4,000 pies, renta 17,737 
pesetas, 9 libre. Razón: Je-
sús del Valle, 1, portería. 
8 E V E N D E casa, edificada 
1912, buena orientación, pró-
xima Alcalá, casi esquina 
Castelló, 5.300 pies, siete 
plantas, rentando 33.900; hi-
potecada Banco 216.500 al 
4,50, amortizadas 18,000, pue-
de adquirirse 190.000. R. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, calle primer orden, 
8 libre. Precio 550,000 pe-
setas. P u e d e adquirirse 
300.000, Vicente Hidalgo. 
Caballero de Gracia, 28. 
Horas, cuatro-siete. 
V E N D O solar 3.600 pies, 
céntrico, esquina, facilida-
des pago. Apartado 1,009, 
V E N D O urgente casa nue-
va Chamberí, renta 46.600 
pesetas, precio 480.000. Ra-
zón : Abascal, 1, S e ñ o r 
Puerta. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
GANGAS: Vendo urgente 
325.000 pesetas casas ren-
tando S% libre, por 100.000 
pesetas menos de su valor. 
Terrenos muy céntricos, ho-
teles luio, hipotecas inte-
rés legal, Irus, Conde Pe-
nal ver. 20. 
A L Q U I L A S E , véndese gran 
terreno con vivienda Po-
zuelo. Conde Xiquena, 19. 
CASA 6.000 pesetas. Renta 
T?0/. Carretera Aragón, 116, 
Cftí Ir.nToría. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets». 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
i A M P U A C I O N E S mágnífi^ 
cas, inalterables l Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. .Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
P E N S I O N familiar, buen 
trato, desde 7 pesetas. Prín-
cipe, 16. 
P E N S I O N Mirentxu, Plaza 
Santo Domingo, 18, Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo. 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
da£ sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas, Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
T I B I D A B O , Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
I D E A L Pensión, j Colosal !... 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5. principal. 
P E N S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 14, inmejorable trato; 
desde ocho pesetas. 
F A M I L I A distinguida cede 
habitaciones. Razón: Celen-
que, 1. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte, 
«Hay piano». 
CASA católica, particular, 
admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. Vista Santo Do-
mingo. 
P E N S I O N económica con-
fortabil ís ima. Comida in-
mejorable. Edificio nuevo. 
Mueblaje igualmente. Her-
mosas habitaciones Boleadí-
simas. Ksplémlida-s vistas 
Calefacción, baño, teléfono. 
Pardiñas , 34. 
F A M I L I A distinguida ofre-
ce pensión a señora o se-
ñorita, Fuencarral. 35-37, 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Comercial. TTa-
bitaciones para caballeros, 
dos amigos, baños, teléfo-
no 12.788. desde cinco pese-
tas. Madera, 9. tercero. 
A L Q U I L A S E en casa dis-
tinguida a señoras varias 
habitaciones amueblas, de-
recho cocina, muy barato, 
principio Ayala, orientación 
Mediodía, gas. Razón: Mon-
tera. 10, anuncios. 
H I J O S Eloy. Pensión PCO-
nómica, particular, abonos 
de comidas, Fuencarral, 34, 
P E N S I O N vascongada, cén-
trica, económica. Familias, 
amigos. Fomento, 38, prin-
cipal, 
A D M I T O huésped inmejo-
rables informes, pensión 
modesta. Razón: San Ber-
nardo, 1, portería, , 
M A G N I F I C A pensión exte-
rior, soleada, para do*? se-
ñoras, matrimonio, Fuen-
carral, 98. 
S E C E D E habitación a ca-
ballero. Montera, 18, cuar-
to izquierda, 
D E S E O matrimonio o dos 
amigos estables. Razón: Al-
berto Aguilera, 35, conti-
nental. 
P E N S I O N viajeros y esta-
bles. Navas de Tolosa, 6, 
primero. 
CEDO habitación caballero 
en familia, único. Ayala, 6, 
segundo izquierda. 
H A B I T A C I O N independien-
te, mucho sol, balcón, úni-
co, con, sin. María de Guz-
mán, número 3, segundo iz-
quierda. 
CAMA, ropa limpia, 35 pe-
setas; pensión, 6. Rosales, 
10. Viuda Pardo. 
CEDO gabinete exterior eco-
nómico a señora o caballe-
ro. Trafalgar, 25, primero 
derecha. 
C E D E N S E habitaciones ba-
ño, calefacción, casa nueva. 
Florida, 12, bajo, centro 
izquierda, 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29, 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea», Montera, 29, 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopista?, Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29, 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29, 
M O D I S T A S 
SOMBREROS señora, últi-
mos modelos parisién, des-
de cinco pesetas; hechu-
ras, dos; especialidad fiel-
tros, Pelayo, 40, primero 
de recha. 
liUiliUJ 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica, Cruz, 30, principal 
izquierda. 
O P T I C A 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre siu gafas, gemelos, re-
gato práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss, Casa 
Vara y López, Príncipe, 5, 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9, Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón, 
P E R D I D A S 
DOS G A L G A S , una negra 
y otra colorada y blanca. 
Gratificarán Arenal, 6, se-
gundo. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Mn-
drazo. 26. Teléfono 12.499. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito, Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
D I N E R O se ofrece sobre 
fincas importantes, interés 
módico, discreción absolu-
ta. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, soluciona rápida-
mente asuetos económicos, 
judiciales. Themis. Cava 
Baja, 16. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas: auriculares. 4.50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes. 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
A U R I C U L A R E S , desde 2.25; 
aparatos, desde 2; cascos, 
a 5 pesetas. Estupendos ma-
teriales. Desengaño, 14, 
S A S T R E R I A S 
TRTNCIÍERAS desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha. 
58, frente Monumental Ci -
A P R E N D I Z A S ropa blanca 
faltan. Montera, 43. princi-. 
pal. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
R E P R E S E N T A N T E S ramo 
librería deséanse en las po-
blaciones de España y Amé-
rica. Editorial Latina. 12. 
rué du Bourg-l'Abbé. Pa-
rís. 3e. 
C E N T R O Mercantil. Cr,uz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
S E H O R E S marqueses nece-
sitan doncella primera y 
cocinera. Sueldos diez, vein-
te duros. Informes. Mon-
t e r a , 41, entresuelo iz-
quierda. 
SEÑORAS: Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente les facilitarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilio, ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
BORDADORAS en oro fal-
tan. Costanilla San Andrés, 
10, tercero derecha. 
P B E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396, Mon-
tera. 29. 
D e m a n d a s 
S O L I C I T A S E portería, or-
denanza o cargo análogo. 
Sin pretensiones. Razón: 
DEBATE 5.266. 
P A R A administrador, ca-
jero, contable, cargo análo-
go, ofrécese particular con 
referencias y fianza metá-
lico. Apartado 632. 
S E C R E T A R I O o pasante 
apto, se ofrece sin preten-
siones. Escribid: J . A. Al-
berto Aguilera. 35, conti-
nental. 
C O N T A B L E práctico con 
informes ofrécese horas, to-
do día. Hortaleza, 41. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E pensión siem-
pre llena baratísima por 
ausencia, facilidades pago. 
R a z ó n : Fuencarral, 77, 
anuncios. 
TRASPASO café anr—o, 
sin intermediarios, gran 
negocio, Lázaro, Reina, 33; 
de tres a cuatro. 
T R A S P A S O local amplié, 
céntrico, Jesús y María, 7, 
principal; once una, tres 
seis. 
S E T R A S P A S A R I A fábrica 
lejías acreditada, dos ca-
rros enganchados, gran ven-
ta, o se permutaría por in-
dustria o comercio m á s 
tranquilo motivos salud. 
Razón: Contreras. Alfon-
so VT, número 4. 
V A R I O S 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, ^ fá-
brica. Impermeables * ira 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas dif íc i les . 
Consultas gratis. 
A D M I N I S T R O lincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz. 30. 
MAÑTTOUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinoe de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15,943, 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina, 5, segundo. 
ALTARES, escultura* reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
E L E C T R O M O T O R E S ! Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de sn nuevo estable-
cimiento. Arenal, 9, 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
c ión , la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica, 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
ELECTRÓBOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos ; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
P I L E T E S de arenques, 1,35 
eajita. Chorizos León, gus-
to especial. Mermeladas. 
Cremas. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15,943̂  
T E R R I N A S de foies-gras. 
Lenguas de bacalao. Turro-
nes y mazapanes. Chou-
crout fresco de Strasburgo. 
Mantequilla francesa. Ri-
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
ALTAS y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
G A R A N T I Z A D O perfecta-
mente, vuestro capital ren-
tará treinta por ciento. 
Apartado 512, 
E M P L E A R I A capital en 
negocio claro de rendimien-
to. Apartado 632, 
«LA GOLONDRINA». Es-
poz y Mina, 17, casi esqui-
na plaza Angel, Gran sur-
tido bolsillos novedad para 
regalos; medias, gran va-
riedad en hilo v seda, des-
de 1,90. Depósito de la pa-
tentada DH, «La última 
perfección, no corre puntos, 
precios fábrica, y de los 
famosos c o r s é s «Posso»; 
echarpes lana y seda, ex-
tranjero y país. 
C A B A L L E R O S , señoras: re-
formamos sombreros proce-
dimientos ultramodernos, 
baratísimo. Preciados, 11, 
fábrica. 
t E L MOSQUITO». Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos «n 12 hora«. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
[No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34,555, 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, testamentaría», di-
vorcios. Consulta módica, 
ATJA. Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
L O S M O L I N O S venden los 
mejores vinos; servicio do* 
micilio. Teléfono lí,fiP2, 
E S T U D I O S genealógicos. Da-
tos y dibujos heráldicos. 
Reseñas históricas de ape-
llidos. S e ñ o r Aróstcgui, 
Olid, 6, segundo izquierda. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
CALDO de gallina (Kub) 
treinta céntimos, Manuel 
Ortiz, Preciados, 4, 
V E N T A S 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
L i N O l i E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5, San Bernardo, 2, 
CASA Jiménez, Mantones de 
Manila, Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Caiatrava, 
9. Preciados, 60. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas, 
San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares . Echega-
ray, 27. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad. Gene-
ral. Montera, 19. 
B E N I T O . San Bernardo, L 
Alhajas, mantones, manti-
llas, escopetas, máquinas 
escribir, coser, fotográficas; 
cheques, pianos, gramolas, 
camas, mobiliarios, tapices, 
abrigos, pieles, colchas. Da-
masco, paraguas, relojes bol-
sillo, pared; trincheras. Ob-
jetos todas clases. Muchas 
gangas. San Bernardo, l . 
Benito. 
M U E B L E S . Fernando VI , 
3. Grandes rebajas. Cambio 
dueño. 
V E N D E M O S hoteles recién 
construidos, con jardín, si-
tuados Francos Rodríguez, 
27 (Dehesa Villa). Agua, luz, 
tranvía. Facilidades pago. 
Razón: Guarda. 
E L M E J O R café, marca 
«Titán». E l economato de 
Relatores regala 90 cupo-
nes Progreso en cada kilo 
de café de esta marca y 100 
cupones en las clases co-
rrientes de 8 y 9 pesetas 
kilo, y 25 cupones por cada 
paquete de chocolate que 
expende de la marca «Pa-
namá». Relatores, 9. Telé-
fono 14.459. 
F A B R I C A hielo funcionan-
do, 6.000 kilos diarios, o 
maquinaria sola. Apartado 
de Correos 1.248. Madrid. 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
A P A R A T O S radio, burós, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
V E N D O prensa para uvas 
casi nueva. Razón: García 
Sánchez. Valdetorres. Ba-
dajoz. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 30 pese-
tas. Corriente, 28. Jabón 
verde, arroba, 13,50. Gómez. 
Calle San Vicente. 6, Telé-
fono 16,334, Cupones Pro-
greso, 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
L O S I T A L I A N O S , liquida-
ción pieles desde 0,75; re-
nards, visones, martas, ba-
ratísimo. Tinte, curtido. 
Traspaso de local. Cava 
Baja, 16. 
LOS M E J O R E S carbones 
para calefacción, cocina, 120 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teléfono 50.767, 
G A N G A ; vendo torno cabe-
zal con plato 1,250 milíme-
tros diámetro a mitad pre-
cio. Plaza Oriente, 2, bajo, 
GRANOS, forúnculos, los 
cura siempre Stanofilol Al-
cobilla, 4,50 pesetas farma-
cias, 
P A R A G U A S , forros. tros 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 5Ü. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro 
dríguez. Ventura Vega, 3. 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
M O T O R E S 
p a r a 
Pceiles pesados 
a gas 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Pablo Zenker Mariana Pineda, 5 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tai," 11,922. L a Pleur de Lya. Espoz y Mina, 10. 
CASA YAÑEZ <WCayô • 24, eutresuelo,) 
Sastrería Paisano - Militar 
UNIFORMES CUOTA. ~ 
Me dijo el médico ayer: 
cPara que tú pronto sanes. 
Debes tomar a diario 
Rico f CAFE CAPELLANES». 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Por acuerdo del Consejo general de este establecimien-
to de crédito, se sacan a concurso las obras para la 
construcción del edificio-sucursal en Tarragona, quedan-
do al arbitrio de los concursantes el proponer las varia-
ciones que estimen convenientes, en cuanto no afecten 
esencialmente al proyecto-base para este concurso: o sea 
respecto a la clase de materiales y procedimientos de 
obra, plazos de abono de obra y de ejecución, coste total, 
etcétera; pero se advierte que el Banco no aceptará nin-
guna oferta en que se propongan estructuras de hormi-
gón armado. 
Las proposiciones para tomar parte en este concurso, 
redactadas con arreglo al modelo que se inserta a con-
tinuación, se presentarán bajo sobres cerrados, que serán 
entregados contra recibo en la Dirección general de Su-
cursales en esta casa central de Madrid, o en la Secre-
taría de la sucursal en Tarragona. 
| Los planos y documentos que constituyen el proyecto 
j de este edificio-sucursal, podrán ser examinados por los 
! concursantes en las das oficinas del Banco de España 
¡ antes citadas, desde las diez a las catorce horas de los 
i días laborables Comprendidos entre el de la fecha de este 
j anuncio y el 20 de diciembre próximo. 
El plazo para la presentación de proposiciones termina-
rá el citado día 20 de diciembre, y la apertura de pliegos 
y lectura de las proposiciones presentadas, acto público 
del que se levantará acta notarial, tendrá lugar en las 
dos oficinas antedichas, a las doce horas del día 21 del 
propio mes. 
E l Banco de España se reserva ei derecho de elegir en-
tre las proposiciones presentadas la que crea más con-
veniente a sus intereses y el de rechazarlas todas sin 
ulterior reclamación, 
Madrid, 19 de noviembre de 1927.—El director-jefe de 
Sucursales, J . M. Jiménez, 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
Banco de España Sucursal de Tarragona 
E l que suscribe (profesión y domicilio), enterado de 
los planos y documentos que constituyen el proyecto de 
edificio-sucursal del Banco de España en Tarragona, se 
compromete a la construcción del mismo con sujeción 
a Jo que se define y determina en los referidos planos y 
documentos; pero con las modificaciones siguientes: 
(o en pliego separado). 
Se acompaña el resguardo número , expedido por 
las Oficinas Centrales del Banco de España (o por la 
sucursal de ), representativo del depósito de garantía 
necesario para tomar parte en este concurso, 
. . (Fecha y firma.) 
LA CASA APOLINAR 
invita a su numerosa clientela a 
vis i tar su E x p o s i c i ó n m ú l t i m o s m o d e l o s . - I N F A N T A S , 1. 
L E S 
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Y LA CURAN 
BADICALHENTE 
COSSPOSICZÓN 
AsAcmr leche .. cinco etgn.; extrae, regaliz, 
cinco ctgrs; extrae diacodlo, tres mUig,; 
«ztrec medula vaca» trea mllig,; Gomsnol, 
cinco mllig.; aaúcar mentoanisodo, canti-
dad tuflcíeate para una pastilla. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas do azafrán do todos 
precios. Pídalas en ultra-
marinos. Muestras gratis, 
Escolano, Apartado 1, No-
velda 
A 35 P E S E T A S camas tur-
cas, doradas, todas medi-




V I N O S de mesa blanco y 
tinto desde siete pesetas 16 
litros. Los Molinos. Gonza-
lo de Córdoba, 14. 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, LARIN-
GITIS, BRCNQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, ASMA y tados las afecciones en general 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las conocidas, por su composición, que ao puede ser más 
racional y científica, gusto agradable y '>1 ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de loa 
medicamentos balsámicos y Tolátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas 
propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías 
respiratorias, que son causa de T O S o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E «on .as recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, que resultan 
de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
O F I C I N A S D E L L A B O B A T O B I O . C A L L E D E L 
Nota importantísima,—Para demostrar y convencer 
la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son p 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókat 
de España, Portugal y América, una conáiderable can 
tis a los clientes que las soliciten para ensayo. Tamb 
de P A S T I L L A S A S P A I M E a ios que envíen el recorte 
para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con d 
T E B , 16, T E L E F O N O 564, S. M. B A R C E L O N A . 
que los rápidos y satisfactorios resultados para curar 
osiblee con sus similares y que no hay actualmente otjas 
arg facilita a las principales Farmacias y Droguerías 
tidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra-
ién el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos 
os céntimos. 
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'éctpícaCsCÁ. 
Jyguáníca y hace la vida agrá 
fuaruhse apmvechjcm los bemficbs 
dq la lampa'pa Osm?7z. 
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LA CRISIS MINISTERIAL BELGA 
E B 
En un corto lapso de tiempo, en menos de lo que dura una pesadilla el 
babmete Jaspar, que venía gobernando hasta aquí, ha cedido el puesto a otro 
gabinete Jaspar. En no más de veinticuatro horas, el Ministerio de Unión 
nacional ha sido sustituido por un Gobierno de mayoría. 
E l hilo de la crisis es fácil de seguir. 
L a ruptura ha partido de los socialistas. ¿Por qué han precipitado de este 
modo los acontecimientos? ¿Por qué renuncian a las ventajas del Poder, de 
las que se han saciado desde las elecciones de 1925, primero durante d fia-
bínete Poullet y más tarde bajo el Ministerio Jaspar? E l ministro de Ciencias 
y Artes, señor Huysmans, preparaba por medio de un conjunto de medidas 
que a la larga habrían de producir excelente efecto, y de cuyo favorable re-
sultado nadie dudaba, él establecimiento de la escuela única. En la cartera 
de Negocios Extranjeros, el señor Vandervelde desarrollaba una política di-
plomática, de la que lo menos que se puede decir es que era tan socialista 
como patriótica. E n el ministerio de Industria y Trabajo, el socialismo iba 
modificando en su favor la composición dé la mayoría de los Consejos eco-
nómicos. 
Aunque el Gabinete Jaspar tenía el carácter de nacional, cada ministro 
gozaba de completa autonomía dentro de la esfera propia de su departamen-
to, y puede decirse que los socialistas no perdían nada con ello. ¿Por qué, 
pues, abandonan el Gobierno? 
E s que el partido obrero belga quiere practicar un electoralismo muy cu-
rioso. E n apariencia es el programa militar lo que les separa de los católi-
cos y de los liberales. Los socialistas exigen, «a priori», el servicio de seis 
meses, mientras que los otros partidos quieren que se reflexione mucho y 
bien sobre este punto, antes de reducir el tiempo del servicio en filas. Ca-
tólicos y liberales no consentirán en esta reducción, si no a condición de que 
se adopten determinadas precauciones y medidas de seguridad, tales como 
la de reforzar Iqs cuadros militares y las líneas fortificadas. Existe, por con-
siguiente, un desacuerdo real entre los programas de los partidos represen-
tados en el Gobierno. ¿Pero por qué los socialistas, que adoptaron una actitud 
tan nacional ante la crisis financiera, se producen tan antipatrióticamente 
en el terreno de la defensa nacional? 
L a razón de tan incomprensible actitud salta a los ojos. Toda esta tácti-
ca está inspirada en el pensamiento de las futuras elecciones generales. L a 
renovación de las Cámaras se hará el año 1929, y no puede ser excluida la 
posibilidad de que los socialistas lleguen a obtener la hiayoría absoluta. Pues 
bien, ya está explicada su postura; todos los esfuerzos del socialismo tien-
den a asegurarse este resultado. E n 1926 los socialistas no arriesgaban gran 
cosa, colaborando a una política nacional; cierto que la necesidad de velar 
por la salud monetaria ha impuesto pesadas cargas, de las que el pueblo se 
queja amargamente. Este descontento popular hubiera podido quebrantar la 
base, socavar los cimientos del partido obrero belga en beneficio del comu-
nismo. Pero el partido obrero belga es bastante astuto, demasiado hábil, para 
caer en la trampa. Y ahora pretende halagar a las masas electorales; pre-
coniza el servicio militar de seis meses ante los electores de hoy, que son 
los soldados de ayer, aun sujetos al servicio militar que acaban de prestar 
en activo; y estos electores, jóvenes todos de veintiuno a treinta años, mate-
ria apta para el comunismo, que puede hacer presa en ellos fácilmente, van 
a sentirse atraídos de este modo hacia el seno del partido obrero belga. De 
aquí a 1929 los socialistas no dejarán de encontrar otros trampolines electo-
rales, tan populares, por lo menos, como éste de la duración del servicio mi-
litar: el repartimiento por igual de los sueldos de los agentes de los servicios 
públicos va, naturalmente, a dejar descontentos a muchos (¿quién es el que 
está alguna vez contento de su suerte?); la cuestión de las garantías socia-
les gratuitas la apoya también la extrema izquierda. He aquí algunas venta-
jas para la popularidad de los socialistas^ sin contar la de formar parte de 
la oposición. 
L a retirada de los socialistas del Gabinete Jaspar es, pues, el primer acto 
de una política electorera, que va a ser desarrollada durante año y medio 
a favor de la agitación en el campo obrero y entre las gentes campesinas. 
Este y no otro es el ^ecreto de la crisis planteada por los socialistas, de 
esta crisis que se planteó tan pronto como fué anunciada. Los otros partidos 
se limitan a mantenerse en la patriótica actitud en que se colocaron en los 
días de la crisis monetaria. Los demócratas-cristianos corresponden, con su 
entrada en el Ministerio, a la intensa campaña hecha Ai estos últimos tiem-
pos por la unión de las derechas. E n cuanto a Jaspar, con las manos más 
libres que hasta ahora, sabrá, seguramente, dar nuevas muestras de sus 
grandes condiciones de hombre de Estado. Pero no será sin que tenga que 
aguantar la tormenta. 
Giovann i H O Y O I S 
Bruselas, noviembre, 1927. 
L A S E S T A D I S T I C A S , por K-HITO 
3 
L A L E P R O S E R I A D E F O N T I L E S 
-GD-
S I L U E T A S T R A G I C A S Y T A M B I E N F E L I C E S 
EEtr 
— ¿ P e r o ha visto usted, don Benito? S e g ú n el alcalde, hay mil cuatrocientos setenta y cinco cuartos des-
alquilados, y s e g ú n cierta entidad, son m á s de tres mil . ¿ Q u é va a pasar a q u í ? 
— N a d a . No es cosa de discutir por cuatro cuartos. 
L A S T R E S N A R A N J A S 
-EO-
( D e la tradic ión oral espa-
ñ o l a recogida en Cuenca . ) 
C H 1 N 1 T A S 
-ED-
Se queja, con razón, un diario de 
que en Teruel se está viniendo abajo 
una gran escalinata que allí fué cons-
truida para llegar hasta la población 
desde la estación del ferrocarril. Y 
dice: 
«Hay que advertir, para que se com-
prenda toda la asombrosa pasividad de 
este caso, que la escalinata fué solici-
tada en dilatadas gestiones que dura-
ron algunos años ; que fué bandera en 
dos o tres elecciones generales.» 
Pues no diga usted más. 
]Así que es esta la primera escalera 
a la que en política se le da un pun-
tapié una vez arribal 
Si ha habido carretera parlamentaria 
en la que ha habido, después, que poner 
un letrero de «se prohibe el paso» para 
que a alguien se le ocurriese la idea 
absurda de utilizarla] 
* * * 
De un libro se ha hecho una edición 
especial. Y se dice que valdrá 
«Diez pesetas ejemplar, con autógrafo 
del autor, en cada caso.» 
Y ipor qué Mama caso al libro? 
\Cierto que hay cada libro que es un 
coso 1... 
» « » 
Una noticia literaria de vanguardia i 
«Frivolidad y universalidad. Ribadeau 
Duncas ha visto jugar a Jean Giraudoux 
con una esfera armilar. Toca el autor 
de «Eglantine» un resorte y aparecen el 
sol, la luna, la tierra.» 
Suponemos que nos lo agradecerán 
ustedes. 
¿A que si no se lo decimos, no se les 
ocurre? 
* * * 
«BERLIN.—El señor Oscar Vegt, di-
rector del Instituto Kaiser Wil l ien, que 
ha examinado el cerebro de Lenín, ha 
publicado un informe, diciendo que la 
estructura principal de dicho cerebro 
se distingue porque sus células presen 
tan caracteres m á s piramidales que los 
de cualquier persona normal, y su ta-
maño es muy superior al de un cerebro 
corriente.» 
Este informe es bastante elocuente 
Pero el que nos importarla conocer 
es el relativo al corazón. Verían uste-
des cómo era bastante menos pirami 
dal y mucho más chico que el de cual-
quier ser humano. Y asíase explicarán 
muchas cosas. 
V I E S M O 
Erase que se era un "Rey que tenia un 
hijo casadero. Y decidido a buscar no-
via, sal ió el Príncipe de aventuras por 
el mundo en su caballo alazán, al uso 
de aquellos tiempos legendarios y ma-
ravillosos. 
Conque llegó a una fuente simbólica, 
descabalgó para beber, y, al inclinarse, 
vió en el remanso cristalino tres na-
ranjas muy lindéis. Alzó los ojos y com-
probó que, en realidad, las frutas pen-
dían de su árbol allí, Incitantes y pro-
metedoras. Las tomó como cosa suya, 
las abrió al punto, y de una salió un 
peine, de otra un espejo, de la úl t ima 
una bella mujer. 
Y el mozo sonríe, admirado de lo fácil 
que es encontrar la dicha, porque ya tie-
ne novia. Se enamora de la aparecida 
gentil y ella le corresponde. No falta 
casi nada para que se realice su feli-
cidad, sólo un detalle. Es que la dama 
está desnuda, como toda recién nacida. 
El Príncipe la envuelve en las hojas del 
naranjo y corre a procurarle vestidos. 
Entretanto, llega una gitana medio bru-
ja a buscar agua y ve a la señora bonita 
en el reflejo del estanque. Suponiendo 
que es aquel su propio retrato, prorrum-
pe ciegamente: 
—¡Ayl ¡Yo tan hermosa y vengo a co-
ger agua?... ¡Rula, rula, cantarillo! 
Echa el cántaro a rodar, y la quiebra 
del barro coincide con una clara risa 
de mujer. 
Entonces la bruja descubre a la única 
belleza reproducida en el agua, y disi-
mulando su rencor, interroga: 
—¿Quieres que te peine, mi reina? 
Quieres que aliñe tus cabellos para que 
luzcan más preciosos?... Mira, aquí es-
tán el espejo y el batidor. 
La dama se resiste, y al fln cede a 
las tentaciones malignas, como la Eva 
del Para íso terrenal. Y la gitana, con 
alma venenosa de reptil , le clava a la 
inocente criatura en la cabezo un alfi-
ler. 
Conque ya la dama se vuelve paloma 
y echa a volar, mientras la endiablada 
mujer se encubre entre las quimas fra-
gantes del naranjo. 
Y torna el Pr íncipe con trajes y ade-
rezos para su prometida, loco de feli-
cidad. Ya tiene esposa para su corazón, 
soberana para su reino. Su primera jor-
nada por la ancha vía del mundo no ha 
podido ser más breve y fecunda: la 
simbólica fuente es todo un manantial 
de hallazgos y sorpresas, allí, a dos pa-
sos del trono. 
Pero en seguida pierde las ilusiones, 
porque encuentra a la gitana donde es-
condió a la bella señora. 
—¡Qué negra te has puesto!—murmu-
ra con el más brusco asombro. 
—Es que me ha tostado el sol... 
El Principe, fiel a su palabra matrimo-
nial, adorna a la bruja, la conduce a 
su palacio y se casa con ella, escon-
diendo su pesadumbre, seducido por la 
primera visión que tuvo de aquella mu-
jer, que no parecía la misma. 
* * * 
Anduvo el tiempo. Un día los labrado-
res del Príncipe—que ya había tomado 
posesión del trono—sal ieroh al campo a 
trabajar, y les salió al camino una gen-
t i l paloma, toda blanca y grácil, que 
les di jo : 
Labradorcitos del Rey: 
¿qué tal le va a él 
con su mujer? 
Ellos, muy atónitos, contestaron »• 
—Bien..., bien..., bien... 
Y se lo fueron a contar a su señor, lle-
nándole de inquietud. 
—Si vuelve a sátiros al encuentro—or-
denó—, me la traéis. 
Y sucedió así. Tomaron los labranti-
nes a su labor, y aparecióse la palomita 
con la misma pregunta en son de canti-
lena. Fácilmente se dejó apresar, como 
si hubiera ido en busca de una deseada 
esclavitud. 
* * * 
Madruga mucho aquel día el Soberano 
triste. Está en su jardín , mirando la 
ruta encarnada del Sol cuando nace el 
día, con las horas desplegadas, y el 
gran astro, como un ave inmensa y ca-
liente, sube por el Cielo. Un viento sano 
y fino llega con la luz, y el saludo de 
una esperanza para el Rey, que escudri 
ña los senderos innumerables del éspa 
ció bajo la sugestión de una idea. «Por 
allí vendrá la paloma blanca, tal vez 
con el mensaje que nunca se repite», 
suspira. 
Y los residuos de una ilusión hacen 
sonreír a este hombre, que parece hecho 
de bravura y melancolía. Engañado por 
la suerte dentro de su propio hogar, no 
sabe a quién echar la culpa de su des-
graciado amor, y vuelve la mirada al 
celaje azul con un resto de fe en lo 
porvenir... 
—Señor, aquí está la paloma—oye que 
le dicen. 
La frágil avecilla se esconde en los 
brazos sólidos del Rey con un manso 
zureo, y él ya no la abandona; hasta 
en la mesa la tiene consigo, desatendien-
do las protestas airadas de la Reina, a 
quien repugna la palomita. 
—¡Jesús, qué fea!... ¡Ay, qué bicho 
más horrible!—exclama furiosa. 
Entonces es cuando el ave entona me-
jor su t ímido arrullo y cuando el Rey 
la acaricia con mayor ternura. Ella pi-
cotea en el plato de su amigo, y con 
gracioso impudor deja caer gotitas de 
flelmo sobre las viandas de la Reina. 
El enojo de la señora es indecible; 
quier matar a la intrusa, y salta de es-
El doctor Abal Ibáñez me iba mos-
trando una serie de fotografías de en-
fermos, pavoroso archivo de rostros 
destrozados, de piernas horadadas por 
las mordientes úlceras, y de brazos y 
manos, en fln, casi limpios de carne, 
engaritadas las úl t imas a causa de la 
retracción tendinosa: todo ello, no obs-
tante, menos horrible, que la cara de 
otra enferma, cuyos ojos sin párpados, 
daban la aterradora sensación de que 
iban a despréndese al más pequeño mo-
vimiento... 
Corroído de manera análoga por el 
morboso virus, pero además devorado 
por los parási tos, llegó un día a la co-
lonia-sanatorio un gitano leproso, que 
ha dejado recuerdo allí donde habi-
tualmente se contemplan todos los ho-
rrores físicos que es capaz de ocasio-
nar el tremendo mal. ¡Cómo estaría 
aquel hombre!... Hubieron de hallarlo 
abandonado y solo (los suyos habían 
huido de él) en una torrentera, al bor-
de de un camino, casi desnudo y ro-
deado de una nube de moscas... Tenía 
unas enmarañadas barbas que le llega-
ban a la mitad del pecho, y su cuerpo 
despedía un hedor insoportable. De Al i -
cante lo trasladaron a Fontilles en un 
automóvil sanitario, y los esfuerzos de 
la ciencia únicamente consiguieron ha-
cerle reaccionar lo suficiente para que 
pudiera recibir los Sacramentos. A las 
pocas horas, expiró 
¡Ah!, pero ¿y la tragedia de una 
linda mujer, recién casada, es decir, en 
pleno cielo de juveniles ilusiones y de 
felicidad, que imaginando simples im-
perfecciones de su cutis unas leves 
manchas, que de soltera le reveló el 
espejo cierto día, al consultar más tar-
de acerca de ellas con un médico, oyó 
de labios de éste la aterradora revela-
ción, doblemente aterradora por lo in 
sospechada, de que «aquello era le-
pra»?.. . ¿Quién no adivina el llanto 
Don Valentín Gómez, a cuya memoria 
rinde hoy Calatayud un homenaje. La 
ciudad aragonesa colocará una lápida 
en la casa donde vivió el ilustre lite-
rato y periodista y dará su nombre a 
una calle. Con tal motivo se celebrará 
una velada literaria, a la que asistirán 
los hijos de don Valentín Gómez, seño-
res don Felipe y don Miguel Gómez 
Cano. La fiesta dará ocasión de recor-
dar los sazonados frutos del ingenio del 
que fué ilustre dramaturgo y amenísimo 
cronista. Y mereció ser llamado al seno 
de la Real Academia Española. 
Gomes da Costa, en 
L I S B O A , 26.—Procedente de las Azo-
res, ha llegado hoy el mariscal Gomos 
da Costa.-—C. Marques. 
panto cuando el Rey dice, alisando el 
plumaje b lanquís imo: 
—¡Pobreci tal ¡Si tiene un alfiler cla-
vado en ia cabeza! Se lo voy a sacar. 
Creía ver en el ave temblorosa las fac-
ciones de un alma, la substancia espiri-
tual de los Cielos. Delicadamente, con 
amoroso cuidado, buscaba la traidora al-
filer, mientras grita la bruja: 
—¡No se la saques, no, no! 
—¡Ya está aquí!—exclama el Rey, en 
cuyas manos la paloma se convierte en 
la bellísima dama (i"1 quien él se ena-
moró por única vez de un modo inolvi-
dable. Hablan juntos, y se cuentan lo 
que ha sucedido por las malas artes 
de una envidiosa, asistida del demonio. 
Ahora triunfa en el palacio la Verdad 
y el Amor. S9 realizan los verdaderos 
desposorios del Rey feliz, que ya conoce 
el precio doloroso de la ventura. 
A la gitana la queman y esparcen sus 
cenizas al viento oscuro de la noche. 
Concha E S P I N A 
atribulado de aquella pobre alma, ante 
la súbita catástrofe, ante los escombros 
de una dicha perdida para siempre? 
¡Silueta de dolor mudo de esfinge, en 
contraste oon la de aquella otra lepro-
sa que mis ojos contemplaron compa-
sivamente discretos. Alta, seca, encane-
cida; tipo de mujer del pueblo, gastada 
por los trabajos y las necesidades, mos-
traba las vendas que cubrían los mu-
ñones de ambas manos y de un pie, y 
alentando con ansia estertórea, iba y 
venía en una movilidad incansable de 
fiera enjaulada!... 
Sin embargo, junto a esos dantescos 
perfiles, que sobrecogen y aprietan el 
alma, surgen extras siluetas, también 
dolientes, pero con el gesto optimista, 
más aún, jubiloso, de saberse en cami-
no de curación... Tal la mujerona for-
tacha y guapota, que, sonriendo dicho-
sa, se arremanga hasta el hombro pa-
ra enseñarnos un brazo moreno y ro-
llizo, en el que sólo quedan unas cica-
trices. «Se me veía el hueso, y ahora... 
ya ve usted», exclama triunfal, aña-
diendo: «La misericordia del Señor es 
muy grande.» Y varias enfermas ro-
dean a la afortunada, con un gesto es-
peranzado, alegre... Y es que cada una 
acaricia la misma idea: «También yo 
curaré , con la ayuda del Señor.» 
La esperanza es como el cielo en las 
noches serenas; no hay en él un rin-
cón donde el ojo obstinado no acabe 
por descubrir una estrella. Y esa es-
peranza, cuando es inspirada por una 
fe ardiente, hace a las almas hercú-
leas y todopoderosas, cara al dolor, al 
infortunio y a las-catás t rofes más de-
finitivas de la vida... 
En Fontilles, las almas saben de 
esa esperanza, transfiguradora y salva-
dora... Fontilles, gracias a su apóstol 
fundador, el padre Ferris, ha sido una 
hoguera de santidad. «Una hoguera de 
santidad, escribe otro religioso, tam-
bién ilustre, en que se han inflamado 
docenas y docenas de enfermos y de 
enfermas, hasta llegar a su más alta 
virtud. Y hoguera de santidad para mu-
chísimos sanos que por Fontilles han 
desfilado, y al pasar se han purificado 
de muchas miserias de sus almas, sa 
cando de allí toneladas de resignación. 
¡Qué vida la de aquel sanatorio-san-
tuario! ¡Qué misas y comuniones dia-
rias para muchos! ¡Qué rosarios dul-
císimos! ¡Qué viát icos! ¡Qué conver-
siones! ¡Qué muertes de santos!» 
Es verdad. En Fontilles se curan dos 
ciases de lepra: la de los cuerpos y... 
la de las almas, y cuando sólo existe 
la primera, quien la padece, aguarda 
«sobrenaturalizado» en espíritu por la 
fe, su hora de salud, sonriendo entre-
tanto con una plegaria tierna y dulce, 
al infortunio y al dolor... 
Maravilla inconcebible, para los que 
no saben del poder... humano, de 1» 
oración, de la esperanza en una mise! 
ricordia omnipotente y en una inmor 
lalidad eterna y feliz: ¡la esperanz' 
del santo y resignado leproso bíblica^ 
en su estercolero; la de todas lag «/-j 
mas fervorosamente cristianas, en laé 
grandes pruebas de la adversidad! 1 
Mi amable y cumplido cicerone fué 
durante mi larga visita a la colonia, 
sanatorio para leprosos de San Fran. 
cisco de Borja, un simpático Caballé! 
ro, cuya silueta, por lo sugeridora, táíi 
vez fué la que me. interesó más... 
Modesta, pero pulcramente vestido, con 
su sombrero usado y su bastón,' este 
hombre, ya de edad, tiene un rostro 
bondadoso, de una expresión dulce v 
feliz... Es la suya una de esas ancia-
nidades vigorosas, l impias llenas de" 
nobleza y de serenidad... 
Juntos recorrimos toda la colonia y 
juntos trepamos por los pinares, casi a 
gatas, a veces; tan duras eran las caflí 
verticales pendientes. 
—Observo—le dije en broma—que éstá 
usted hecho un buen mozo de piernas y 
pulmones... 
—Sí—sonrió a su vez—; todavía me 
siento bastante bien. Esto es muy sa-
no : este aire, estos pinos, este sol... 
Me decidí a hacerle la pregunta que 
pugnaba hac ía rato por salir de mis 
labios... 
—¿Qué cargo desempeña usted en la 
colonia?—inquirí, al fin.. 
El buen anciano bajó los ojos. 
—En realidad, ninguno—conte&tó—. 
señor administrador es muy amigo mío • 
y a veces le ayudo algo en sus tareas! 
pero por pura amistad. 
—Entonces... y puesto que enfermo, 
harto se ve que no lo está usted, me 
va a perdonar otra pregunta, todap 
vía más indiscreta que la primera: 
¿Qué hace usted aquí? 
—¡Oh, nada de indiscreción; nada 
de eso! Verá usted... Yó he sido ferro-
viario durante cuarenta años ; me ju-
bilé de jefe de estación, de la estación 
de Denia. ¿Qué hacer? Mi vida estaba 
concluida para el trabajo, y con doble 
razón para las diversiones y las bu-
llangas... Mis hijos, casados, establecí-
dos, en sus hogares, felices. Vine a Fon-
t i i l ts , me enamoré de este valle, de 
esta paz, Ce. estos cielos... He aquy 
me dije, un refugio ideal para el cuer-
po y para el alma, y aquí me instalé 
y aquí vivo, felicísimo, con mi modesta 
jubilación. Algunos veranos hago una 
escapadilla al Norte: el último estuve 
en Santander, Bilbao... 
— ¡Hola, hola!—interrumpo. 
—Sí, t^na escapadilla, breve—prosigue 
el anciano—; más breve aún, porque 
experimento en seguida la nostalgia de| 
mi valle, de m i dulce retiro... Aquí es 
donde de veras me siento feliz. Eso 
otro que llaman, que todos hemos lla-
mado alguna vez la vida, ¡no vale la 
pena! Son media docena de cosas; ¡qui-
zá n i lleguen!, las que sí lo valen... 
Y de esas poquísimas cosas, dos las 
he hallado aqu í : la paz del alma y la 
salud del cuerpo. Por éso me he que-
dado, y aquí me tiene usted, y desde 
aquí emprenderé el «viaje final». ¡Has-
ta el cementerio me gusta! ¡Es tan 
humilde, tan recogido, tan soleado fji 
con tantas flores!... 
Curro VARGAS 
i EN 
Grandes precauciones de la 
Pol ic ía suiza 
—o— 
G I N E B R A , 26.—Esta noche ha lle| 
la D e l e g a c i ó n s o v i é t i c a , procedanb 
Ber l ín . Hasta ú l t i m a hora no fué 
sible encontrar un hotel donde he 
darles, pues la m a y o r í a de los hotelercS; 
ele importancia se nrpaban a admitirWSj 
a causa de las manifestaciones hostile 
que p r o v o c ó la eslacia anterior de lo 
rusos. Por lo pronto, la L i g a de los qW 
han perdido sus fortunas en la connS' 
c a c i ó n realizada por el rég imen comu 
nis'.a, ha enviado una carta de proteit 
a las autoridades suizas. 
L a P o l i c í a ha tomado grandes Pr' 
cauciones para proteger la preciosa vi 
de los representantes de los soviets. i*1 
el hotel han sido cuidadosamente reS'a 
tradas las habitaciones, y se ha exa.I|:U*a 
nado a todo el personal, desde el m a i ^ 
hasta el cocinero. 
Fol let ín de E L D E B A T E 18) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emil io Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
horas estaba dispuesto a obedecer y a cumplir con 
su deber, pero cuya naturaleza física no secundaba 
ni poco ni mucho su excelente espíritu de obedien-
cia y laboriosidad, el viejo Gourmi resolvió deshacer-
se de su enteco e inservible esclavo, vendiéndolo a 
quien se lo quisiera comprar, en el mismo precio 
que había pagado por él, caso de que no le fuera 
posible obtener algún beneficio en la operación. 
Por las calles de Túnez, por las céntricas sobre 
todo, deambulaba con frecuencia por aquellos días 
un viejo de luenga barba blanquísima, que envolvía 
su cuerpo, encorvado por la edad, en un traje hara-
piento. Los chiquillos solían seguirle, haciendo mofa 
de él y dirigiéndole erltre grandes risotadas toda 
clase de denuestos. Atendía al nombre de Ali-Mola, 
y los hombres tenidos por más sabios en la ciudad, 
así como los más ricos comerciantes y propietarios, 
le saludaban con un profundo respeto, que no esta-
ba exento de cierto temor supersticioso. Ali Mola, 
no obstante su islamismo, en el que era un fanático, 
se ocupaba mucho menos del Corán y de sus pre-
ceptos, que de ciertos libros misteridgoa, comprados 
a peso de oro a un francés que aseguraba haberlos 
adquirido de los herederos de Nicolás Flamel. E l 
tal francés, originario de Niza y hombre de ca-
rácter aventurero, osado, dispuesto a todo en cual-
quier instante, hasta a l crimen, con tal de conse-
guir lo que Be proponía, había sabido apoderarse 
tan en absoluto del espíritu de Ali-Moía, ejercer so-
bre él tan omnímoda influencia, que el musul-
más, después de haberle hecho traducir el «Opus 
Majus», publicado en 1270 por Roger Bacon, le pro-
metió instituirle heredero de sus inmensas riquezas, 
varios millones, a cambio de que consintiera en ini-
ciarle en la ciencia de la alquimia, en ser su maes-
tro y ayudarle después en la gran obra que se pro-
ponía emprender. E l francés aceptó, desde luego, la 
proposición con el mayor entusiasmo, pensando en la 
posesión de la magnífica herencia que se le ofrecía, 
pero en vez de un alumno sumiso y obediente, en-
contró en el viejo Ali-Moía un fanático. Los millones 
prometidos comenzaron a correr peligro desde en-
tonces; de diluirse como se diluía en el aire del la-
boratorio la columna de humo que salía de los cri-
soles y de los hornos, siempre vigilados de cerca, 
día y noche, por Ali-Moía. 
Bernardo de Niza, que había adoptado el nombre 
de Ahmed al abjurar de la religión de sus padres, 
se sintió bien pronto víctima de la tiranía del musul-
mán, del que comenzó a temer, no sin razón, que 
se convirtiera de tirano en verdugo. L a pasión por 
la alquimia y sus secretos es una de las que mayo-
res y funestos estragos han hecho en el cerebro de 
los hombres, y es una pasión que conduce, con fre-
cuencia, a la ruina y hasta a la locura, a los des-
graciados de quienes logra apoderarse. Una noche, 
impulsado por el miedo, que había llegado a ser en 61 
terror pánico, Ahmed huyó de la casa de Ali-MoTa, no 
sin llevarse consigo la fabulosa suma con que el faná-
tico le había pagado la traducción del ((Opus Majus». 
Encerrado en su casa, de la que había alejado a 
sus amigos, y en la que tenía confinados a sus cria-
dos sin permitirles salir de determinadas habitacio-
nes, pues en cada criado, como en cada amigo, creía 
ver un espía, Ali-Moía prosiguió sus ensayos y ma-
nipulaciones con febril impaciencia y con una asi-
duidad digna del mejor empeño. No tardó el viejo al-
quimista en darse cuenta de que su trabajo adole-
cía, en cuanto a los resultados que se proponía ob-
tener, de la falta de auxiliares. Necesitaba a todo 
trance una ayuda que le era indispensable. Mientras 
él se dedicaba a preparar las mixturas para el eli-
xir de larga vida y los elementos primitivos del aire, 
precisaba de alguien, de un esclavo, por ejemplo, que 
manejase el fuelle para mantener vivo el fuego en los 
hornillos. En realidad no necesitaba un hombre in-
teligente, sino más bien una máquina, una cosa, un 
instrumento, en fin. 
Cierta mañana, Ali-Mola pasó casualmente por la 
plaza en que se hacía el tráfico de esclavos, cuando 
vió a Gourmi, el pescador, que llevaba atado de una 
cuerda rodeada al brazo derecho del esclavo, al aba-
te Vincent, del que quería deshacerse, para comprar 
un criado de más robusta complexión. E l alquimis-
ta se acordó en aquel momento de que necesitaba un 
siervo que se ocupase de atizar el fuego en su la-
boratorio, e influido por el recuerdo de Ahmed, el 
renegado, decidió en un instante proponerle al pes-
cador que le vendiera su esclavo. Por escasas que 
fueran las fuerzas físicas del abate Vincent, basta-
rían para la labor a que se proponía desfinarle. Ade-
más, la idea de hacerse servir por un francés que 
podía llegar a ser su colaborador, se apoderó por 
completo del espíritu de Ali-Mola. Pensó que los hi-
jos de Francia son hombres que gozan de bien ga-
nada reputación, por su sabiduría e inteligencia, y 
la fisonomía franca y abierta del cautivo impresionó 
muy favorablemente al alquimista tunecino, a quien 
no le fué difícil cerrar el trato con Gourmi. 
En solos unos minutos, fué concluida la compra-
venta entre el pobre pescador y el opulento propie-
tario. Este hizo una seña a Gourmi, la cuerda anu-
dada a ia muñeca del abate Vincent cayó al suelo 
en dos pedazos, y el esclavo echó a andar detrás 
de su nuevo dueño, sin preguntarse siquiera si la 
vida que le aguardaba no sería cien veces peor que 
la que había llevado hasta entonces. 
Entre la misérrima y maloliente cabaña de Gour-
mi, y la casa con apariencias de palacio de Ali-Moía, 
había una gran diferencia. Sin embargo, en el fon-
do, la penuria era la misma en una y otra moradas. 
Si el vestido con que se cubría el alquimista había 
sido rico y fastuoso de nuevo, no era ya si no un ha-
rapo tan sucio y andrajoso como el que arrastraba 
el pescador; lleno de manchas, corroído por los áci-
dos, agujereado por el fuego y desgarrado en mu-
1 chas partes, la vieja túnica cubría el cuerpo sar-
mentoso y encorvado de Ali-Moía, sin que pudiera 
decirse con propiedad que le vestía. E n el mobiliario 
y decoración de las amplias estancias de la casa, se 
echaba de ver la misma incuria hasta en los meno-
res detalles. Los muebles eran de maderas precio-
sas y estaban tapizados con sedas y damascos de 
alto precio, pero el polvo que los cubría había ido 
decolorando el matiz delicado de las tapicerías; los 
techos y las paredes ofrecían a los ojos, admirables 
pinturas, borrosas a trechos, y los dorados de ta or-
namentación dosapnrocínn bajo la capa negruzca que 
el humo y las emanaciones de las diversas substan-
cias químicas había ido depositando sobre ellos. Ali-
Moía, por otra parte, no solía habitar más estí 
que el vasto salón, de techos elevadísimos, en 
tenía instalado su laboratorio. Su casa se red 
para él, a aquella misteriosa habitación que no t 
donaba nunca, de la que no salía ni para dormí 
Gastándose una cantidad fabulosa, pagándola 
so de oro y sirviéndose como intermediario de 
med, el renegado, había conseguido traer de FT? 
cia todo lo que se consideraba necesario o simplemen 
útil en un gabinete de alquimista bien montado. ^ 
gran sillón de madera esculpida se veía en uno 
los extremos del salón, al lado de una enorme me 
sobre la que se amontonaban en verdaderas pira 
des y con el mayor desorden, los precio? s nian 
critos, los libros escritos en pergamino, las ca'aV,()Í 
ras humanas, los compases, las vajillas, en el 1° • 
de las cuales se movían temblorosas, como si fu£ 
de azugue, las delgadísimas planchas de oro. E' 
aire se balanceaban, suspendidos del techo, varios 
queletos humanos y algunos animales disecados, 
cipalmente cocodrilos de vistosas pieles y murCj 
gos, e iluminaba la estancia una monumental 
para de hierro con mecheros de las más hiz 
formas. Alrededor de la habitación, se alineaban 
retortas, los alambiques, las cubetas y Ia5 
con sus .cuellos estrechos y retorcidos de senp1 
más allá, mostraban sus vientres abombados los 
zudos vasos de cristal de roca, y por fin, en 1°* • . 
conos, se destacaban, clasificados con toda esc 
losidad, mostrando sus etiquetas, matraces de^ 
bón, minerales, dotados de un oculto y ^ ^ ^ ^ j g n f l i 
der; raíces y plantas secas, recolectadas en de ^ . 
nadas épocas de año, para asegurar su virtud; e 
{Contin liará-) 
